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DE EL PEÑÓN, 
QV E ACREDITA LOS FAMOSOS 
TROPHEOSDELA FACVLTAD MEDICA: 
I N D I V I D V AL 
DESCRIPCIÓN 
DE LA CONSTITVCION PESTILENTE, 
QVE PADECIÓ AQVELLA PLAZA 
EL Añ O DE 174$. 
LA ESCRIBÍAN 
E L Doft. D. THOMAS EXARCH, 
del Clauitrode la Vniverfidad de Valencia, y 
Medico, que ha íido, por S. Mag. de los tres me 
nores Preíidios de. África*, DON JVAN DE 
FIGVEROA Medico Honorario de la Real Fami-
y que lo fue , con nombramiento del Rey, de el 
Prefidiode el Peñón; y Don Jofeph Serrano, 
Cirujano de h Ciudad de Malaga , los tres 
embiadosdeordendeS. Mag.ala cu 
ración del expreííado Contagio. 
T LA DEDICAN 
AL Sr. D. JVLIAN FERNANDEZ BAYñA, 
Theniente Coronel de ios Reales Exercitos, 
y Gobernador de dicha Plaza. 
Impreflb eiTMalafga , en Caía de D. ANTONIO 
HENEUQVEZ. , en la Calle ds San Juan. 
$ 
ÍBWOR DOA? 7 f LIAN TBRNAHDEZ 
Éayña, TbenUntc Coronií de losKcales Exerritos, 
f Gobernador de ¡a Plaza del Peñón, 
SENOH. 
OLO AL NOMBRE 
de V. juzgó nueftra 
veneración era debido 
¿bf&qaio el ofrecede 
tributo; y folo a fu culto confa* 
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tij$ 
gra nucftra gratituAefia Defcrípcion, 
porque haviendo fido el Theatro 
de la tragedia la Plaza , que el 
Rey confio al cuidado de V. y ha-
vcrfele debido s en la paíTada. tribula 
ción , el mayor defvclo, a quien mas 
bien podrandirigiirfe eftosrafgos, que 
al Padre de efta Patria 3 que en fu 
corazón padeció la mayorcongoxa 5 
( Ovíi'.Trift. Ub. i. ) 
apoque cum Jtatrig ReBor dicart,. 
Vtere mure Del 9f munus hahentislíem* 
Y al quefe le debieron las mas acer-
tadias providencias , paia el logro.de 
la felicidad., que deferiben,. Enrrift'e-
cia tanro a V. ver padecer álos rndi-
viduos de fu Plaza ,. que con ellos 
igualmente lentia fu pena,. 
( 1'jidera. ) 





Por efto no defcansó hafta que los 
vio libres de aquélla tan temiblcCoñf-
titucion , que con tanta celeridad fe 
iba efparciendoenefte Recinto. 
( Vírg: lib. 4. Eneíd; ) 
Bamaymalumrquonon aliad- velocius 
ullum 
Aiovilitate viget , vire/que adquirit 
tundo. JUt 
Eterna ferá en el Peñón* la fama de 
V. no ha ménefter mármoles para 
immortal izarfe ,. quando le fobran 
corazones.,, en que cfculpirfe^ Quan-
tos; caraéfcércs contiene--cfte. Quader-
no, fon guarifeos, que numeran ios 
apiaulTos de \T^ Anadi4 ¥*¡ enefte 
fuceíTounfupetior meritov a tanros 
adquiridbscn el Real Servicio y pues, 
íi en iagloriofa pianaede fu< vida ,. fe 
leca y en lo paíTado^glóriofas Euncio-
nes, Militares^ executadas en. los mas 
eftre* 
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eftreófaosllanc^s deiá.Guctí:a , yá en 
el Sitio de Alcantara^yáenla Brecha 
de Ciudad Rodrigo . en la Efcalada 
de Miranda de iXuero , en el Reen 
cuentro de laJGudiña, cn:d Sitio :de 
Campo Mayor ¿ en el Bombardeo de 
Yclvcs , y finalmente .en ia.Campaña 
de Ceuta* 
Hojltbtis in medijs , inttrque gertcula 
yerfor. 
En lo prefentefe defeubten acerta 
das difpoíiciones PoLyticas, acredita-
das con la experiencia feliz , .de ha ver 
libertado á efte P^efídio de unaPcfte: 
Unas /y otras, manifieftan , jque es 
Y. ̂  igualmente Poly tico, y Soldado; 
yjino , y oicro atributo ,conftituyen 
á¥. «o/amofo .ambidextro , pues 
en uaa ípano <ígtuuc la efpada contra 
los Enemigos de fu Monatcha , y en 
otra empúñala Vara del Gobierno, 
para 
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para» defender a los Subditos de fu 
cargOé Obligado fe vé el Rey y por 
tantos acrehedoreffmcritoSjá rerríune-
rar a V, tan fingularcs íirvicios. Po 
cos fugecos hallara S. Mag. de iguales 
circunftancias , enla máltitud ,-que 
componen el Cuerpo; de fus Tropas. 
Bien pueden hallarfe Militares', que 
fean prodigiofos aíTombros en las Li 
des ¿bien pueden entrefacarfe otros; 
que produzcan admirables máxi 
mas polyticas \ bien algunos, en 
quienes las morales virtutltes brillen 
incxtingu-ibles; bicnotros'j enr quie 
nes la Ghriftianapiedád tenga fu folie: 
Y c n fin , otros tan Illuftres, que 
authorizenfu fángre con lú noble pro-
fapia'defu Eftyrpe^ pero reducidas á 
uno falo todas- eftas pr errogatiyas, 
en V. lo admiraran los figlós;-
Quem noflravtflV'mirataj fequens mira-
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1 Soldado ,Polytko , Chriftiano , y 
Caballero es V. los tres epicenos 
publican fus obras* 
Non opus e/i verbis, credite rebus ait. 
E! quarto, los Archivos del Lugar 
¿c Bayíía* Confejo de Elena * y los 
Monumentos de el Lugar de Cortes, 
Confejo de Morcin, ambos en el Prin 
cipado de Afturias . le califican* Los 
Trophcosdeeífe Efcudo manifieftan 
eMlluftrc origen de V. Y todos los 
Nobiliarios de Efpaña deferiben los 
cntroncamientosde íusApelIidos,con 
las mas conocidas Familias de Caílilla, 
y de León. 
Bien pudiera defeifrat nueftra in-
fuficientc pluma, con gloriofa vani 
dad de arriefgarfe en la oñadia s las 
cxcclfas prerrpgativas de la afeenden-
ch de V. fi en las eftrechas claufulas 




mcrltos / baftaíices a llenar infinitos 
volúmenes. No cabe tanca xleyacion 
en los dilatados margenes de la elo 
cuencia , y afsifc íatisface nueftra 
obligación anGofa, con folo ofrecer 
efte exibuto , ya como vi¿tima , ya 
como facrificio; como victima # pues 
es can propria de fu holocaufto , y co 
mo facriñcio, porque llera envuelca 
una voluntad oficiofa , que folo afpi-
raá merecer lá honra de los precep 
tos de V. a quien Dios profpcre en 
fu mayor felicidad. 
B. L. M. de V. fus mayotcs 
Apafsionados. 
DoÜ. Tbomfo Exartb* D. Juan di Figuro*. 






co de Sto. Tkomds , ¿*¿for <¿t Pr/iwa en 
fu Colegh de U Vnivsrfidad de Baeza) 
Subfiituto Primero al Capitub General; 
Primer Difinidor de fu Provincia \ Ex* 
Prior de Antequer&\ Examinador de efte 
Qbifpado ; y A&unl Prelado de fu Cole 
gio de Carmelitas Defealz$s de efia Ciu 
dad de Malaga* 
E Orden de! Señor Don Phcllpe 
Martín, y Obejero, Dignidad, 
Maeftre de Efcuela de efta San 
ta Iglefía Cathedral ̂ Provifor, Vicario 
General, y Gobernador de efte Obifpa-
do; he vino con reflexión efta Obra , y 
el precepto de íu Señoria me empeña, 4 
que buele mi pluma fuera de la efphera 
defuclauftro, tranfeendiendo los tér 
minos de fu profefsion , y literario Infti-
tuto. Vn Sol folió en cierto tiempo de 
fu curfo , fiendo un precepto quien de 
tuvo fapaflb. (i) Ya mi el mandarme 
dar en efta Obra un paífo >es obligarme 
á que dexe mi nativo curio. El íalirde 
fus términos eífe refulgente Padre de las 
luces , ocaíionó a Joíue immortalcs lau-
relés: y el faiir yo con cfta Ceníura fue 
ra de mi centro, havia de fer para coro 
nar de triumphos el immortal Templo de 
rá\ 
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Efculapio , confagrando tantas victorias 
á fusProfeflbres,quantostropheos mere 
cieron los Jofueés. Peroelblaíbn , que 
logró eifeluiniüofo Monarcha , no pue 
do yoconfeguir con la Cenfura de cflá 
Obra : porque aunque efí'e Principe de 
los Aftros íufpendió el gyrar por fu do 
rado circulo, mas fe mantuvo dentro de 
fu Efphera , fin defamparar el luftrofo 
Zcnithde fu foberania : Stctitque Sol in 
medio Cosli. Pero mi empeño es tan arduo, 
que es forzofo falga de la Efphera de fu 
Objeto, bufeando otro fuperiorOlympo, 
poniendo en contingencia los aciertos 
de Apolo. Quandocffe brillante Plane 
ta podía formar la mas primorofa Criti • 
cat por eftar en el Epyciclo de fu Eíphc-
ra , le mandaron fe detuvicííe, y en eíTo 
mifmo le intimaron que callaíic: Sol ta 
ce : y fia untan hermofo Luminar , folo 
por detener un paíTo contra fu nativa in 
clinación , le mandan que fe fufpenda, 
y que no abra fu boca : Sol tace ; mas 
bien debia yo ocultarla purpura de él la 
bio en efte RcfumcnHiftorico-Medico : 
pues me preciíTa violentar todas mis Fa 
cultades , fino fufpendo en efta Cenfura 
el dar los mas dieftros pareceres* 
En cierta ocafion refiere lfaks, fe 
pretendió jurar a uno por Principe Sobe* 









ma elevadora el Solio y era- conferirle 
la-Judicatura de faPneblo \Judex auttm 
[vocatur Printáps. (jJ.Afsi la Biblia Maxi« 
oia.fobre eñe tnifmo Propheta. Pero él 
fe efcuAó de admitir la Corana i.NoIite 
m» toxfiitMtve. Prineipem ;: afirmando 00 
havia eftudiado Medicina. Non/um Me 
dian. Y con mas razón debía yo efcnfar-
me en la judicatura-de cfta Obra » cuya 
con6anza.es para, mi una Corona , no 
baviendo profefíado U Facultad Medi 
ca. N»n. fum, Jkfedicut. Por lo que folofc 
dirigirás mi refpe&o a. rcgiftrar ñ fe con-
'traviene a algún Dogma Catholico , pa-
irai formaren cfta Obra, el mas recio , y 
calificad o joicioTp ara quefalga, al publi-
iTh 
Na hai dada, que á eftos tres Sabios 
ÍPhyfícos-les; profeíío fíngularif&imo afec 
to ,y en las reverentes aras de una fineza 
na feadmite la concertada difcrecion de 
!anaCcnñira:porque blaíonando el Amor 
dda.Mageftad de in Tbrono , rinde el 
'intelectual imperio a fu-dominio, tyra-
Alzándote ciegamente h Corona , para 
poneriaen Já cabezaje quien ama: por* 
quecomo<íice un Phibíbpho ,■ en la 
Cathedra de? losAinantcs-fe deslumhran, 




c<ñc*judiciAfunt. Pero en los Sagrados 
Claoñros del Carmelo no tiene lugar la 
lifonja ,poreftár muide afsientola Juf-
ticia. (4) ]ufiitia in Carmel fcdebit. O 
fegan Hugo, la mas reda , y calificada 
ícntencia : U eft re&a JententU : y afsi, 
folo expreíTaré mi juicio,y difcarro que 
dará también defcmpeñado mi afecto; 
quefi hai acciones , que fundan fu ex-
plendor Tolo en voluntades; hai también 
voluntades y que fabrican fu querer en 
razones. 
Toda la viftofa composición de eíla 
Obra es tan apreciablc, que fe eleva fo-
bre fu mifma cumbre , mereciendo fin-
guiar Altaren el Theatro de Hornero, 
donde feeterníze, é imprimacon carac 
teres de oro. Es el aflumpto el mas Pcf-
tilencial Contagio, cuya vaga profufsion 
de efedlos , hace el methodo curativo 
confuflb*, y ion como incomprehcnfibles 
eftas materias,ocupadas de tan decías 
fombrast quantas inducen. la variedad-
de fus Sympthomas.Pcro losConftrti&o-
res.de tan hermofa. Fabrica con tanta 
diftinccion T ycUridad proceden en efta 
Obra, que han abierto un nuevo cami 
no ,y défcubiertounnueve Polo á los 
Pfryficos , para falir contra efte mortal 





gos oculares, nos enriquecen con fus ad 
mirables obiervaciones. Por lo que la 
Facultad Medica ha agregado nuevos ef-
malrcs a i\\ Corona coa la feria obicr* 
vacion , experiencia , y pradtica de efie 
Syírcma. Y afsi , bien pueden otros Pa 
peles ialtruir a fus ProfeíTores, con ra 
cionales Analogyfmos, mas efte excede 
a todos, en la infalible conjetura , por 
fus experimentos. Leaíc con atención to 
do fu feliz progreflo , y encontrarán 
eíedos marabillofos, que a cada uno les 
podremos cantar con Hornero: (5) 
Qmnia aperta tibí, quid quid Mediana re-
condity 
fntim* natura , vei rerum pondera rtortJ, 
Hyppocrates fias jfi^fque Macbaone maior : 
Quas & Pbyllirides , vel quas Epidaurtus 
hsrbas 
Noveris , #• quidquid prefagus novit Ap-
pelo : 
Si/que /alus Orbi , fas fit tibí ducere ab 
Orco 
Extinfíosbominssy iterumque animare fe-
pultos. 
Tan cortado les viene efte elogio a 
eftos Phyficos , que los que parecían ef-
tár ya en los fepulchros, y que ya íe 
con-
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contaban con los muertos, los extraían 
del fupremo dominio de la furiofa Par 
ca ,con la valcntia,y esr'oerzo de fus ex 
perimentadas Recetas Riendo eños tres 
elconfuclo , y alivio de aquella infeliz 
Plaza : que parece fer embiados por 
Dios para orientación de fu mifericor-
dia , y luftrofo crédito de la Medicina. 
Oigafeel Vaticinio de Ezechiel,que pa 
rece eftaba mirando la inexorable trage 
dia del Peñón. 
Si fucediere, dice Dios por el Pro. 
pheta , que fobre Jerufalén (Prefidio, y 
Plaza del Rey David ) explique mi ira, 
embiandoles Penitencia, no quedara a), 
guno, que no fea defpojo de Marte,aco 
metiéndole furiofamente la muerte. (6) 
Si auttm &ptjiilentiam ¡mmifer* fup-tr ter-
ram illamw ut auferam ex ca bomintm. Pe 
ro fí en medio de eíte confli&o embiare 
yo tre« Sugetos; juro por mi Real, y Sa 
cra Perfona , que no quedara nadie á 
vida : pues íolo eños tres librarán fus 
almas. Bt Noe, & Daniel, & J obfmrint 
in medio eiur viw tgoydicít Daminus, quia 
filimn y Ó* filiam non ¡ibe?abstnt : fed ipfi 
jujSitia/ua liberabunt animas fuas. Gran 
elogio fue para eftos tres Juftos , el que 
no íeabraflaíTen, cuando en meoio de el 







11. V. 2« 
alta Providencia que fus Recetas tuvicf-
fen eficacia paraíanaral Pueblo de tan 
ta deídicha : folo el preícrvativo de fus 
períonas íes concedió el Cielo por fin-
guiar fortuna: Sed ipfi juftitia fuá ¡ibera-
bunt animas fuas\ pero en eftos tres enti 
biados á África y quifo Dios acreditar fu 
Arte Medica : pues no folo preíervaroa 
fus perfoaas del Contagio, fino que in 
vadieron tan fuertemente efte Enemigo, 
deftrozando con valentía fu orgullo, pa 
ra común alivio de aquel Pueblo, Allí 
con la obfervancia que contiene efta 
Summa,y prompta aplicación deMedici-
nas fe aclamaron enaquel campo trium-
phantes, dexando rendido á fus plantas 
un Morbo tan peftilentc. 
Eftos tan gloriofos progreffos fon 
acreedores al mayor aplaufo.Corra pues 
efta übra por todo el efpaciofo ámbito 
delMundo ,por prefervativaMedicina de 
lo que fe llora en tantos Reinos. Impri-
mafe mui en hora buena en eternos bron 
ces , pues cada una de fus hojas fon para 
la Salud de lasGentes.(7) Bt folia ad/ani-
tatemGentium .Logren con eftasMinervales 
tareas tan repetidas visorias los Profeflo-
resde laMedicina, teniendo fieoepre á la-
vifta efta eftampajpucs con los experimen 
tos,é induftriasde él Arte fe ha defterrado 
de 
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deaqüellaPlaza tan lethal accídente.Ya 
veo , dice el Ecclefiaftico , que de Dios 
procede la Medicina para el acierto : (3) 
A Deo tft omnis mídela] pero también pro-
íigue , que por el Rey tendrá h paga: 
Et A Rege accipiet donationem : Id efi remu-
nerationsmpro medela fuá , que leyó la 
Purpura de Hugo (9) y no dudo , que (9) 
nueftroCatholico Monarcha(que elGie- HulQ *"• 
lo profpére por muchos años para im 
mortal gloria de fu Corona) hade tener 
mui preíente efta Obra , para premiar á 
eftóstres Phy íleos, que defempeñaron 
fu Real, y charitativo pecho. EtARege 
accipiet remunerationem. Toda la confian 
za de aquella inexpugnable Plaza la fió 
fu Real, y Augufta perfona a tanta def-
treza, como indica efta Obra. Yafsi foy 
de fentir ,que fe dé á la Prenfa , para la 
común enfeñanza: por no contener cofa 
contra nueftra Santa Fe, ni contra la pu 
blica utilidad. Eñees mi Diftamen,falvo 
meliori ,&c. En eñe Collegro de Car 
melitas Defcalzos de efta Ciudad de Ma 
laga 17. de Junio de 1744. 




LICENCIA DEL SJENOR JUEZ.: 
// Lie. Don Pedro Arñbtofio de la Torre y 
Pinazo, Abogado de los Reales Confejot, Go 
bernado* y Provijfor, y Vicario General Inte 
rino di efté Obifpado , por aujencia del Sr. Lie. Don 
Phelipe Martin^Ohjera , Canónigo.Dignidad Matfire 
Bfiaela de eft^SantaAghfi¿,fu Proprktario , por el 
i Emimnti/simo Sr.Cardenalde Molina y Oviedo , .mi 
Señor, Ob ¡(poje Malagay del Confejo de fu Magefiady 
fu Prefidenteen el Supremo de Qaftilla¡ y Comi/arJo 
General ApoftolitOrM la Santa Cruzaday&c* 
Damos Licencia para que fe pueda imprimir un 
Papel y cuyo Titulo es.: Dcfcripcion de. la Conftitu-
cion Peflilente., qgepadeció la Plaza, del ̂ Peñón, 
en el aña próximo paífado, (us A utbores , el DoB. 
■ Don Tbomds Exarcbyy Donjuán ]ofeph de Figueraa 
Médicos\t y Don Jofeph SerranoYCiru]ano tn efia Ciu 
dad y por no contener cofa contra n uefira Santa F¿ , y 
baenasGoJitémbreuDadaenMaUga en 20. de ]uniode 
1744. 
Lie D.oa Eedto de la Torrc* 
Pinazo. 
Ppr¡mandadodelSr. Gobernador , Provifor 
Interino* . 
D. Jorge de el Águila 




DICTAMEN CON QVE APRVEBAN ESTE 
Difcurfo Phyfico-Medico Don Nicolás Francijco 
Rexano , Medico Socio de la Real Sociedad de Sevi 
lla, Académico Honorario de la Real Academia M-a-
tritenfe\ Don ]uan V.aldeloffiAry Llanos ., Medie* 
Tituhr del HofpttalGtnerai de San )u*n de Dios 
\ á'.efta Ciudad; y el Docl. D. Jofepb Gutral yCo< 
nejos , Cathedratico Extraordinario de la Vniuerji-
dasL ds Valencia , fehre la VeftiUnte Concitación de 
¡a Plazadel.Peñón , que dan d lux, los tres Doftos 
Profesores , de quien va fubfcripta* 
i CJIdefpuesqueaniíiió Dios con fu alte acó eIBarro,que 
^ aatcs havia organizado , fe coníervára el Hombre 
(que rcíulcó de aquella mezcla) en la rectitud , y hermofii-
ra con que fue fabricado, viviera eiíempt o de males, y en 
fermedades; pero como el iiiiíiuo Hombre , dueño de íu 
alvedrio* ufando mal dá el , fetorció ,y afeó por la culpa, 
de tan fobsrbia ingratitud , como pretender emparejarte -a 
íu Hacedor: apenas la acabó de cometer, quando ella mif-
iu¿ le hizo reconocer íu vergonzoía flaqueza , y de aquí: 
bAacics Cf nov¿ Febrtut» 
■t erris meabuit Cok*rs 
femotiqtte pnus tarda nettjsltás 
lethi cernputt gradum. 
Empezáronlos Efquadronss di males , y diferencias de 
Fiebres, con la neceisídad de k muerte -intimada , con \& 
culpable tranígrefion del Precepto : con efta flaqueza fuje-
taá dolencias, y achaques, nacemos todos i y U muerte* 
que figue á cllos,á mas .ó menos jornadas,á todos nos efpera. 
% Iníligaa, puesta ouettr a humana Naturaleza tan 
tos» y uutiltraños enemigos, quanus fon lai innumerables 
dolencias, que a-efte fatal reato de la culpa fe han fegnido; 
quecaü no hai guariímo que las numere. Yfiendo el mas 
írequence enemigo el FebrilaíTalto , d qnc en íu conoci-
núeoto 
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miento es el mas fácil, en fu coníHtucion , y caulas no le $* 
ofrece en el Arte otro mas difícil: digalo por todos el &* 
** n n "wioiFebrts ftfcenomenAÍllinsípe8rstreliquis moréis $* 
ejt noiíorfficonftítuttonemtO'eaujam omoium mnotijstmám^Di^i» *^ 
*8 lib.ucap. i ;.foLij 9.) Si en el común fe halla tan dificil g^ 
** ü conceptuar la univcríal Coaftitucion FebrÜ.como acre*. $•* 
ditanfan varias opiniones, quantas fon las Efcuelas,en sfcü 
que fe han dividido los PraóUces hafta el figlo prcíentej ¡ W 
quanto mas en el ípecifíco ser de las Peftilcntes. • ^ 
; Empeñados en ceníurar efta Obra» i los primeros ^ 
paffos tropezó con el defengaño nueftra aplicación; pues.el ^ 
imü carañer, que cifrado ofrece la Infcripcion, en lo interior de ^ 
5^ la Obra deíempeñan el Titulo, con la fytuetria , que en la ^ 
triplicada harmonía de íus Authores, dexan claro el enig- |J> 
iratico Titulo, haciendo en lus fefpeítivas facultades los gJJ 
acertados conceptos > logrando el defempeño de tan arduo ^. 
4 Hallaron eab Plaza del Peñón nueftros Doños $jh 
Profeffbres empeñada la Parca en hacer íus eftr agos, c#n el «j* 
FebrilPeftllence Contagio,el que cebandofe en las vidas* '^ 
íu terror anteponía en los ánimos el mas raro deíeaecuit te ri 
to: fiendoelmuyortdfigola perdida efperanza de el ali 
vio; puetcercadosdel cruel Enemigo, no hallabarv la ef-
peranza del focorjo* Ofrecetííc voluntarios los Authores 
de eíla Obra, y logrando fu alivio, no foloíe alientan los 
ánimos >si taitbicn hacen frente a la enemiga Peftilente 
Invafion, precaviendo a los fanos , y aliviando á los. 
dolientes. 
t Solicitan dsfcubrii al enemigo Achaque, e impuel -
toseivfuscaraaerifticas feñaUs *en el claro conocimienta 
deia eífencia ,1a ex|>onen en efta Obra, por íus Días nota-
bies producVos ..cuya dificultad vencen con lamas proba 
ble opinión ;paes las opiniones hacen las-mas veces zo 
zobrar el diícurfo en los varbs Partidarios, que e n el Ar-
teíc hálkn:yÍM«oseítableci«ndofaeffcnciaporlos mas 
ryranosSympihouias>que fe formaliza* en Rubones¿ Pe-
ttctíias íV Carbuncos^ hijos déla «us excedida corrup.-
tela:. 
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tela:otros no contentos con los yi ex >refl.idos Signos» 
eíperan ver el eíhago, con que el vigor del enemigo común 
Miaíma, foperando la mayor, ó menor reíiftenciade Solí-
dos, y Craíis deliquidos en varios fugetos, edades, y tem 
peries , en todos fe produzgan los erectos análogos de la 
común caufa: U que haciendo en losuus l¿ mortal mina, 
los menos íe libran de lu cruel tyranü. A ella opinión 
dieftramente fe inclinan los Authores de elle Triuuipho, 
Gon las Ciáticas Authoridades, y Phyficas razones, que íe 
dexan ver ¡omitiendo por conítitutivo formal lo exteníi-
vo del Contagio ,á dilatadas diUancias , comunicándole 
íu Fomes por la alterativa corrupción del aire» 
6 Dcxando, pues, los varios dilcurfos.que hermosean 
la Hiítoria, el lacónico eftilo , lo bien dibuxado de los 
Syinpthornas, deducidos de la Contagióla cauía > los pro-
greflbs en lo curativo, Hittorias,que lo confirman, razón, 
y experiencias,firmes quicios de nueftra Medica Profefsion; 
es lo mas admirable en nueftra inteligencia, la acertad* 
elección dcel Febril concepto,en el Hoflúnanico mechanií-
oio ,cuya opinión abulta ¿ losientidos el tras claro objeta 
déla Febril Peítilente Confticucron Contagtofa ad proxi-
mum^por maligno Foiues, lo qu«dexan diertramente pro-
baciopor partes. 
7 Efta Uefcripcion Febril hace mas claro el «ilTompto; 
pueseílableciendo el Doíto HorTman á todas las Febri. 
íesípeciás baxo de eíta general Deícripcion , las expone 
con dos alternados znovimrentos, el turo, que ciapezanda 
poteluniveríal Elpaftuo dslSyfthsma Meuibranoío,Nér 
veo , y Vafculoíb, hace ,que ios liquldos viciados de el 
Peíljúnte Miaíma affalceo al corazón ,el que poniéndole 
en aruia.esforzandofe con el contrarioSyftolico movimien 
to .intenta echar de los canfines de la vitalidad al< cruel 
tyrana, poniéndolo en fuga > hacienda á los Em unció ríos*, 
ó cárcel, en que fe aprifstons, y finalice en ella íu pernicio-
fa cru¿ldad>o puerta por donde fe logre Tu expulfion. 
8 Mas (1 los eftambres déla vitalidad no logran U pre-
ciiiauíiftsnteeUiUcidad ̂ ayudada de los. auxiliares cfpi-
ricus,. 





rictts, no pddde reíiflir el vcncnofo áfláko fácilmente: y 
conlamasacViva'a'gadsza, corrompiendo UCrafis de la 
Ungre, yeipiritus, dandoe.nel.alfomo de los venenofos 
productos,avifoílelafuturaprompcadeígracia, ie rinde 
La vida :,y ücinpre.que o(U £e abístva.en los mas enfennos*-
CAnlapropsnüon¿ prop agiríe.,-y desgraciándole d ma 
yor«uunrocU ios que eafcanaailoque afsi.acaecin.ea4a 
Gonílituciandseíta Hiiluria , d¿xan probado fuienm 
ios Authorcs de eft* Gota: y iiofgtros» con el.e¿Ubre>Car-
teüo, patc.4. Ate. 107. decimos: M/ 4ffiro»o,»ibii<¡ue>d? alus 
etedivelin, ntfitttod ipji ti/ideas, <T iovi&d tétUperfu*débit~ 
9 Yquudaado la razón convencida , .aífcntiiuos guí-
toíoscoa nuetlro Di¿ta¡nen ,.a qiu es Libro , que merece 
correr no falo si Orbe iitcrario,si taaibieo el común, y po 
Ijwico; pues fu expreísivo Idioaiaes ,.y íeti á todos.inteli 
gible , y agradable. 
10 Concluimos diciendo, que efta Obra,fobreno con-
teiiercofa alguna contra los candores de nueftra lié» y bue 
nas coftambres, ni nota de parcialidad , o paísion , es uti-
lifsiuu al couinn ds aueftra Apolínea Facultad 5 triumpho 
digno ds colocarken el Templo de Apolo i y para el -que 
furcaíte en alguna Peftiiente Conftitucion aiui utíl : pues 
no aisnos conduce ¿1 navegante faber los elcollos, que ios 
rombos, y Puertos, para librar la Nave dsl naufragio; pu-
dierjdodiciríe, no con tusaos razón. lo qus en la celebra 
da Torreé David, en que ios Doctos divifan el univerlai 
Tbeatrodeoodabuenaenfeíianza.y diíciplina i ó como 
otro Pharo ,queiir«a de Farol á los que navegaren en.tan 
procelofa tormenta, como ion las Pdkilentes Conftitucio-
nes: no tblaiasn te merécela Prcofa, si tambienios elogios 
di tan fecundo trabajo, hwko en el mas eitrecho tiempo de 
fuitaréacuraxlva: defeiapeñandofe no folo coa el feliz exi-
to^i.tatnbien ,coo los documentos de fu dirección. Dado 
en oueftro Eftudio de Malaga , en 14. de Junio de i?44-
Doft. P.Jofeph Gu'trdl y Cene jos» AL 
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AL QyE.LEYERE.. J jft 
EN e! Contagio,quedefcribe nueftra pluma yt-
rás,Le¿k>r difcreto,la verídica Hiftoria délo 
acaecido : rcgiftrarás en corto Volumen la for 
midable Gonftitucion Pfcftiiente , que apuntó 
cruel.fiatcria contra las vidas de los Moradores 
de la Plaza del Peñón, y advertirás, que fiucluan-
dó.eftas entre Carib'dis, y Scilá>quanto miraban 
eraaíTombro, quanto prevenían, miedo, y quan* 
to efperaban eftrago,. 
O Vid, 
6, 
Quocumque afpiceres (ufifis 
fon aban t •' 
firmaqnen9fl taciti funtrit intus erat. 
m 
Veras en efté Híftóriai' Kéfumen¡ el orige n; 
h naturaleza , el ¡nfuho, lá-malicia1, la curación, 
y los producios de la'Lxre. Y aunque en elcontex'-
to notes nueftra infuficiencia , enet íuceffóadmi- ^0 
rarrts nueftra felicidad. Materiales! fobran par* ■ 8J^ 
mayor-Volumen ; pero para informarte- difeurri-
nros, quebaftan eft.\s claufulas i Inteligentep*uca. 
Efte.Papel en el Idioma Latino eferibimos la pri 
mera vez , pero como efte fea a muchos eftran* 
gero , para que a todos los nacionales llegue la 
noticia , le traducimos en el ienguage Patrio. 
Fiel copia es eftade aquel modelo, y por no dar 
te en dos Idiomas un Affumpto ,íate íolo el Epi • 






tra iníuficiencia el exterminio feüz de aquel te-
inicie Afecto, folo á el humilde ruego de aquellos 
Individuos, que convirtió ¿la Divioa Jufticiaen 
Mifericordia, 
Taiibas orantem diílis, ara/que tenentcm 
audijt Qmnipotsns, oculofque ad mas ni a torfít. 
Ni te parezca , que es retirarnos á fagrado, 
el hacerte cfta prevención , que no necesita de 
indulto , quien no ha cometido el crimen. 
Solo nos falta el prevenirte , que (i la expe 
rienda acredita los aciertos del Phyüco , efta ca 
lificó nueftra pra&ica. No necefsitaron, ni el Se 
ñor I ntead^nte Don Francifco. de Monfalvs , -ni 
los Señores de la junta de Sanidad de repetir inf-
tancias, para movernos a la empreña, que halla 
ron en nueftra refolucion voluntario el facrificio; 
porque como es, y debe fer el principal fin de el 
Medico miferis fuecurrtre lapjis, nos arrebató toda 
la atención efte efeopo , y nos dexó fin libertad 
para prevenir los riefgos. No quieras, pues, Lec 
tor prudente, ya que tal vez te cautelafte de el 








M BVELVE EN EL 
«preiagio tal vez el cícar-
mieito la inefable Miferi-
cordia , y ocultando á la 
fombra de el Brazo de fu 
Jufticia , el Atributo de la 
Piedad,juzga el mortal,que 
escaítigo, el que es anun 
á h 
g  
cio. De tal fuerte oculta Dios el umano cono 
cimiento fus arcanos , quedifcurrecl delinqucnte 
ion eftragos los avifos, y confunde fu ignorancia 
en las prccifsiones, que forma, con las piedades 
las iras. En los deícuidos de el ocio yaaa efte 
Pueblo , bien hallado con fus vicios; y acordan 
do el Padre de las Mifericordias remediarle los 
deslices, previno con un amago de fu Jufticia, la 
medicinada fulethargo, labrándole el efearmien-
to, antes de la ruina. Embióle un Contagio, para 
experimentarle devoto , curándole con el colirio 
de el fulo la ceguedad de el delito : hirió , pues, 
ápocos, para remediar á muchos ; que el que 
oo examina el rayo , quando es luz , no puede 
evitarle quando es fuego. Teme medrofo el Pue-
A blo 




blo fu peligro, y fiando en el ruego h fcguridadj 
bufca el dcfagravio en el facrificio ; por ver fi 
puede deefta fuerte evitar fe cumpla de Abacuc 
ct Vaticinio : Se partearaU Pefte ante Dios ^an 
te fus pies el Carbunco : Ante faciem Dei ib i t Mors 
('Pejífs id tfi) & egredietur Diaboius [id ejl Csrbuncu-
¡us j ante pedes ejus. cap. 3. verf. 4. 
Siendo , pues, ag¿no de nueftro Inftituto 
averiguar Myfterios tan Sagrados, folo fe nos per 
mite indagar de la Naturaleza los rumbos, para 
inferir de los manifieftos efectos, que produce, 
las ocultas caufas deque fe vale : y fi fola la fenda 
de Improbabilidad es la única por donde podemos 
^g. entrar a defcubrir fus fecretos , no fera corta em 
presa, reducir a probables congeturas las caufas 
phyfíeasde tan temible Infulto. Pero para redu 
cir a regular metbodo el afíumpto de nueftro em 
peña , y coa mas vivos coloridos dibuxar la ima 
gen de el Contagio f es preciíTo averiguarle el 
nacimiento, para que conocida fu actividad defde 
la cuna , fe infiera á quéefphcra podrá llegar en 
el progtefTo. 
Gozaban las Moradores de efía Colonia r en 
la uaivcrfal falud, el mayor beneficio, propria en 
eífa-, por la elevada fituacion de lu Recinto , fin 
que a la fatalidad , que les fobrevmo y huviefTen 
concurrido los univerfales motivos de Celeftes 
iofiuxos gantes bien , en las precedentes eftacío-
nesde lo&tiempos, fe notó la mas acorde harmo 
nía* Correfpondian losHencros abs Abriles »fin 
que 
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que en fu fucefsiva progrefsion las qualidades 
caufaiíen difionancia en íus humores; quando re-
bentandola mina, que cargó el Brazo Omnipo 
tente, fulminó áziaefte Pueblo todo el incendió. 
Llegó una Nave, y en ella muchas muertes: pare 
cida á la de Acheronte fue cfta Barca , pues fi en 
aquella fe transfletaba la Parca , de efta fe defem-
barcaron las Furias ; pero lo admirable confiftió 
en lo particular de el íuceíío. Muchos Individuos 
hacían el viage , pero ninguno experimentó el 
Contagio , á excepción de un Soldado, que venia 
a cumplir en uno dos deftinos : deftinado vino á 
/u Compañía , y en fu Compañía fe afoció la fatal 
Lúe. Masfeñasfon de Myfterio , que de acafo, 
hallar proporción en folo efte, quando los conte 
nidas en la Nave eran tantos; pero como Dios fo 
lo quería vifitar efte Pueblo con el caftigo , por 
verle penitente, permitióacompañaíTe á fu Decre 
to el acafo , y fea prueba de eftc penfamiento la 
relación del fuceíTo. 
Con propicio viento falió de Malaga para efte 
Preíidio el mencionado Barco, y quar.do efperaba 
elPiloto la felicidad en la navegación,equivocan 
do fe Eolo en losfoplos, le fue preciíTo mudar de 
rumbo Luchaba clBatél con viento,v olas,podero-
fos contrarios paralo débil de una Fufta: rompió 
en el combate la Entena,y para repararfe volvió á 
arribar al Puerto. Ya parece, que empezaban los 
prefagios ,quedeípues efte Pueblo lloró efear-
mientos. Segunda vez emprendió el viage con 














mas confianza , por las mueftras de mejor viento; 
pero burlando efte la efperanza , esforzó ti im-
pulfo,y le conduxo inopinadamente aZeura.Quc 
es cfto ! parece acafo el que es Decreto , que tal 
vez la Providencia cnibuelve arcanos en lo con 
tingente. Padecían en Zcuta el Contagio , y me 
nos cautoscomunicaroa coníub Vczinos , los Sol 
dados , y Marineros.de el Barco. Dctuvieronfe, 
haíla.que permiticnJoles Neptunoel traníito , les 
dióidivo conducho para hollar fu Imperio. Baftan-
te fue lademora pira recibir el Fomes Peílileote, 
con especialidad el Soldado dicho, que apenas 
llego a efta Plaza , quando fe vio en él la primer 
ruina, y defpucs Us funeftas confequencias de tari 
toseftragos, que aterráronlos ánimos de eftos 
Vezinos, llegmdo á dominarles tanto el lufto, 
que recelaron todos pagar el ultimo feudo* 
Dos circunñancias hacen admirable efte fu-
cefe La primera,.el vario acaecimiento de la Na 
ve :Emprende el viage , y acompañan, fu prcten-
íion el favor del viento ; pero como el Tribunal 
de la.Providencia la dirige á otros fines , no tiene 
logro fu folicitud aníiofa. Ametiazala un peligro, 
rómpela Entena , y ft: retira al Puerto ; reprodú 
cela inftancia , quando diícurre menos opoíicion 
en lacaafa fe arroja.al pieligo , y arrebatándola 
el Brazo Omnipotente ,1a dirige á.Zeuta (acafo 
pocas veces viito ) para que embarcandofeen ella 
el Contagio, fueíTe inftrumenro de fu Jufticia, 
quando defea el caftigo, y lograr de eñe Pueblo 
el 





el arrepentimiento. La (cgunda admiración con-
fifté en ver , que no recibieron los Marineros el 
Contagio i no es la primera vez, que fe vé com-
buílible. materia, libre en medio de los incendios; 
pero como venia dirigido folaniente a- efta Piafa 
el eftrago,folo los q en ella fe quedaron Fueron dif-
puefto pábulo a la llama-,.en loque fe véj*fcr mas 
que contingencia ,myfterio ;*y fi afguno mirare 
con zeno eftedi¿lamen de haver venido de Zeuta 
la Lúeyoyga el exempUr en femejantes fúceíTos, 
De Ethiopia tranfnrigraa; Grecia, embuelfo 
enFomes^el Peftilente Contagio, que refiere Tu-
cidides , Gn que lo recelaíTen lo* Athenicníes,por 
nohaver notado leííon en* lbstGdntlir#ores¿ El 
Alexandrino Apiano ,cfcriviendo la Guerra de 
Dalmacia«,.traeotro'igual acaecimrento-: Vencie 
ron los Celtas alos Eídavoces, y cargados de ri 
quezas , y tropheos, entraron en. fus Ciudades, 
con la viftoria, la Pefte'; ptres*. contenido*en ks-
alhajas, ¿individuoselFomcsdel Gonragio-,<jue 
padecían cítaseles acibaro a aquellos el. go^o de 
el logrado triumpho [De BtUú Tlirico?.)Geit*scum> 
JuperaJfcntT'iricosjpforum rebuspdtitQi^contagh ir?fie- -
tos fuilft^Q quodrliriii^odtmlaborajpent^o es nueva 
en elTheatro delOrbc la-representación de-ftaTra-
gedía^quepor lo común enl^ea con las dichasilos-
fobrei'altosla^uerte.YsbrandoDi'emtrbToechípro-
drgiofo Phyfico de Flandes, «n íu-<ipreciable libio 
de.Pefts dice.: Que padeció • univcrfal' ruina 







defde las Riveras del Nilo. Lib.i»de Peftecap.8. 
problcmate i. Vniverfam Bataviam contagio infec-
tam , ex Algericntium fomite zranjgrejfo , vifam 
fuijfe. Y loque hace mas á nueftro intento , que 
Leonde Fíandes, el Haya del Conde, y otras 
célebres Poblaciones de Bauvia fe i^íeftarou con 
íbla la mercadería tr^nfletada del África , y de 
Grecia,donde ic padecía Contagio, fin queconf 
te haverfe infeftadolos que las traníerian en las 
Embarcaciones , haíU que llegaron al termi ;o : 
Eodem cap. Per Fomitem Contagium immijfum ex 
Barbaria , & Grada , Lugiuno Batavorum , Hag¡s 
comítisDordraeo, ¡üuribufque Optáis, mtr:e folummo-
do Navibnjcontenta. Luego ya en vifta de eftas me-
raerías le ferá al entendimiento menos difícil 
creer, que áefta Plaza tranfmigróde la de Zeu-
ta el Contagio,que padece. 
Hafta aquihemos procurado dibuxarcon breves 
lineas deHiftoria deefte Afecto el origen,vamosá 
darle mas vivos coloridos con el pincel de la doc 
trina , efmaltandole con los claros de las Authori-
dades, y fombreandole con los obfeuros de el 
penfamiento , para que fino perfecta la imagen, a 
lo menos falga algo parecido el diífeño. Es pues 
la Enfermedad,que padeció cftaPlac.a: Fiebre Pef-
fílente , contagio/a al immediato , porfornes , y de tal 
índole i que es capaz. de propagar fe a los difiantes% 
Y para que no parezca libertad de el difeurfo, ia 
que es experimentada precisión , dividiremos en 






fumpto, fe vea el fundamento de la congetura. 
Sea pues. 
FIEBRE. 
COnítftc efta, li fe figueel con.un d¡ft¿men 
de ios Moderno* , en un total defenfreno 
de ¡a fangrc ,ócn una depravada acción fermen 
tativa , mediante la qual , invertida íu natural 
conftitucion , y alterados fus principios, exceden 
los limites ,aque los ciño la naturaleza , y produ-
cen en él todo el tumulto , alterando el orden de 
las accioncs,y cauíando fcnfibles daños en el cuer 
po: a cita Hypoteíis fe inclina el celebrado Sylvio 
dcLcvoe,Kergero , el infigne Inglés Thomas 
Vvillis, Miguel Etnoulero , y otros puchos Doc 
tos Profeffores. Tan defunidos notamos los ele 
mentos de la íangre , y en tan defordenado tono 
puefta fu Crafis, por la tiravada lid entre Ácidos, 
y Alkalis , que con todapropriedad fe vio oráti 
camente demonftradoefte modo de difeurrir; im 
proporcionado pero hallaban los infeclilesefpicu-
los , que quebrantando fus puntas en los agitados 
Alcalicos,deftruian la debida travarón deí líqui 
do Tanffuineo. Schoquio mal hallado con el ter 
mino cíe Fermentación, fe vale de el de Efervc-
c encía, para explicar la Fiebre ; y efta la adverti 
mos en muchos, fiendc* tantos los hervores, que 
depauperada la fangre de fu efptritual efícenria, 
quedaban íincopicos ios Pacientes, El feliz Prac-





y íolo .quiere conftituir porcommocion lacaleti-
t.tra :en otros Advertimos alterarle íolo la Peri -
eyeiofis, fia que en el movimiento inteftinj confi-
derafetuos otenía : La hereditaria opinión de los 
Abrigaos , que dexó Galeno .en íu Tcíhmento 
vinculada a Cus Sectarios * creyó , .como punto 
menos., qae dt Fe,, confiftiala Fiebre ccj ..el calor 
aadij,propagado defde el .corazoai las partes, 
dañando fenfiblernente fus acciones % eu .smi.ch.os 
fueron tan crecidas las ecuaciones, que 
acreditar efle juteío; peroelSyflhema, que mas ^ 
conforme advertimos a la variedad de Phenome. 
nos, es el de Federico HoíF¡iun; dice efte Pradii. 
co, que la Calentun es una afección fpafmodica 
producida de caufa irricativa del genero nervoío9 
y vafeulofo, contrayendo el fiftaltico natural mo* 
vimiento, y violentando los líquidos, ya al retj, 
ro ázia el corazón, ya inviniéndolos á la periphe. 
ría , durando efta acción, harta que laxandofe las 
fibras, permiten faür á la material caufa del inful. 
to. En los mas Enfermos notamos univerfal tému. 
lencia ( proprio Phenocoeno de la irritacioo de e| 
nervofo Syáheoia ) la que experimentamos cedía 
falo al imperio de la Diaphoreíis, con la que ia-
xandofe las Fibras, fe fufpendía la irritación con-
vulflva. De tal fuerte en «I T-heatro de eña tra 
gedia xeprefento la Naturaleza fu prodigiofa va 
riedad i que burkndofe de los médicos juicios, 
en cada inflante mudaba de forma. No fe tranf 





por tnométos fu¡nftabilidad,aquella regulaba por 
inflantes fu inconftancia. Demoniaca la llamó el 
Eftagyrita aparece q experimentó nueftro fuceflb. 
En cada Individuo á proporción de fu textura fe 
explicaba JaFiebrc de otro afpe¿io. Entoda Hypo-
thefis (e podía probar fu eíTencia, fiendo adapta 
ble lo que viraos a todo Syfthcma. Nonos dete 
nemos mas en el genero, por llamar nueftra aten- J 
cion la diferencia 
PESTILENTE, 
Sla Peftüencia un cruel Tyrano de las vidas, 
j un formidable Pyrata de los hombres , y 
mu indomable Fiera , que desbafta el Humano 
Genero con tal furia , que íblo fe alimenta de fus 
ruinas; por eflb la llamó Ifidoro Paftulencia, co 
mo depafcente, pues íe ceba en la crueldad, y la 
fiereza.Lib. 4. cap. 6 . QuUfcilntt inflar bumanif-
fim& fir* hammam genus depafeit. Acomodafele ci 
te predicado á la F iebre , que efcribimos, pues en 
los fugetos ,que invadió ,fe manifieftaef tyrano 
imperio ,que les impufo. El diftindivo cara&er 
deeftefunefto atributo, Galeno dice confine en 
el mayor numero de muertos, rcfpedtívo a ios En 
fermos invadidos. Equipara ai Vulgar, ó Popular 
afe&o con el Peftile nte , y dice , que en uno, y 
otro fe hallan muchos fugetos invadidos, peroá 
efte le contradiftingue de aquel en el mas nume-







<trtum morbi nomen vulgare , vV/ Ptftiiens , caterum 
qiticmnque iti uno loco multos fimul invadít , vulgarU 
bit VQcatur , qui fimul hoc habeat , £«0¿¿ multos int¿-
rimat Feftilens eft. Seíenta y quatro fueron los En 
fermos hafta nueftra llegada , y quarenta fe llevó 
la Parca, bailante fehis. fon de Penitencia , íl á 
Galeno le feguímos el difamen. A otra luz rcgií-
ttaHofFtDan efte Epite£lo,pues diveriifica laFiebre 
Peftilente de las Malignas , y Exantemáticas en 
fer la mas aguda de rodas, y la mas executiva 
contra las vidas, pues las mas veces al primero , 6 
fegundo dia reduce los vivientes á cadaveres;Tom. 
4. fe A- 1. cap. 12: de Febre Peftüentl: Difert b*c 
Ptftilsntialhabalijs Contagfofijy Malrgnhy & Exan-
tematicis Febribus , quod omniumfit acut/fsima ac in~ 
tetdum ftatim primo , wel\ fecundo* die jugulet. Qué 
otra cofa fue la. que advertimos? Si naviera afsifti-
do á los Enfermos del Peñón ̂ nodisera otra cofa 
eñe Practico. La máxima malicia, en las enferme 
dades , dice Etmulcro, es la mayor prueba de Ptf-
tilencia. Lib«i. de Morb.Fundlio.Natura. cap 12. 
Btftis quandoin mor bis fu prima adeft. malignitas. La 
deprav ada intención de ios producios , dirá la 
nraiignidád del origen, y luego íacara la confe-
qucnciael efcrupulofo mas ferio.. El Oráculo de 
Coo ,.Venerable Padre:de la Medicina en el 3. 
de Las. Epidemias fe empeña, en probar, que las 
Fiebres, que curaba eran Peftilenres, folo porque 
morían los mas de los.que enfermaban. Mucho 





Que Hypocrátko en vifta de cfta. Doctrina yuo 
acompañará fu fentir con nueftro parecer K Pero 
íi la incredulidad de alguno iníiftieííe contra las 
razones de tantos, oiga lasque dif currinaos ,   
dencías, á ver (i a fu terquedad la hacen mudar 
de Temblante. 
Al primer infulto del Afecto experimentaban 
los miferos Pacientes la activa violencia de fu ma 
licia , puesunos, en las eftremas decadencias de 
fus fuerzas, manifeftaban la próxima ruíaa. Otros 
enmorrales a n fias fe quexaban délo que apenas 
fentian.Otros explicaban ios internos ardores,cre-
yendo haverfe trasladado á fus pechos elVefubio. 
Otrosenfuneftos aíTombros daban a entenderla 
lobreguez de fus efpiritus. Otros en los convulfi-
vos frequentes movientos íe querellaban de la irri 
tación 9que les afligía , y ea fin en caíi todos fe 
experimentaban fudores fétidos, cardialgías, nin 
feas, vómitos incorregibles, íingultos , diarreas 
variegadas ; qué masSympthomas efpera , quien 
dudó hafta aqui de la Penitencia ? Pero aun en 
aquellos, que la falta de eftos producios podía cau-
íar alguna duda ,fentian en los Emunclorios tan 
agudos dolores, que quitaba la ambigüedad eñe 
Phenomeno. Etmulero , como infalible íigno. áé 
Peftileacia feñala efta circunüancia : Ibidem :-Si 
agri fentiant in loéis bubonum fub ¿xtih ntmirumx 
circa Parótidas, aat circa ingaina pun&uulam , fieu 
punfíuram inflar acicuU rj»íifrtí/.f.YLtndacio,quc aí-
fiftio en tresPefles, dice^q es eftcian cie«o índice, 
B i que 
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que mas que opinión engendra evidencia. Hafta 
en los íános , íi damos a icen ("o á fus relaciones , fe 
experimentaba efte infulto , tal vez originado de 
aquellos fubtiles efluvios , que ya en la atmofphe-
ra empezaban á volitar , pero hallando reíiftencía 
en el paffo ,no inducían la caufaiidad de fu per-
nicic. 
Pero para probar de todo punto nueftro empe 
ño , falgan a publico Theatro aquellos caraclcrifíi-
eos íignos , que hacen evidente la temible repre-
fe/itacion trágica. Tan inconcufa es la certeza, que 
evidencian , que Médicos, é Hiftoriadores Po-
lyticos la tienen por infalibles.Quantos empeñaron 
fus plumas en efte alfumpto , uniformes acreditan 
efta verdad. LeanfelosEfcritos de Barbete, el mas 
Claíico Authorde efta materia ;de Piens curiofo 
Chronologo de las Peftilencias; de Diemerbroech, 
prodigiofo Practico de Olanda; de Sennerto, que 
curó cinco Peftes en Vvitemberga ; de Septalio, 
BotalIo,Hoíf.naa ,y Verfafcha \ de los Hiftoria 
dores veaíe a Plinio , Herodoto, Celio Rodiginio, 
y Tucidides. Son pues cftas feñalcs,Bubones,Car-
buncos, yPetechias. De los Bubones dice Etmu-
lero, que entre todos Jos Sympthomas es el mas 
cierto de la Peftilencia. Ea los Enfermos de nueftra 
Conftitucion íe experimentaron eííos con masfre-
quencia en las Ingles , en algunos en los Sobaco?, 
y. en otros en las Glándulas Parótidas. Tan promp-
ta era efta aparición , que fe confundía el primer 






de Iaaucla magnitud-, y como eñe producto fue el 
mas univerfal, le atribuimos con Ermulero á la 
Fiebre padecida , el atributo de Bubonaria , mas 
bien quede Carbunculofa > óPctechiaí. 
No fueron en tanto numero los Carbuncos,pe-
ro fueron en mas cxceíTolos grados de fu malicia; 
pocos experimentaron eíte Exanthema, y raro fue 
el que con él nopeligrafie, y fi alguno logró reí-
tablcccrfe , íe atribuyó á prodigio ; tal era el hor 
ror, que fe le concibió á cfte producto. Tomfonio, 
y Hodges obfervaron en las Pcftilencias , que af-
fiftieron , que el mas funefto preludio del peligro, 
eran las maculas petechiales, porque como eftas 
argüían h aniquilación de la fibroía fubíhncia de 
la fangre , en quien fe afianza la robuftez de eftc 
liquido , efta fe defvanece , quando aquella falta, 
y derramándole en lascarnes, aparece manchada 
ía peripheria .La mifma experiencia fe acredita en 
nueftro Cafo, pues en quantos íe vio eíte íigno, 
triumphó la muerte , y para que no falte circunf-
tancia , que evidencie la Peítilencia, hafta el vehe 
mente dolor de cabeza , con calor , y tenfion, que 
notó falopio , padecieron nueftras Enfermos. To 
dos fe querellaron de efte Sympthoma , tal vez, 
porque introducido* los Efpiculos arfenicales en el 
porode las Meninges, caufabanocultas irritacio 
nes fpaímodicas , y finalmente , íi Ysbrando Die-
merbroech en la PefteNoviomagcnfe , notó en los 
ojos encediJas rutilancias, en el Contagio Pefti-
lentedcl Peñón advertimos el mifeno Phcnomeno; 
no 
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no huvo Enfermo , que no manifeftafle la imagen 
triftc de fu interna pafsion , dibuxada con lineas 
de fuego en los efpcjos del alma: Luego íi a la Fie-
bre de aaeftro aflumpto , los fundamentos a.ega- SS 
dos la evidencian Peiiilente, veamos abofa, los ca- *"** 
rayeres que embuelvc de 
CONTAGIOSA. 
Educe el común fcntir de JosPhyficos a dos 
—_ ^ generosdc caufas el origen de la Peftilen-
cia i uno univerfal, porque fiendo el principio co 
mún a todos ,tal vez es capaz de dañarle» el mif« 
mo,que les vivifica:Tresfon las fuentesde efta uni-
veríalidad ,el Cielo ,el Ayre,y el alimento co-
mua, como dice Sennerto •, todas tres concurren 
á la feguridad del hombre , quando fus qualidades 
guardan la natural proporción, pero fi pierden ef 
ta , experimenta el viviente la diffonancia de las 
caufas univerfalcs en la armonía, que fe le altera. 
Tanarriefgado como efto vivimos, que concurren 
á nueftra ruina los mifmos principios de nueftraef-
tabilidad. Influye el Cielo en nueftras vidas, quan 
do es benévolo el afpeilode los Aftros, pero fi en 
las difpoficiones accidentales, que mudan , eleva 
algún Planeta infaufto el Trono de fu dominio, en 
tonces fe figue a fu influxo la alteración , que- tal 
vezconíume gran numero de vivientes, Debe el 
hambre el continuado ufo de fus alientos al ayre, 
que refpira, quando efle con&pva pura fu natura-
leza, 
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leza , pero fi erabuelve con fus principios alguna 
erhereogeneidad de nofcivas fubftancras, apaga la 
viviente antorcha el mifmopábulo s que la anima. 
Al común alimento debemos ía coníervacion , y fí 
la corrupción le altera, nosaniquila ; A !a Peítilen-
cia pues que nace de eftas tres cauías la llama Hy-
pocrates Epidémica ,y concorde con efte Galeno 
fu Sectario ,á quienes íigue el común délos Médi 
cos. A menos, que efto reduce Sydenham fu dicla-
men,puesfolo auna inexplicable alteración del ayre 
atribuye el origen-de lasEpidemias. Sydenhamius 
cap. i> de morbis Epidem. Ali] [morbi videlicet 
a fecreta^atque inextlicabili aeris alteratione hominum 
inficiente gignuntur, ñeque a pecnliarifangui-
nis y Ó' humorum- eraf"si , omnino dependent, nifi qua-
Jíoculta aéris influentia diclis corporibus eandern im-
pre/erit: bij durante illa, arcana aéris conftitutione ntc 
ultra pergunt ¡afcecere y ñeque ullo alio tunpore invá 
dante epidemici vocantur. Tan agena de eftos prin 
cipios comunes es la deribacion de la preíente Pef-
tiiencia , que carece de todo fundamento quererla 
inferirde alguna de eftas caufas. No alteró el Cie 
lo fus influencias , el Ayre fus qualidades, ni en el 
común alimento íe conoció motivo de efte funcf-
toCataftrophe; acredita la experiencia efte juicio, 
quando en fobs aquellos fe cebó la Lúe ,que ó 
por mas immediatos , o por comunicado Fomes 
halló proporción fu malicia. A tan cortos limites 
ciñó fu infulto , que no excedió de eftos términos 






que fe le conozca univerfal caufa , mal le conven 
drá aquel Epíteto, quando le falto eñe principio. 
El íegando origen, y que únicamente conoce 
mos haver íido el de nueftroafíumpto , fe limita á 
la ferie de particulares caufas , y efte es el Conta 
gio. Y para demonftraciondei peníamiento oigafe 
ía defcripcion en termino de Daniel Senerto,y de 
Yibrando. Es el Contagio un vicio/o Semencsy pro 
cedido del cuerpo infida , mediante el qualfe eomans-
nica uncafi fems jante afino d otro cuerpo proporciona 
do. Seminan» vitiofum s corpo?i a%ro emifum , qtto 
torporis infiAentis mor busplañe fi.nilh , aíteri corpori 
análogo comunicatur. Ea la explicación déla voz 
Seminio es tanta la variedad de los Autliores,como 
la multitud \ apenas fe hallan dos acordes. No es 
nueva a\ la Medicina efta diverfidad , pues como 
á laefcafa luz de la conjetura regiftra los arcados 
de la Naturaleza , folo entre fombras puede dsícu-
brir la parte de fuperficie a que llegan los reflexos 
de aquella trémula luz. Juan Baatifta Helmoncio, 
uno délos Ingenios mas libres , quaoJo quiere ex 
plicarla mas la inculca; dice fe debe entender por 
viciofo Seminio ci Gaz fraccidum, voces ,que eftu-
dio en el Diccionario de fu apafsiamado Paracelfo, 
y quiere fe entienda por efte complexo , una ma 
teria Ramofo-fubtíiifsima de eftraña corrupción, 
parecida ala de los efluvios de losoleoíos Recre 
mentos , que quedan en lasbaííjas del Aaeyte , la 
que fiendo fácil á unirfe con los efpiritus, corrom 




los reftantes líquidos. El Padre Athanafio Kirke-
rio en el efcrutinio.,que hace de la Peñe , recurre 
á la animada putrefacción, para explicar fu hypo-
refis *, juzga efte Do&o Jefuka , que fon vivientes 
los Miafmas,inviíibles infectos volátiles, que pro-
cedidos del cuerpo infecto gyran de una partea 
orra en la atmofphera , y hallando proporcionado 
poro, tal vez mediante la refpiracion , fe introdu 
cea , y corrompen la conftitucion vital de otro fu-
gcto. Syívio, y Simón Pauii, á, quienes figue HofF-
man ion de fentir, que el Peftileote Semtnio con-
fifle en una defcnfrenada fauno-voUtil fubftancia 
de naturaleza mas alcalina,que acida;otros fe con 
tentan con explicado por una venenofa aura di 
fundida por todas partes;y Analmente los mas Prác 
ticos folo le dan el Epitelio de ua efluvio de exce 
lente corrupción. 
Qual fea eñe , confieíía nueftra ingenua fincé-
ridad , que lo ignoramos , y afst dexamos. fu ave 
riguación para la Efcuela de los Philofophos ,'cn 
donde esforzando con razones cada uno fu opi 
nión , aclare la difputa prudente la verdad , que fe 
ignora. No alcanzan los fentklos a defcubrtr fu 
naturaleza. Sus caufas phyíicasfe colocan fuera k 
efpbera de efta., por lo que nos parece infuperable 
empreíTa la demonñracion á priori \ y. afsi por* el 
conocimiento de los efectos falo fe nos permite 
probablemente inferir ,que la conftkucion de los 
Efluvios Penitentes en nueftro Cafo era ua disfor 
me Gompuefto partfr.de asufreí podcecidos^y par-






te de fútiles, acres, y caufticas partículas; mas 
bien de naturaleza alcalina , que acida. El do 
minio de las primeras lo califica el excefivo fetor, 
que en las depoficiones ,y fudores fe notó, liega- ^ 
ban á fer tan intolerables^que aun á lo* mifmosPa-
cicntes eran infurribies , y el de las fegundas íe co 
lige , ya de la corrotion de las fibrillas nerviofas, 
immcdiata cauta-del dolor, tumor, ardor* y eftua-
cion interna , que en todos advertimos , ya tam 
bién de la felicidad , con que íe adminiftraron- los 
agnos , puesü con los Alexipharmacos roasinfig-
n?s noíe acampanaban cftos, quedaba burlada ia 
poderofa actividad de aquellos. 
Procsdido del cutrpv inficiente entienden los 
Phvíicos el principio de donde ei efluvio nace ; a 
cite llaman termino a q uo. Arres cofas reduce el 
Contagio todaíu eíTencia,es á íaber, a el origen de 
adonde procede , a el efluvio, que fe comunicaí y 
al cuerpo donde efte fe introduce.No exiftiera en 
UrealiddJ , íi le hiltafíe alguno de cftos predica 
dos. Los Philofophos liatnan en términos d¿ la Ef-
cueíú , ai primero termino «i qtto , al fegundo me 
dio per/r¿njeuttte , y al tercera termino ad qttem9. 
o fugeto 9 que re::be la pafsion. Aquellas voces, 
un eafi fetusjattte &fc£?i denotan no ler en nu 
mero el milmo acciüenrt % que fe comunica de 
ua termino i otro , (ino firmejantc en eCpe-
cíe i y finalmente c. las ultimas dicciones 
.; otro c uerpo proporciona-U baftantemente fe de-




lla cfta proporción, y afsi en el di¿larofn de^ los 
Prácticos eftán por efta circunftancia mas £xpueí-
tos los que gozan de textura mas rara * cutis me 
nos denf*., y (ñas tranfpirable. Por razón del tem 
peramento .ios fanguineoü, yaun los ¿anguineo-
flemáticos, pues lie a do eftos mas fáciles a ¡recibir 
las alteraciones externas,halla menos, que vencer 
el Peílilente efluvio. Elfexo coadjavajen las Mu-
geres á íu ruina > porque como hallan los Miafmas 
menos eiafticos los sólidos, y de crafís -mas débil 
á los líquidos; introducen con mas facilidad fu efi 
cacia ; la edad no favorece a Jos Niños ., pues la eí-
pongiofa , y blanda íubftancia de que confian , les 
expone al peligro. O á quantos inftilta el Conta 
gio , porque los halla poífejdos ád miedo ! Por 
que como en 1u imaginación Je tienen concebido, 
yaque les falla para cngejulrartfe? En los Pobres 
explica efte Tyrano fu malicia , pues íiendo en el 
modo de vivir menos arreglados , eíl áen ellos el 
riefgo mas contingente ; y£nfin los glotones , y 
vinofos componen el mayor numero de los que 
fenecen. Todo eíio acredito la experiencia en el 
prefente fuceíío,como también nos hizo vérquaa-
to hemos dicho del Contagio» (in que le falte á Ja 
Fiebre , que expufimos 9 alguno de los atributos, 
que puedan coQÍÜcmrJaConragiofa.Luega fuera te 
meridad querer negarle eñe dictados veamos pues 









NOS hizo ver la experiencia a cofta de nueftros 
recelos ¿que la voraz activa llama del Se-
mineo , fe cebaba en el Immediato , pues quantos 
encontraba.cercanos,eran victima de fu rigor. No 
efeapó Sirviente en el Hofpital de íu furia,y quan-
to mas los empeñaba fu Charidad en el exercicio 
déla Mifericordia , tanto mas prefto experimenta-
baneieftrago. Parece que en el Séptimo de los 
Metamorphofeos vaticinó el Poeta trifte efte in 
fortunio : Ovidius Metamorphof. 7. 
Quo proprior quifque eft , fervitque fideliut 
in partem letbi citius venit agro* 
Quien al Enfermo fe acerca 
le teme al peligro menos, 
y del peligra fe aparta 
falo aquel que efta mas lexos. 
Como les era tndifpenfeble a los que curaban el 
rozo, no todos pudieron evadirfe del peligro: Don 
Juan Báñyeras el Medico , que por Nonjbramien-
tO'drf Rey exercitaba fu Facultad en efta Plaza, 
pagó-el tributo , a que todos fomos obligados. A 
dos'Cirajanostnfaho^el veneno ; uno rindiólos 
alientos á fus furias, y el otro apenas pudo burlarfe 
de fus rigores. Quantos comunicaron con tos 
En-
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Enfermos experimentaron la dolencia, y folo como 
por prodigio pocos fe libraron del Contagio. El 
retiro de la comunicación deeftos fe conoció ha-
ver ftdo el mayor afylo ; aqui cafí fucedió lo que 
efcribeRondelecio en el libro de Fiebre: Tan fo-
lamente feinfeftaron losque frequentaban los íi-
tíos podridos de la Luc. Rondeletius lib. de Febrc: 
Tantum infecías fuife qui infecías ades trequenta-
verant. 
POR FOMES. 
EN todo el tranfcurfo de muchos fíglos fue ig 
norada de Us Médicos efta VOZ Fomes ,y 
en íuconíequenciaei modo de propagarfe el Con 
tagio , medianre elfigniticado deefte termino;aun-
quecon feria efpccuiacion fe regiftren las Obras 
fiempre venerables del Divino Hypocrates no fe 
encuentra , ni aun la mas leve aluíion , por do; áz 
fe-colija efte atributo. En todos los vaítos Efcri-
tos de Galeno, haviendo íidoeíte Famoíb Griego 
tan puntual en averiguar los ápices , no íe halla, 
que (fefdfrane efte punto. Y en fin á todos ios An • 
tiguos fe les ocultó eftc modo , hafta que a Gero-
nymoFracaftoréo, lluftrc Medico de Italia le viao 
al penfamiento el diícurrir efte enigma. Acreditó 
la experiencia en varias fuceífos la que fe crevó a 
los principios paradoxa> y la admiricron los PIv/-
ficos moder í&s,como dogma, d¿'ípue<; obelos con 




quiera cuerpo ,que embolviendo en fu textura los 
Pe Mentes Efluvio* comunica á proporcionado vi-
vieute el daño * que aunque le cieñe* por fu inca 
pacidad ng le ofende ♦ lUonó Fracaftoreo Fimu , y 
que a la 4>ropiagacidDüdeÍ Semidea üeá medio ítffi-
cjeate tifive4pta&Í£aa9Cftt£l& conocitwosictt laGonf-
tfcucÚM ilentteftro aáTumpto-DeZeuta «iooai Pr-
ñón .el Contagio 9 .cam9,dis.íno0s4 y deípues ít au 
mento en efU Piafa ppr o^aSon del Fumes.Todos 
1os que venuti en el Bars? fe xofaron ejoZeuta con 
los que padcciaalalue,fialitíefta proporción en 
el Soldado infeliz , que referítso-^, y en ia Muger 
de otro, poriazon del fexo mas expeeíU: En cftos 
dos Individuos fue al ímmediatoelGoatagio, pero 
de ellosie comunico por medio del Fon>es á mu 
chos , como le confiara .al que con atcncion.coníí-
derc el progreflb. Falleció en el Hoípitil el Solda 
do ,y poco.cautosfos.quetlcafsiftiaa, no fe rece 
laron de U defgracia, que les íobrevino , recibie 
ron los Pettilentes Míafmas en las ropas, y quando 
eftos hallaron difpoíicion fuficiente , tranfmigra-
ronklos,cuerpps;queafsi-íuceJieffe lo congetu. 
ramos del tranfeurfo de 2.3. días, que neceísitaron 
para dicrfdto, pues haftaefte termino do experi 
mentáronlos Aísiftentes el daño,que havian ya re-
cib¿do.La Muger ̂ que en fu cafa le curaba d¿ la 
ddeacia t en fus priacipios no conocida , partici 
po los venenafos efluvios de fu atmofphera á otros 
qu;aHicoiYCurrian,yUevaadoíe eftos embuelto 




que ñor tuvieron immedlato rofo;hace evidente ef-
ta congetura lo raro de efta.cafualidadvDon Fer 
nando -dc'Qúintaii¿,-€omiflario de Guerra , y Ve 
edor üe cite PVefidio , acoftumbraba paflearfe en 
el recinro del Valuarte de San Miguel, end&ndela 
cxpreíTada Enferma refidia ; de íolo el repetido 
tranfíroporlaspnertas, pudo recibir los volirantes 
efluvios en las ropas ,.no hallaron en efte propor 
ción ;.pero llevó a.fu cafa el vcaéno. De íblo- él 
contacío de los venidos rzl momento fintíó uña 
Efclava láofenfa, que cmoofv¡anrj llegando en bre 
ve efpacio a Ibs últimos terminos'de fti'vida-,1o que 
nos hizo creer, que fuexontagibfa por Fomes la 
Fiebre que eferibimos;\y detaliniolt, quv rs capaz-
dicomnnharfe a los di/2 antes;. 
Tan fangricnto era eleíírágo , que producía 
en quantos hallaba cercanos Ik crucfa'aturaieza-dc 
la* Lúe , y ran-t^rriBle-era|a;fJnade fu furia, que 
parecia.haverfcdefaradíj Fas Farca-s contra* las "vi 
das: Juzgábamos poco ob'Jíto dHa ira-de fu aníé-
níza los vivientes imíivedüto^púcsregun la in'tire-
pider'dd ihfultó:, siraallósdiftanfes. creíamos pa-
dia ínvadiriy :a¿ñq/no*explicó en éFícgitndo ado, 
como dicen los PhiíófopnoV, effe poderi-o , ¿n el 
primero yáxpntenia 1¿ adividád^que bafta&aipa-
ra-clédaraTÍe., fif^círaníftaiicias coa*d;ubailen a 
lo intenfo dé foaíaljcTa;^!? porxjófe no fe nos argu 
yan que efte JuVcrcyv?{fá\S¡rcri íolbla lib: rcad, que 









que Fracaftoreo hace. Dice , que d¿ tres maneras 
fe puede experim:.itar j al irnoisiiato , introJg-
cieudofe los efluvios de un cuerpo viviente a orro, 
finque medie otro diftinto genero. Por Fome«.,eftq 
es, fin el contait i phyíko de inficiente, pero (i co-
municandofe los íniafm.is,que fe anidan en cuerpo 
que no participa vitalidad , a otro de proporción 
analogi al vital origen, ¿z do:id¿ procedan. Ellas 
dos propagaciones, ya fe vio quan proprias fue • 
fon en laCoaftitucion, que he»nos vifto. La terce 
ra efpecie del Contagio la llama Fracaftoreo , y 
con él el común de losPathologicos ad ¿/^4/1/efto. 
íjsalosdiftantesiyaunque.Ufegu ida coincide con 
la primera,y efta ultimare adeqaa la comuu razón 
deContagiójfi fe divide cq cftas tres diferenciasen 
la realidad no llego el cafo de producirfe efta tan 
temible jefpccic., pero, la capacidad de aíluarle ya 
ei'la ¡nteacion la incluía fu effencia, fi no fe hu-
vjerj procurado apagar la llama, que fe prendía, 
con lasprovídencias prophiía&icas , que defpues 
diremos/j^quien duda» que el defenfreno de los 
Miafmas ,que ya, tenia algiui principio rcqaoto, 
paradifundirfeen la coqiuaatmofpKcra , huvieca 
viciado a efta , y por configúrente de Contagiofa 
tan folameate q,uefue ULue,h.uviera paíTado áEpi-
derx^i¿a«y de aquí capaz de propagarte a los dif-
tantes? Y ya q^^^no.lacAntemplemos de eíte modo., 
r^'i /-otno|a (Jifciffrc F¿4«icp| Éto'fFcnan. Dice efte 







títu J fe pega a los cuerpos de textura poróu , y 
f ill d l d difti aunque ea a mil ares e eguas e iftancia pue 
de transferirfe , manteniendofe entera fu malicia. 
Tanti conjiantia 0a tenuitas Contagij Peflilentiatis ejt, 
ut promptí aibtreat rsbus porofii & ad multa miliaria 
integra manéate pernitialifua vi tránsferri pojfe. Qué 
otra cofa pudo acaccerle á efta Plaza I Aunque no 
huvicran venido el Soldado , y la Muger heridos, 
como referimos, bañaba que en las ropas huvief-
kt\ trahido embueltos los Miafmas*, y íi fe nos ob 
jeta, como los Marineros del Barco no tranfmigra-
ron en fus ropas á Malaga el Semineo , diremos, 
que folo en ¡os archivos de la Providencia fe chaiv 
celan los motivos de diftribruir los Caftigos, Es 
la Jufticia de Dios diftributiva. Havia embiado el 
Año antecedente a Malaga una Epidemia , y no 
quifo tan preño , qne experimentaífe fegundo ef-
trago. Evagrioen el lib. 4. délas Hinorias Eccle-
fiaftícas, al cap. 2.8. confirma efta razón con un 
experimento: Padeciófe en fu tiempo una gran 
Pefte , los que podian huir del peligro fe retiraban 
a las Ciudades diñantes ,. y llevando en las ropas 
anidados los Efluvios Penitentes, pegaban el da 
ño, q no les ofendía ,tranfmigrando de efta fuer 
te el Contagio a los Paifes remotos *, pero para 
que mas claramente confie la capacidad, que tuvo 
el Pcftilente Afefto, decomunicarfe á los diñan 
tes , esforzaremos el penfamiemocon la Authori-
dad de dos gravi^simosPradlicos. Daniel Sennerto 




gio, que por Fomes fe comunica, puede de dos 
modos propagarte ; el primero acaece , quando la 
fubftancia del Peftilenciai Efluvio, que en el Fomes 
fe contiene ,esde naturaleza mas crafía, tenaz, y 
menos vaporofa ,'aquofa , 6 ichoroía, como ellos 
dicea,yentoncesfoloescapazde infcíhrálos que 
con ella tienen ¡inmediato rozo ,difundiendofe de 
eftos únicamente á los cercanos; es parecido efte 
Semiuio en el modod<: reproducirfc,alq comunican 
losElephantiacos,Efcorbuticos,y Galicados^La pe-
fadez deftosEfluvios no les permite falir de la eípbc-
ra,áque les limita fu gravedad. El fegúdo modo íu-
cede quando laelaftica efpiricuofaConftitucion de 
losinfeníibles Miafmas es proporcionada á volitar 
en U comunAtmofphera,oo ciñendofe á los limites 
déla primera, y afsi es capaz de propagarte, aun á 
los que eftan fuera del rozo ; de efta claíle conge-
turamos fueron los que conftituyeron la prefente 
Penitencia; como lo cofirmaran losPhenomenos, 
que fe propondrán en id Jefcripcion curativa : 
Luego es de tal ¡odole la Fiebre Peftilente , que fue 
capaz de propagar fu a los dtft antes* 
No íerá díficultofo a los Facultativos , fupuefta la 
inteügécia de la naturaleza del Aféelo, q por parces 
hemos con toda individualidad delinca Jo,el cono 
cimiéto de los Signos, 6 la parte que los Phyfiologi-
cos llaman Oiagnoftica,concernientea inferir me-
[ thodicamente la eíTencia,q queda incluida en la an 
tecedente deferipcion *, y fuera nimia prolixidad 
detenerte en efta , quando al íigniñcado le hace 
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manifiefto tan vifible turba de Symptnomas. El va 
ticinio ¿le los futuros acaecimientos en eiprogieíío 
es tan dudofo , que la imprevenida contingencia 
burla al mas exercitado Pradico ; por lo que uno 
de los mas claíicosen cite aílumpto,el Do&o Ys-
brando Diemerbroech exclama : Cubre la Natura 
leza con el (agrado velo de fus árcanosla con vi na 
ción de caufas, y el modo de fus operaciones. El 
enemigo engañólo las mas veces embuelve en los 
alhagos las aílechanzasjquando mas apacible fe re-
prcíenta , entonces fragua la mayor ruina. Con ri-
iueño temblante de paz publícala mas íangrienta 
guerra. Es etigañofojano, que con dos caras equi 
voca felicidad,é infortunio. O qué al interno Juan 
Morelo en el 5. cap.de las Fiebres Penitentes di-
xo : En la Prfie nos engaña el fentido ( buen princi 
pio es efte para que acierte el Phyfico, quando fo-
lo fabe lo que por los íentidos percibe) nos miente 
el entendimiento^[quien duda que ñ el engaño fe fra 
gua en los temidos, perderá el Norte la inteligen 
cia , quando de ello<> dependen ideas, juicios, é ila 
ciones ) nos alucinan los Apborifmos de Hypocratcjr 
(fundanfe citasen regulares expiriencias, y no«en 
eftraños acafos ) tfte mifmo perdiera el rumbo¡ y bu/' 
CAndoU verdad quedara burlado ( no excedió Hypo-
crates los limites de hombre,qué mucho fe confun 
diera ? )Fit utin Pe fie nos fallat fen fus , falUt ratio, 
frflant Hypoerates Apborifmi , & ut ipfcy puto in bijs 
falltretur Hypoerates^ quatenus nec mutationes critic*y 
diebm cr¡tisis incidentes , me urina & pui/us lauda-
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, alrquid certum promitunt , /¿r¿¿ potius/¿Haces 
funt. Y ei motivo de tantos engaños le atribuye á 
que en la Pefte fe traílorua el orden regular de 
las caufas > mudan de Temblante los efeoos , y los 
Signos no fe adaptan á manifcftar lo que deben; 
por lo que ni las crifescorrefponden á íus días, ni 
el pulfo al aíedlo, ni la orina á los humores; todo 
es coQÍufion,todo engaño ; que mucho flu&ue en 
dudas el mas perfpicaz conocimiento '. Lo que a 
tiofotrosnos hizo ver la experiencia en efta parre 
fe reduce ápoco,pero cierto. Los Bubones no def-
efperaban la felicidad , como los Carbuncos, pero 
fiera tarda ei movimiento a los emuncloríos^cer-
ca eftaba ia muerte ; fi en los principios fe adver-
tiao endurecidas las glándulas, y formaban figura 
como ten din oía , con vinandofe á un tiempo coa 
efta circuafiancia , vómitos , andas, defatigacio-
nes>y decadencias,al 2.0 3~d<a fallecían^cemoentre 
otros acaeció aD.Phelipe dciCaflillOjy fus hijos;pe-
ro fiai contiario eran los üubones de mayor mag 
nitud, cedían al inflante ios Sympthomas, y fe fe-
guian favorables las refuitas. Fueran las Petechias 
preludio funefto de la defgracia, apenas aparecían, 
quando quitaban las efperanzas a ia vida , y aun 
que ea algunos alentaba a la confianza ver lo favo 
rable en otras fignos , defvanecian U prefumida fc-
guridad de efte antecedente, con la trágica con/e-
quencia rque inferían. El Medico Don Juan Ba-
ñyeras,y dosSoldaJos fueron íüfeliz exemplodefta 
observación prognoftica ; algunos íiti cono 
cido 
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cido Exanthema , foto con la Fiebre perecían. 
Hafta aqui delineamos la parte theorica,pero 
como íblo la congetura governó la pluma, no fera 
mucho fe le noten algunos borrones al bofquexo. 
De aqui adelante la parte Pra&ica íerá objeto de 
la idea, y íiendo la experiencia el Norre que h di 
rija , no ira tan expuefta á fracafar en piélago de 
tan encontrados rumbos; pero conao defde el prin 
cipio del Contagio no nos hallamos prefentes, fe 
hace precitfb rererir lo acaecido hafta nueftra He-
gada, para que colija el que leyerc,fupuefta la an 
terior noticia de las circunftancias, que expendíé-
mos, la felicidad del juicio praclico , que forma 
mos. A ufe ató fe el Sol eldia «5. dejulio,y fe le acer 
có á efta Plaza la noche de fu delgracia *, llega la 
referida Embarcación de Zeuta , y apenas amane 
ció eldia 6.quandodieron parte, que venia un 
Soldadoenfercno:Quienhuviera prevenido,qcecn 
la particular dolencia de efte/e encerraba el coman 
de tantos eftragos! Llevaron al Hoípital al refe 
rido , y conociendo el Medico , que ¡as fuerzas fe 
rendiao, difpufofe le adminiftraran los Sacramen 
tos. Ideó focorrerle , pero antes que lo executaffe 
le arrebató la muerte el objeto de fu Arte; no íof-
pcchóla Pcflilencia^porque le faltaron fignos, que 
la evidcTíCÍaírei), pues murió fin Bubón,Carbun 
co ,nrPetechias , y aÍ3Í juzgó ,.qucíolo la agude 
za de la Fiebre havia fído el único motivo de tan 
precipitado fallecimiento. A los tres días cumplí* 
dos, defpues de acaecido efte fucedb , una Mu-
ger 
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Hofpital, y que tuvieron mayor rozo con el arri 
ba dicho Soldado , enfermaron de calentura femé-
jante en todo á la que a efte quitó la vida; en eftos 
los Bubones fueron patentes, y en todo igual la 
defgracia, pues en breve cfpacio paííaron de la 
Cama al Féretro. Aqui fue quandolos dosFaculta-
tivos en vifta de efte fu ce fío fundamentaron los 
recelos,y fe perfuadieron , que los dos referidos 
recibieron el Contagio del Soldado. Entre si con 
ferian el cuidado, que engendró en íus ánimos e/le 
ulci-
¿L ! gerde un Cabo de Arti leros, que havia feguido 
los muñios rumbos de la Barca , manifefto , que 
padecia un exccfsivo ardor , y un dolorincenfoen 
las ingles ; el referido Medico , y Don Francilco 
Beltran Zirujano reconocieron U parte , y advir 
tieron las glándulas del Emuuctono izquierdo con 
defproporcionada plenitud \ formando en todo el I 
fitio magnitud adaucla, correfpondiente a un Bu 
bón de mas que mediana mole. Por la complica 
ción de Sympthoraas, á faber vómitos, desfallecí • 
miento,acelerado movimiento de las arterias , fe-
quedad de la lengua, y otros de efti claíTe, entra 
ron en fofpechajde q era el Buboo Peftilentcy re 
celaron , que va en efta Plaza fe anidaba el Conta-
gio,transferidodc la de Zeuta, pero como la Lúe, 
que ya diximos eftaba en Fomes,no tranfmigró haf-
ta eldia i8.alos cuerpos, efte tranfcurío borró en 
los dos la fofpecha , y defvanecido el recelo , no 
halló lugar la cautela. El expreíTado dia Diego 
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ultimo acaccimientOjperofufpendiales hacer publi 
co el concepto, el terror , que concebían produci -
ría en los Vecinos tan temible proposición. De efta 
fuerte vacilantes entre el miedo , y la fofpecha ef-
peraban para confirmación dei penfamicnto otra 
experiencia ; apenas principio Agoflo, quando los 
venenofos Miafmas, que fe havian mantenido 
como encarcelados en el Tomes, d^fembolviendo-
fe de eñe embarazo , paliaron á diñinras particu 
lares immediat as atmoípheras, y por efte propor 
cionado medio ,fe iotroduxeron en cuerpos, que 
hallaron diíputftos. Se vieron repetidas defgracias, 
hs que confirmaban, que ya el Contagio de Zeuta 
havia tranfeendido aefle Recinto. 
El Gobernador en viftadetan funeftas reful-
tas, y movido de los clamores ele el Pueblo , hizo 
comparecer á los Profeflbres, para que en publico 
exhibiefíen et dictamen formado de la enfermedad, 
que advertían. Manifeftaron las íofpcchas,que te-
nian , fin los miedos, que les eftorbaban , pues les 
abrió puerta la pregunta para defembolverfe de 
la duda ; pronunciaron el Contagio ; en viüade 
efte informe creció en el Gobernador el defeo de 
ver libre de efta fatalidad al Pueblo de fu cargo. 
Buícdba los auxilios, y le defmayaba lo tardo de 
las providencias. Determinó pues por mas promp-
to recurfo embiara Zeuta unaFa1uafpara que con-
fultados los Médicos , que allí afsiftian , avifafíen 
el methodo de que fe valían, en la enfermedad de 
que ya tenían experiencia) y fiendo dable fe prac-
ticaffc 
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ticaííeenefte confli&o. Volvió con toda celeridad 
la reí .«¿ftji, que el Señor Don iPedro de Vargas 
mando a diez y feisraciiitativos exhibir* Vnopor 
todos rcdü&o k breves cíaufulas el juicio , y com 
pendió la practica , que obíervaban. En ejecución 
fe pufíeron los avifos ,pero mas prorapcasfe expe 
rimentaron las defgracias. Burló la. Tiebre laefica-
cia de los remedios, y íi hafia entonces folo ie hi-
vianobfervado tumores en losemun¿lorio*,yá ha 
cían mas trágica la reprefentacion los Cftibuncos, 
y ías pintas. Pero lo que mas alteró el animo del 
Governador ,y confternó á los Vecinos, fue el def-
gnciado acafo de verfe fin Medico , ni Zirujaao. 
Ambos fueron blanco de las iras del Contagio, que 
como eftaban mas cercanos alfuego,nofue mucho 
fe cebaffeen ellos la llama. Ya pedían alivio los 
miímos de quienes fe podiaefperanzarelconfuelo, 
fíendo tófigo de fus vidas el mifmo Arte, que pro-
feffaban.Qye al intento exclamó el Poeta : 
Inque ipfos fava medentes 
trumpit elades yobfuntque Autboribtts AtUf. 
Al qaepneura dkt vida9 
truel I a Muerte la afalta% 
si Arte no (e aprovecha, 
mas bien el Arte le d*ña. 
En cfte confliAo fe hallaba Don Julián Fernan 
dez Bayña Goveroador de efta Plaza,tenia el fue-
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go emprendiendo en los Soldados de fu Guarní-
don, y demasVedndario,ylc faltaban medios para 
contener fu voracidad} Determinó al punto deípa-
ehar a Malaga la noticia. Efcribió a la llluftre Jun 
ta de Salud J"y al Sr. Don Francifco de Moufalve; 
á todos pedia providenciafen el focorro de fu 
aflicción. Promptos eftos Señores manifeftaronel 
Chriftiano zelo , qae vive en fus nobics pechos, y 
el deferapeño en el Real férvido y pues al ver tan 
expuefta a una fatalidad una Plaza del Rey , con 
currieron con fus facultades con la celeridad, que 
pedia la urgencia. En nombre de S. Mag. nos eli 
gieron , y dífponiendo con 'promptitud quanto 
cor>ducia,tranfl¿tamos con felicidad el golfo, pri 
mer anuncio'de nueftra fortuna. Llegamos al Pe-
ñon,alborozaronfe los ánimos, y refpiraron fus an-
fias , en vcr'qne ha vía (ido tan prefto defpachada 
fu fuplica ; les pareció, fcgun el anhelo con que 
vivían,que veníamos imbiados de Dios para fu ali 
vio, afsi lo dicen , y afst lo referimos, no parezca, 
que efta es hiperbólica frafe; lo cierto es, que def-
de que empezamos a pra&icar diligencias cedió la 
violencia deí'Contagio : luego embiado de Dios 
fue cfte beneficio. Viíitamos los enfermos ,, y con 
feria reflexión,haciendo juicio de quanto en ellos 
notábamos, convenimos, que era fiebre penitente 
contagiofa al immediato, por ib mes,y de tai indo-
le que era capaz de propagarfe á los diñantes, co 
mo ya hemos probado. 






y en eftceftado hallamos la Plaza ; para librarla 
del riefgo , con toda individualidad expondremos 
loqueexecutamos. En las Peftilencias álos Médi 
cos dos fines los dirigen, uno el curar al que ya pa 
dece , otro prefervar a los que eftan expueftos, y 
aunque en el primero acredita fu facultad , quan-
do le configue, en elfegundo , íí le logra fu mayor 
felicidad ; por eíTo acordes los Prophefores incli 
nan fus eficacias á confeguir efte , pero como ion 
tres las fendas, que dirigen áfu logro, y fon las dos 
defacoftumbradas á fus huellas ,avifan prudentes 
lo que deben executaráaquellos,que laspifao. A 
ios Theologos les hacen ver, que excede la malicia-
de la Pede á.fuSciencía, que las fuerzas naturales 
no alcanzan á vencer tan disformes caufalidades, 
y afii que Dios íolo puede fugetar el deíenfreno 
cíe íémejantes Gonftituciones, por to que les per-
fuaden, a que amoneftea a los Pueblos, pidan hu 
mildes a fuMageftad Divina retire el airado Sem-
biante déla Jufticia. A los que tienen áfu cargo el 
Govierno Político les aconfejan diftinras provi 
dencias, que conducen j y en fin ellos procuran im 
pedir la propagación de ia Pcftilencia con quanros 
medios naturales contemplan aptos á efte intento; 
por lo que diremos lo que en aflumpto de cura 
ción prophiladtica,. ó precautoria fe executó en el 
Pefion, á nueftra inftancia, para que fe vea , ñ de-
fempeñamos la obligación > en que nos conítitu»-
m<K» Al momento, que hicimos íavidores á todos 















lernas atributos de la Lue,el V¡cario,Cttra,y demás 
Ecleíiafticos, á quienes fe encargaelcuidado de ef-
.tas almas,con ruegos devotos, con humildes.Anfias, 
y coa rendidos ánimos acudieron a la Piedad Divi 
na, para q contuviera el amago de fu ira, á íu imita 
ción todos los Vecinos con lagrimas imploraban la 
Mifericordu; efpej.o del Pueblo es el Eclcfiaftico,en 
él fe mira para componer fus acciones, eo fus refle-
xos dibuxa la imagen de fus coftumbres. No hai me 
dicina mas útil, ni que con roas feguridad coofiga 
el logro,q llegar penitentes a confeflár nueftra mi-
feria alas Di vinas plantas, y derramando «ntre la 
fuplica lagrimas de confufian; indinará, la eterna 
PÍedaJ á nueftro ruego , para que íufpendacl goi-
pe^ afsi lo aconfe^A Horftio,quado habla de la Pefte: 
en venganza , dice de los infinito» delitos cometi 
dos , que Tanto agravian a la Mageftad , imbia la 
Juflicia Infinita la Peftilencia, para que debaftando 
las vidas, que le ofenden , teman las hombres el 
caftigo, y les íirva de freno a fu malicia ¿ y de de-
fengañoa fu ignorancia , pues fruftradaslas vanas 
cfperanzas, concebidas en los naturales medios, 1o 
Jo afianzen el alivio en la Immcnfa Mifericordia, y 
acudan í moverla con lagrimas de ternura , ofre 
ciendo humildes por defagravio la penitencia.Con-
filio de Pefte : PefiihntU inpeccatorum infinitarum J 
nobis comíjorum vinditlam ¡tinquam boftit vit* fy 
natura infenfúfimut k Deo immtitur f ad tutus ¿bla 
tionent, non tam ad ordinaria meditin* principi^^ quam 
t>iacula, devotas preces , & veratn cwdis pamtentúw 




Dto fumino litandam} confugiendum efi. ImpreíTa tí-
ta máxima en los corazones de cftos Eclcfiafticosj 
no ceíaban de perfuadir fu verdad a los Moradores 
del Prcíidio, ya con Sermones, ya con el exernplo 
en publicas penitencias, y rogativas *, de tal fiaerte 
inclinaron ata devoción a los Vecinos, que era la 
Iglcíia un vivo traslado de la Gloria; todos fe acó* 
gian á ios Santos Sacramentos ,de Penitencia,y 
Euchariítia,. fortaJeciendofecon efte Divino Pan, 
para evadir la Guadaña de la Parca,, que yadifeur-
rían fobre fus cuellos. A la limoína, ayuno,y dici-
plina movieron cftos Sacerdotes, con tan viva Fe, 
á todos, que era el continuo ejercicio de efte Pue 
blo la pra£lica de citas virtudes. El Glandes Isbran-
do Diemerbroech, no difeurrió medio practico mas 
efícarrjque.e2e:>y aíslloamonefla. Unamhnes de 
ben todos; ofteccriDios^, tanto en publico, como , 
privadEam«nte devotas Oraciones,, penitencias, fuf-
*& piros,y ayunos,para que con tan dulce hoiocauüo, 
I-Mi obligado convierta el rigor en Mifericofdia : ~lu~ 
que tam publitl) quam pvivatimfuplices Orationts, pa-
nitentiar fufpiri*, ac devota je junta unaniminr Dto 
oferenda funtyíit bijs tanquam dulcí bolocñttfto, furor 
ejus extinguí r tu inMifericordUm tranfmutarL Alsi 
puntualmente el afligido Pueblo fe enternecía , y 
afsi oyó la Piedad fus Lamentos, que no defcmpei-
£% ¿ara fu palabra,. fino templara a viíla de tanta de-
%$• ; vocion r el enojo*. ^. 
^'í Ea quamo á las diligencias pofiticas precauto* 





la Peñilencia originada de Contagio, era prcciío 
intentar qua:ito conduxeíle a que no fe propaga fíe, 
ya apagar las centellas ,que ya dcfpedidas tranílé* 
dian adiftincf>5 fugctos, aun fuera del immediato 
rozo ; parad logro de eftos fines hicimos faber al 
Governador los medio», que bien premeditados 
(üícufrimo* adequaban nueftra intención , y por 
que en aflumpto tan ferio fe obícrvafe la mejor 
formalidad nos ckípacho un decreto del thenor 
figuiente i 
Sres. ME D ÍCOS, TCIKFJAHO. 
.Ebiendofe llevar la primera atención }y de/vele 
_ _ lapreftnte tralamitofa Efta:iony en que fe' ha-
lia ejla Plazar (n^waidencrando quanto fuere convenhn-
te al exterminio déla cruel Lite , que fe padece, efpero 
del zelo de V.ms. expongan a continuación qtiant^s me* 
dios ¡y precauciones juzgaren conducentes a (fi: fin \ e 
igualmente al de embarazar que en ei venidero próxi 
mo año, y en los fucefsivos ( en quanto fea dable &n h 
humano) fe buelvak experimentarfemtjante eftrag*% 









.la Jiguicnti forma* 
Sr. GOUERNADOIL 
N cumplimiento de Ja orden, que por el antc-
. cedeote decreto fe nos comunica fobre expo-
ncrá fu continuación Us precauciones, y medios 
políticos, que juzgaremos conducentes al extermi 
nio del fatal eftrago , que experimenta ¿fta Plaza 
cpn el perniciofo peftilencial Contagio f que la 
oprime decimos, que para efte logro fe deben 
practicar jas difpoüciones figuientes. 
1 Primeramente , que fe diftint filio pro-
■poreionado } en tuyo foh recinto fe curen los enfer» 
mpsj y que fe les niegue la entrada dios fanos, k excep 
ción de bt pocas $ que fe necefiten para fu afsiftencia, 
debiendofe pra&icar con toda feveridad efia ordeny pues 
en nada fe arriefga mas, que en la comunicación con los 
contagiados, y reffetU de quedantes de nuefira venida 
en algunas.Cafas fe ha permitido curar A algunos de los 
. individuos ¡todos los que con eftes ayañ tenido inmedia 
to rozo fe mantengan fef arados del común comercio, 
tafia cumplir el termino que previene la Ley. 
Son en efte particular tan proliKos los Italia 
nos 4 que coa públicos edictos prohiben en femé* 
jantes Conftituciones. la comunicación con los Sa 
cerdotes, Médicos» y Cirujanos, que ie deílinan i 
la curación de los apeftados, fegun refiere Diemer-




adco ItaUfunt exacli ut publico edi&* orobibent con -
verfatianem cum bijs Sacerdotibusy Mediéis , & Chira-
gijs qui ad. curationem agror um pefiiferorum dejiina^ 
tifunt. . . » . 
z. Que el efpacro dividido de la mayor parte 
deefia peña por un pequeño Tftmo¡ a quien comunmente 
llaman \sleta 7J¡rva para lot convalecientes en todo el 
tiempo de la Quarentenayy que efia cocluida fe trasla 
den al fitfo) que llaman el Polvero , manttniendofe en 
ti los dias que juzgaremos convenientes al refino de ta* 
da. uno ̂ ■'-.■• 
5 Que todas las rop*s , camas , tablados}y de* 
r, que buviejfen ftdo del ufo de los que han pa 
decido el Contagio, fe con fumar? a fuego , yfi la codicia 
de algún* le buviere eftimulado a retirar algo de los re 
feridos menages fe fu pite ara al Sr.]utzEclefiaftico de 
efta Plazaanafbematice a efíe^ ó al que fiendo fabiáor 
no le delatare y en efie ajfumpto es neceffarto el mayor 
cuidado, pues en Ju cumplimiento confifte la futura fe» 
guridad , y en fu defeclo fe bate temible alguna fatal 
refult** "■■•.. 
Todos los Pra&icos ponderan lo que intere-
fa la República en la execucion de eñe facrificio. 
Fracafloréo en el lio. 2. de Enfermedades'Conta-
giofascap7. refiere, que el año de 1.5 m. en aque-
1U Peñe, que tanto debaño la Italia, en la Ciudad 
de Verona una dé tásniás atribuladas. y nrru rieron 
veinte y cinco Alemanes fiicefíiv amenté dé proner^ 
íe urn.veftidode piel , tatvcz^las'ultimas veinte y 
guateo vidas, fe huvieran por entontes libertado, 
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" ! íi ci veftido huvicrafido victima de la llama: 2?. 
Teutones verona anuo .1511. obitumperpefos ex una 
v/r* pilicea %du-rt uno defunflo 9 aliui ecim iadueret, 
Alejandro Benedictino en fu Libro deP.eft¿ cap. 5. 
dice Que folo un colchón í'ofpechofo .¡ que por 
defeuido quedó en el retiro de una cafa, al mover 
le por cafualidad , paflados íiste años , bolvió de 
nuevo a encender el Contagio : Culatrafuffe&a 
úb Contagian* abietfain abftrafo adittw3exH¿vit Pef-
tem poftfeptcniíimi itsrum agitat.i. Daniel Senner-
toeti el 4-Lib.deFiebres cap..3. h.ice ¿nencionde 
üraro íuccfTo: Afligió ala Ciudad deUramlaviael 
ano de 1 542.. una terrible P.eftilcncia , pues en el 
termino de veinte y dos Semanas .590,0. muertes 
fueron tropheo de fu tiranía; c¿>6 el Contagio , y 
el acafo llevo á JLaubania una fabana , que havia 
férvido a alguno de los infectos j catorce anosfe 
mantuvo en cfte fomesel vencnoío miaíma; ya fe 
havia cumplido efte dilatado tranfeurfo , quando 
al deíTembolverla íe defató la Pefte. EÍ vafo de 
Pandora fue effe lienzo, fegun fe pobló al momen 
to elta Ciudad de infortunios; bolviofe a.comuni-
c« el Contagio a Vratislavia , y de eftaá Gold-
berga, por una rara cafualidad : VratislavU anno 
I<4¿. Pefte 5900./«*>'<* %%• Septimanas mortuifunt% 
Pefiilenfque Qontagium ii» Unte o annis 14. tonelufum 
b*fit 9equo a%no 1^3. Laubani explicatum Peftem 
txitavitj qua pe* Contagian* iterum Vratislaviam de 
Uta efty Ó bine Goldbergam : Goldberga per veftes ¿ 




lumbam é tnrride lapfzm as acuflode portd exeptam7 
bine per nrbem difeminata-efi, 
4 Q$efe baga una abfoluta confumpcion 'de tas 
camasy tablados,y ropas contenidas en el Quartel de hs 
Soldados díl Defissamento, refpecio, que muchos de ef~ 
tos atemorizados con lafreqnencia de muertes queje ex 
perimentaban en el Hofpital, ocultaban quanto podían 
el mal, rozan do fe con los fanos, bajía que no les permi 
tía lagravedad dífimular el padecer¡debiéndonos perfuá-
dir ,.qne cfte termino , en que no fe advertía pudo fer 
fttficiente d contaminar , no folo hs ropas , fino todo el 
recinto \ lo que fe acredita, conhavevfído efta clafe de 
gentes la que mas ba padecido 4 y aunque mas frecuen 
temente enferma del Contagia. 
5 Que efij mifma diligencia fe pr&ftique en el 
Qitartel de los Artilleros\, en fupofícion de que (a mnger 
del Cubo de efios vino de Zeuta ofendida de la Ve fluen 
cia , y no aviendo fsdo advertida por entonces , no fe 
praíiicó la debida feparAvion,lo quedexafofpecba en to 
da la ropa de los referidos \ aumenta mas efte recelo, que 
un Artillero, que murió del Contagió fe mantuvo en el 
expreffado Quartel algunos dios Mates de ir al HofpitaL 
6 Que los mencionados QuarteJes vo fe habiten 
bafia praSiicar las diligencias de defemboluer pavimen 
tos, revocar paredes, lavar techos con Vinagre , y repe* 
tir fahumerlos de Azufre•, Mirra, y Azi bar, ó en fu de-
fe tío pólvora, debiendo fe exeeutar efto mifmo en las ca* 
fas que ba muert$y ó padecido algún individuo la Pef-
tiletttia. 
7 Que para impedir la propagación it los mfaf-
F mas ' 3» 
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tn.íS a la coman atmosfera , y purificar Ij particular de 
algunosfitios, que fe contemplan contaminados r fe trai 
gan déla immediata Playa, y Montana, Enebros,y Sa 
binas , para encender en diuerfosPar ages, fuegos, y 
quando no permita la coyuntura eftadiligenciayfe pue-
d$ quemar pólvora, 
8 Que los Gatos,y Perros contenidos enefte re* 
cinto fe manden todos matar , refpecio que fiendo va 
gantes eftos animales fobran razones para probar lafaci-
üdad , con que eftos pueden comunicar el Contagio ; 
y aunque mutbos Prácticos afirman , que la Pe/lilen* 
cia.> que iaíulta a los racionales , fuele por lo.comun no 
invadir a otras e/pecies de vivientes , no. obftante^ 
hai mucha facilidad en que eftos domefticos ani* 
mates lleven de un lugar a otro alguna cofa que fea pro 
porcionado fomes ,y oculta por cafualidad en no/re-
quentadofitio , darft. ocafitn , para que en lo fatuto fe 
reproduzca la Lúe. 
Qiialquiera efcrupulofo á quien parezca ni 
mia prolixidad tan acertada diligencia, podrá ía¡ir • j|2 
de efte error, fin mas trabajo , que leer con aten 
ción las obras del curiofo, y celebrado Medico de 
Saxonia, quien exprofeíío trata de tan fingular aí-
íumpto, afianzándole con irrefragables pruebas, 
9 Que fe tenga efpscial cuidado, en la lim¡tezé 
de to do efi r co ti tinente prohibiendo fe con feverai pet» as j, 
quaU pueda contrabenird efta prccifa circunfiana'ajpop 
fer.una de las que fe merecen I a primera aten, ion y coa/i-
juba d la malicia de la Pefte la corrupción,hace eftaxanif-





proporción , efliende mas alia fu dominio* 
lo Vitimamentc , que luego que Dios fea férvido 
conceder i efia Plaza el beneficio del total exterminio 
del Contagiosos Hofpítales dcfiinadsspara fu curación 
fe deftecben , piquen fus.paredes ¡y fe expongan a una 
larga ventilación }yfiendopófsible fe reedifiquen de nne-
voypara que en un todo fe defvanezcan lasfofpecbas }y 
no quede el mas remoto recelo, 
Efto es quanto ba podido difeurrir nuefira aplica 
ción,y que en punto Político conduce a confeguir el /»• 
gro de nuefira emprejfa% lo quefiendo praQicado confor 
me alzelo , que Vm. en todofolicita> *fper>amos , que la 
Magefiad Divina comidera el fin a que ¡todos Anelamot. 
Peñón ut fupra. 








44 AS MEDICAS PRECAUCIONES 
_ todas fe reducen al debido ufo de Jas feis co 
fas no naturales, pues en arreglar eftas confifte el 
prefcrvarfe en lo que pertenece a nueftra phifica 
inteligencia, y Tiendo la principal de eftas el aire 
que refpiramos, pues por el con efpecialidad vivi 
mos, ocultándole enelleelemento el pábulo de la 
vida,como dice Singdcbog. en eLLibro de U nucr-
va Lu2.de la.Chimica, todo nueftro mayor conato 
fé reduxo a purificar el ambiente^y áconfumir los 
volitantes.efluvios, que en fu naturaleza ramofa 
tal ver pudieran enrredarfe, a cuyo fia difpufimos, 
que en difttntcs parages fe cncendieffen fuegos.de 
Enebros, y Sabinas ( vegetales, que en eftasCoftas 
abundan ) puesíc aumenta la virtud , que contra 
la Peftilcncia tiene el fuego , quando fon eftos los 
materiales, qfue ic animan. Plinio en fu Hiftoria. 
natural Lib. 56. cap. 26. dice : Que en el fuego 
reíiJc un auxiliar arcano contra la Peftiíencia: 
Eft ipfís ignibus Medie a vi s, tujtu ¡ufitum Pejliaztxi. 
liumferri certurn eft. Sin duda porque coníiftien-
do fu naturaleza en las partículas fulpburcas agi 
tadas conmovimiento vorticofo ,efparcidas eftas 
por el ambiente defunen aquella fracedo, ó tena 
cidad vifeida , de los Pcftücnciúles miaíma3¿ Es 
tan poderofa ia eficacia de el íuego, que Juan Eu-
vichio en el primer Libro de Oficio Magiíiraruni 
cap. o. dice : Si fe me pregúntale , q preservativo 
es'el primero de rodos para iibertar alguna Ciudad 
delConugL > qual es íeguado , y qual ei tercero 
rc-
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tenia fatisfecha la pregunta con eftafola palabra, 
el Tungo : Bgoji interrogara*,ad prefervtndam Civi-
tatem aliquam a Peftis Contagione , omnium rerumjit 
primum quid ítem [ecundum r& quid tetrtium ? Huic 
uno refpondeho verbo ignem.. Bien ponderada frafc, 
pero bien fe adequaa la virtud de eñe Elemento. 
Pancgirifia fe hace en el cap. 5- Libro 2. de Pefte. 
Ysbrando Dicmerbroech , de la qualidad alexite-
ria , que pofee el Enebro contra las vene nafas po 
dredumbres del aire. Toda Grecia fe hallaba con-
triñada por una funefta-Conftitucion Peftikntc ry 
de confejo del Divino Hipócrates en las efqtrínas 
de todas las Poblaciones infe&as fe quemaron Ene 
bros, Laureles, Ciprefes, Romeros, Sal ,.y Azufre 
(efle ultimo aumenta en* gran manera-la eficacia) 
con lo que feconfumicron los venenofos miafmas, 
y f¿ liberto*la Provincia, del iníviito,.logrando por 
cfte afortunado fuceflb el celebrado Viejo, univer-
fales aplaufosw Mangeto-afsMa refiere en la Biblio 
teca Medica Libro 16. en ia palabra Pefte. Coli 
giendode efto, quan mil para eíle En fea el humo 
de la-pólvora ; mandamos repetir fumigaciones de 
eíle mixto, puesíiendo fus dos principios,Azufre,y 
nitro, quien dudara, que es-bailante efta combina 
ción ácoufumir los efluvios dé ¡a atmosfera haíla 
donde-aJc^ttcc.la propagacióndeL humo, que pro-
duce • Etmulero la aconfeja -, ya- tk, que es reco« 
raen dable U anthoridadd eeílePradfco.' 
■j, ; Eftas precauciones del ¿rabiente^raii;paralos 




á tratar con lo-> contagiados, para que fe preíerva-
fen lesaconíejamos, íe iabarau repetidas vcccs.con 
Vinagre Rofado,y que Hevaicn íicmpre una efpon-
ja empapada con orro Vinagre bezoardico , que 
compuíimos , para que aplicadada al órgano del 
olfato impidiefíen los ácidos, y alexiterios efluvios 
la entrada por cita puerta á ios mialmas; ¿¿mbien 
para que los alientos no infpiraícn el veneno les 
hacíamos tomar antes de entrar al rozo deios en 
fermos una , ó dos cucharadas de dicho Vinagre 
Alexiterio. El antidoto mas apropiado contra la 
Pefte , de índole alcalico fulphurea , como fue la 
que deferibimos, fon los agrios, por lo que 
conveniente nos pareció aconíejar eftos , que la 
«íafticacion de rakes alexipharmacas. Federico 
Hoffman > celebrado Praftico de efte figlo es del 
mifmofenrifen la Sección i.cap. 12 de la Calen-
tura Peftilente. 
En todas las cafas de efte Vecindario fe de 
terminó diftribuir vafos llenos de Vinagre, Juncia, 
Rofa, y Angélica, para que los vapores exalados 
de efte compuefto impregnafen los particulares 
ambientes de ellas, y refpirandole con efta quali-
dad, fe difpfiuerao los cuerpos a refiftir la Pefti-
lencia. 
La bebida, y alimento fegunda cofa no natu 
ral procuramos arreglarla , acomodándonos á lo 
«fcaío del Pa\s, y en efte modo la fuimos circunf-
wnciando: aconfejabatnos a todos ei ufo de los 





.? i rienda. Colé en el Libro de Enfermedades acu 
das cap. 88. refiere : Que los Turcos ( en cfta en-
iewnedá.d muí pradicos, pues los mas años experi 
mentan efta* défgracia )en toda bebida ufan el zu 
mo de los Limones con prodiga mano: Tunas reg-
n&ntc Pejlilentia frequentius- uti fucco Umonum, quem 
¡iberaliter omni jtsículo- inftllant.. El moderado ufo 
del vino, como auxilio precautorio le advertimos. 
Etmulero en fu Praxis Medica Lib. i ..de las Eofer-
medades de la Facultad-natural Sección 15. cap. 
1 z. exagera tanto la podérofa virtud propÜiladlúa 
de el vino, ya por confidéraren fu naturaleza^ un-
acido generofo , amigable á nuefíros cuerpos, ya 
porque induce con íus partes volatiles.una valien 
te impref.iort en los eípiritus,y deftierra de la ima 
ginación el pavor, introduciendo.especies briofas 
en el animo, qu& fe adeUnta á calificar el exccíío:-
Efi enimvinum veneno ptftifero contrarium r adeoque 
jRngul&re peftif praftrvaiivum , partim ratione. aeidi 
generofinoftro corpori amieifiimi} partim, quod jximo* 
/<>*)& minus.pávidos reddat:: Ingnrgitari&oexpedit 
u/que ai snimi biUritatem.. Pero aunque efteD.oc-
tifsimo Profefor fea-tan recomendable en nueftra 
eÍTÍmacion , no lé.feguimos en tan abfplüto difta-
.men ; dexócorrerla pluma governacia de un hipér 
bole, y excedió dé Ioí limites la íralé. En lá Conf-
titucion prefeate hizo ver la experienci.i, quan 
:pernicioío fea el vino, fino ictafTa la modetacióo,-
\pucs el défordeu aparata^kuna^excefstva efrande-





cibir el Contagio, A pocos tributarios de Baco 
perdonó en efta fatalidad Cloto. 
'El laudable alicato , en ningún tiempo es 
mas útil, qne en fcmejantes acafos, pero como los 
Soldados,/ Defterrados, que componen el mayor 
numero de eftbs hábitantcs^iopudiefftín ufar deef-
tejy másenla prtfente coyuntuta,cn qucenlos Al 
macenes no fe hallaba otra carne,que la de Puerco, 
contemplefe la circunftancia, y fe podrá inferir el 
embarazo , que fe ofrecería. Rañs en el Libro de 
l>eííecap.4.con juftificadas razones la prohibe. La 
Péfté de Flandes , quedeferibe Ysbrádo Diemcr-
'bro.ech hizo ver quan nocivo era el ufo de cfte ali-
toente, pero fiendo en efta cafualidad precifo,per-
mitimos fu ufo con tal q fuerte de la mejor calidad. 
lin las -redantes cofas no naturales eftableci-
mos fe obfervafe una equilibrada proporción , ci-
ñendofe en todas a unos debidos limites, Preveni-
mosáeftosIndividuos,no feempleafen en exerci-
cios>iolentos,que los faíigafen, porque encienden 
los ¿(piritas, los agitan de fuerte, que los difipan, 
abren demaíkdo los poros, debilitan los cuerpos, 
yefcaadeccn los humores; afsiloficnteelElegan-
te Cornelio Celfo. Los moderados ejercicios los 
aconfej^mos útiles con Aviccna, que al Libro 3. 
feo» 1. cap. 3. fe explica afsi efte diícreto Árabe: 
Inútiles fueran a los hombres muchos medica-
mcntQsfiufafen di elexercicio con moderación: 
Si bomines debito temporc modérate exereith as hbsn 






íionesde animo, demiedo, y de trifteza, prevenía 
mos , que Us deííechafen , pues por ellas los femi-
5& neos peftiíeros, que circuyen la fuperficie del cuer 
po, y eftan pueftos en giro en los extremos del vor-
tex ( fegun la hipotheíis carteftana) fe atrahen im-
petuoíamente al centro. Al contrario la alegría, 
ésnobie contraveneno en femejantes Conftitucio-
nes; Paufanias en el Libro i. dice : Que Thales 
Milleíio cefterro la Peñe de Lacedemonia con la 
Mufica, y Hornero en U Yliada primera es de fen-
tir, que huye efte horrible monftruo de ios alegres 
cánticos; efta alegórica methaphora de mufica,y 
cantares quieren muchos aluda a la alegría, y conf-
tancia de efpiritu. 
O ! con quantos efcollos tropieza la pluma, 
quando fe halla precifada a deferibir la curación ! 
Que dificultades la fufpenden ! Y que trémula fe 
arroja á profeguir, quando contempla la difeordia 
en efte punto en los Médicos mas Pra&icos, Las 
inteligencias mas fublimcs fe confunden,y las luces 
de los mas perfpicaces entendimientos fe obfeure 
cen en tanta niebla de dificultades; por effo cantó 
el Poeta : 
C<efere Mdgjftri: 
Philirides Cbiron Amptaoniujque MeÍAnpt$¿: 
Philirides enmudece, 
Ch iron fe fufpende, y callaf 
Amptaonio fe retira^ 
T Me lampo dice nada. 
** G Con 
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Con todo eílo haremos nofotros una indi 
vidual narrativa de quanto en efta parte Therapeu-
tica acreditó la experiencia haver íido útil , úef-
pues de premeditada la idea de la enfermedad , los 
fimpthomas, que produce, y con reflexión atendi 
das las indicaciones concernientes a fu exterminio; 
pero antes nos refta averiguar una duda, que divi 
de á los Therapeuticos en vandos, y aunque á al 
guno le parc2ca,aue fiendo el Nudo Gordiano fe 
defata con el Tanto Monta, no obftante para con 
firmar la curación , que propondremos es muí del 
cafo efta circunftancia •, y es íi la fiebre Peftilente 
contagiofa, formalmente deba llamarfe Peftef An 
tonio Portuo , y muchos de los Antiguos no admi 
ten diferencia entre ambas, fiendo la razón , que 
alegan, el no poderfe dar Pefte fin fiebre, contra-
diftinguen la calentura, que acompaña ala Pefte, 
de las redantes efpecies de fiebres, por fola la ra 
zón de la parte , en que primariamente refide el 
Focas que ellos llaman; en las Peftilentes, y en la 
Pefte dicen, q los efpiritus,y humores, que refiden 
en los fenos del corazón íe corrompen, y aun quie 
ren, que tal vez, la mifma fubftancia de efte primer 
vivienteAíe podrezca , pero que en las demás dife 
rencias de calenturas folo experimentan efte daño 
las parres que diftan del corazón ; la experiencia fe 
opone á efte difamen, que es el mas eficaz filogif-
mo: Sorbait en la Pefte que eferibe de Viena,quef-
tion n.Hodges en la de Londres pag. 57. y Bar-
bete en el Libro de la de rlandes dicen: Que ex-
peri-
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perimentaron muchos tumores Peftiléntes en los 
emuntorios fin fiebre, y aun Barbete lo pronuncia 
mas claro: Excede en malicia ¡a Pefte fin calentura a 
la que con ella fe complica. A mejor luz regiftra ef-
te reparo el celebrado Juan Craton en el conícjo 
2,5 7. divide la fiebre Peftilente en dos clafes, una 
privada, ó particular, y otra publica ,1a primera-la 
llama menos cruel, y Contagiofa, y aunmcnospe-
ligrofa ; procede de internas caufas, pues la deriva 
de podredumbre efpecial de humores; en efta el 
calor del corazón no le juzga oprefo por corrup 
ción calida putredinal (comoel dice ) que aconte 
ce en otras calenturas pútridas, fino por la malicia 
de la caufa > la fegunda , qué llama publica , dice 
es Contagiofa por la expiración morbífica , y que 
dexa en las ropas, y en el aire Contagiólos femí 
neos ; á efta no le niega la razón formal de Pefte: 
Febris Peftilens alia eft privata , alia publica \ privata 
qu<e mi ñus fieva efty & Contagiofa,nec ómnibus exitia-
lit, internas babet cau/asy a quibus tn corpore , putrc-
¿g; din; ob bumorum pravitatem orta , coráis calor non 
tam d calore putredinali, ut in alijs febribus putridisy 
quam magnitate oprimí tur :: Publica funt qua prop-
termorbidam expirationem Contagiofa converfantibus 
exiflunt) & in aere atque vejiibus fe minar i a Contagij 
relinqunt. 
Nofotros con Daniel Sennerto , en el 4. de 
Fiebres cap. 7. refolvemos la queftion en efte mo 
do: Siempre que e.i qualquiera enfermedad k 
convidan las condiciones de fer. fummamente per-
* G 2 ni-
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niciqfa, y de propagarfe por Contagio fe debe dar ^ 
el atributo de Pefte , compliqúese con calentura, {| 
ó bien fe halle fin ella, y fi con efta entonces fera ! | 
Pefte formal yy fiebre Peftilenteaun mifmo tiem 
po : \n quocumqus ergo modo ba conditioncs repetían-
tury ut fcilicet plurimis perniciofus fit & facih in ob 
vios qttofque per Contagian difitndatur, is Pefiis ape* 
llaripoteft five fibrem babeat conjunñam>five non ba-
beat: Si autem febrem babeat conjunfiam, Ú Peflemy 
& PefiiUntern fine difcrimine apellan poffe exifti-
rnamus. Efto fe le adequa a la Conftitucion , que 
efcribimos: luego es Pefte formalmente, fegun ef-
te Infigne Alemán. De eftc parecer fon Miguel 
Etmulero, Federico Hoffman, el Author de la Fe-
briologia Chimica, y otros Prácticos, pues baxo el 
titulo de la calentura Peftilente deícriben la Pefte. 
Para reducir la Curación á debido methodo 
idearon los Profeíores deducir de los preternatu 
rales afectos las indicaciones curativas, foneftas el 
norte, qu.eenel exercicio practico govierna los va 
rios rumbos ; fino precede el conocimiento de ef-
tas ,le fucede al Medico lo que al Piloto ignoran 
te , que furca el Piélago fin brújula. Tres fueron 
las que prevenimos para exterminar de fu domi 
nio á elle intrufo tirana afecto. La primera fe re-
duxo afolicitar por aquellos propprciona dos ,y 
congruentes conductos la- expulfioiv del recibido 
veneno^ la fegunda á focorrer las fuerzas, que pe* 
ligraban, y la tercera ocurrir a los Simptomas, que 
fe producían. Aunque para cumplir la primera, 
po-
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podía alentarnos aquella celebrada maxiniú 
á grande enfermedad grandes auxilios , y ef-
ta es la mayor Je todas, no obltante nos entibió ef-
ta confianza la difcordii entre losClafíces Autho-
res,fobre el ufo de los grandes remedios. El pri 
mero que es la Sangria es tan íbfpechofo, que unos 
la celebran con encarecidos encomios , y otros la 
valdonan con imponderables defprecios , Nicolás 
Mafa , Mercurial , Trincabelo , Pafqual, Fonfeca, 
Zacuto I.uíitano , Andernaco , Montuo, Septaüo, 
Forefto, y otros muchos la engrandecen con aplau-
fos, y apoyan fu dictamen con las íiguientes razo 
nes : Primeramente dicen, fi en las calenturas pú 
tridas aprovecha la Sangria, en donde mas corrup 
ción, que en la fiebre Peftilcnte ? Luego fien aque 
llas la podredumbre la indica , en efta, porqu-e ha 
de fer defpreciable ? La fegunda razón , que ale 
gan la fundan en la prompta extracion de la vene-
nofa fubftancia , y en ia mayor cantidad , que fe 
extrahe por eíte medio; es la Sangria la mayor de 
las evaquaciones, y a la q fe figue el efe£lo con ma 
yor celeridad : luego en enfermedad tan urgente, 
que en la demora fe arriefga la vida , y que mide 
por inflantes fu actividad , ferá efte auxilio el mas 
eficaz, y la naturaleza agrabada por el quanro ¿tí 
veneno, confeguirá el mas prefentaneo alivio, pa 
ra vencer al enemigo , que la infulta. La tercera, 
la reducen al fcgundoefe&o de eñe grande reme 
dio , que es la revulfion ; oprimidas grandemente 
contemplan alas partes Principes-, que auxilio, in-
fie-
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lieren, con mas facilidad podrá aliviarlas, retiran 
do de ellas la ofení'a, que la Sangría? Pero el que 
mas fe declaró á favor de efta opinión fue Leonar 
do Botallo , de efta íuerte pondera efte remedio, 
efte Grande Proíelbr : To para decirlo en una pala 
bra, no juzgo puede haver diferencia de Pe fie, a la que 
no pueda fe r fdudable la Sangría fobre todos lo\ demás 
medicamentos , con tal que fe ufe de ella, con oportuni 
dad, y fe extraiga en cantidad conveniente, y fibapro 
ducido algunos infauftos fuceffos, no fe debe atribuir d 
la naturaleza de efie poderofo auxilio , fino a baverfe 
retardado en fu adminiftr ación, o ano extraerfe la can-
tidad neeejfaria a minorar el exceffo de la caufa. Juan 
Langio en la Carta xS. del Libro de Pefte , no 
pronuncia en efte aíTumpto tan abfoluto fu fentir, 
como Botallo, pero la aconfeja con alguna reftric-
cion ; ufa en el principio de un fudorinco, y á las 
feis horas deadoainiftrado efte , aconfeja la San* 
gria ; no obftante eftos alegatos» la experiencia en 
la prefente Conftitucion forma contra los Aboga 
dos de efta caufa la mas fevera repulfa , pues á los 
mas de los que fe les abrió la vena , derramaron 
em'jueita con la faogre la vida. £1 eícarmiento de 
eftoá eftragos hizo mudar al Medico D. Juan Ba-
ñyeras de Methodo, por eífo nofotros bien infor 
mados de las malas confequencias de la Sangría, 
tan temibles, y taa experimentadas, nos apartamos 
ck la opinión referida ; es apotegma común en las 
materias Medicas mas vale un experimento que cien 




perfuadir lo contrario: La primera» porque fi en 
las Peftilencias el veneno hace el tiro a los efpiri-
tus , alterándoles fu fubftancia > como es pofsible 
remediar elle daño, Tacando la íap.gre, que tal vez 
íe halla indemne ? La fegunda de la peripheria fe 
atrahe la fangre al centro , quando fe executa la 
Sangría : luego invierte efta el movimiento de la 
naturaleza, propenfa á arrojar del centro a la pe 
ripheria la Peftilcncial cauía , q la irrita, como lo 
manifieftan los tumores, pintas, carbuncos, y fu-
dores ; afsi lo dice el ingenuo Sydenham en el pri 
mer cap. de fus Gonftitucior.es Epidémicas. Qwe 
otra cofiy es la Vefie^ que una complicación de Sitnptho-
mar, de que la naturaleza Je vale para expeler las par 
tículas venéficas infpiradas, ó bien en efpecie de tumo 
res por los emuntorios, ó convertidas en otro genero de 
excreción >. La tercera , porque las fuerzas fe pier 
den , fi la fangre fedifminuye •, en ella dice el co 
mún délos Médicos exifte el theforo de la vida, 
vital balfamo la llaman otros , porque anima las 
maquinas vivientes: luego fi quando la naturaleza 
mas la necefsita para fugetar el veneno , que la 
déftrnye > fe le deíminuye con la evaquacion , es 
querer falga vencida en la lucha. 
Por eftas, y otras razones, que omitimos, y 
porque la experiencia las acredita , aconfejan no 
fe fangre en la Pefte , Andrés T revicio, Fernch'o, 
Platero, Cardano , Barbete , Etmulero , Diemer-
broech, y otros lluftres Médicos. 
El fegundo auxilio grande de quien los Medi-
COS 
ni 
c.ís fian fus ideas es la Purga, y fobre el tifo de ef-
ta en la Pcftc no es menor el litigio. Quien podra 
dar con el aciertoquando le encubren tantasfom-
bras de dudas I Muchos que en los aphorifmos de 
Hipócrates quieren hallar apoyo, para quanto íe 
figuran en fu fantasU, movidos de U Sentencia i o. 
del Libro 4. en la que el Divino viejo dice: Se debe 
ufar de/ medicamento purgante en las Enfermedades 
agudas el mifmo dififi la materia turge, porgue es mui 
mala la demora : Medicamento purgante utendum in 
valde acutis, fi materia turget , eadem die : tardare 
enim in tilibus malumy infieren afsi: En donde ca 
be mas deíTenfrenada turgencia , ni mas acelera-
rada agudeza, que enlaPefte? Luego nunca mas 
bien indicada efta la Purga. Mui buena metaphi-
íica para las Aulas, pero en verdad , que no Ce 
adapta al ejercicio pradico efta ilación. Los Ga-
leniftas figuiendo ea todo los veftigios de fu Maef-
tro , no efeufan en la Pefte la Purga, mui en el 
principio i porq coma no fean capaces de cocción 
los humores venéficos, con celeridad deben fer 
evaquados; a eñe intento citan el cap. 3* del L¡b. 
40.de confervar la falud en donde Galeno dice: Lo 
que de todo pttntí es ¿geno , y por ningún motivo fe 
puede corregir , h primero , que debe bacerfey es eva* 
quarlo; Quod o m ni no alienum efi nulU ratione fieri 
poteft 9 ut id natura fu* graiiam recipiat yfed educen 
id» quam primum eft tentandum. Por eftos motivos 
celebran la Purga Hércules Saxouia, Horacio Au-
genio, Septalio, Valcíio, Juan Brabo, Zacuto Lu-
fita-
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fitano, y Alexandro Malarias, tan fino amante áe 
Galeno, que en el Libro i. de Peñe dice : Tiene 
hecho pleito homenaje de imitar á Galeno perpe 
tuamente , y no apartarle de fu dictamen , ni aun 
en lo ancho de una uña , pues quiere mas errar 
con ¿I, que acertar coa los Modernos. Raro hipér 
bole, y efcandalofa exageración, cautivar el alve-
drio al dictamen de un hombre, que aunque gran 
de eítámas cerca del error, que del acierto. 
Gran parte de los Antiguos,y la de mejor nota 
de los Modernos fíente lo contrario (alo menos 
en ei principio) como fe puede ver en Barbete, Fo-
reíto, Morello,Lindaüo, Etmulero,Diemerbroech, 
y otros muchos,q folo fe ciñen a la experiencia,uni-
ca Macftra en femejantes dudas. Forefto eteribe, q 
en la Pefte , que curó el año de 1557. en el Del-
phinado, todos los que fe purgaron antes del terce 
ro, ó quarto día murieron. Juan Morello dice, ob-
fervó lo miímo. Lindano en el Libro de Peftc, aun 
á mas fe adelanta, pues refiere , que á nadie apro* 
vechó la Purga : Purgatio ctrte nulli fait proficua. 
Por eftos infauftos acahecimientos, y porque efta-
blecimos feguir en todo las racionales experien 
cias, como también por parecemos conducho mas 
proprioel poro, fegua haremos manifieíto, recela 
mos ufar délos purgantes en los principios, y íolo 
en la declinaciou cocida ya la materia, con aquella 
cocción de que es capaz el humor peftifero , hici 
mos el experimento en un Soldado, que fegunda 







sunicnAo de ¿fie ao$ eftimuto a repetir efia idea en 
otros diftintos >y en verdad > que no pxoduxo la 
mas mínima defgracia, pero con efpecaüdad le fue 
propicio.el purgante al P. Fr. Phelipe de Torres, 
Religiofo de S. Juan de Dios, y 2etoíifsimo Enfer 
mero en el HofpitaUle la Pede. Hirió la Lúe con 
desenfrenada violencia a eñe charitativo Reli-
gi©fo, y en Ja declinación de fu achaque le quita 
ba las efpcranzas de reflablecerfc una grande ina 
petencia ; fe le adminíftró un blando Cathartico, 
configuio el apetito, yenbrevfeftableceeríe^ AAi 
loe&ecutaba Juan Langtorícgun confta del Libro 
i. de fus Epiñolas ,Car«ta 18. en donde hablando 
de la Peflíe, afsi efcribe : En ¡a declinación de el afee-
¿Oyfi contemplaba débil e.1 apetito, para exterminar las 
reliquias de la enfermedad usé uno de eftos Catbartt-
cgs: Rabárbaro, Agarbo. y Cafiafiftola , ó Manna : In 
morbi declinationtfiapetitut edendi languebat, ad reli 
quias morbiextirp&ndasrmed¡camentttm ex Rabárbaro,. 
Agáricoy Cafsia, ant rore firiaco ,/tve manna, exibui, 
Federico Hoffman, írguiendo á eñe gran Practico, 
en Ja Sección L.cap.. 12. déla fiebre Peftiícnte di 
ce :.Adminiñra el purgante en ladeclinacion>que-
Itrantad* ya la fuerza dé el infulto , el qual en la 
realidad es en extrema da Sofá en el principio,por 
queíufpendeel movimiento de la naturaleza^ em-
pleada en la cxpulíion del veneno del centro, a la 
fuperficie., y por lo contrario apcovecha: mucha ea 
li declinación. 




Ysbrando Diemerbroech en el Lib.i. de Pefre c.4. 
lo primero , porque en aquella cruel Conftitucian 
de Olanda, en que afsiftió, acreditó la experiencia 
íer nocivos , y lo fegundo , porque con el movi 
miento inverfb del vomito , fe turba c\ natural de 
expelerá la peripheria ; fe poftran las fuerzas, fe 
debilitan los efpiritus, y univcrfalmeate^fe fatiga 
el cuerpo. Por lo contrario el aprcciable Inglés 
Tnomás Uvillis en el Libro de Fiebres cap. 13. 
pondera U virtud de los Eméticos , y cita en fu 
abono los acertados experimento» del prodigio fo 
Enrique Sayer. La Ciudad de Londres en el año 
de 1645. fe hallaba atribulada poruña Pcftileacia 
agudifsima,temian los Médicos el peligro, pero ef« 
te noble Phifico uoicamente movido de compa-
(ion fe arrojó al peligro ; igualmente vtfttaba á po 
bres , y á ricos fin recelo , acción gallarda , que le 
acreditó , pues le veneraban como a otro Efcula-
pio , fin numero fueron fus aciertos, y foto con la 
gran máxima de mandar Eméticos antes que apare-
cieííen los Bubones, y otras excreciones cutáneas, 
feliz cantó la vi&orix, creyendo todos, que á el fo-
lo fe le debió el vencimiento. Nofotros folo en el 
principio principiante ufamos de los vomitivos, y 
únicamente en aquellos , en quienes los venenofos 
miaímas fe embolvian en las primeras vias , lo que 
fe hacia manifiefto, por la propenfion al vomitory 
los violentos esfuerzos, que hacían los enfermos 
para arrojar el veneno por la boca. En Federico 
Hofinan, hallamos: authorizada cita razón, qúádo 
H a dice: 
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dice : El veneno/o Qontaghfo efluvio fe meztla pri 
meramente con lafaliva embuelto con e/la defciende al 
eftomagotf de efte fe transfiere a la fangre\por lo que- es 
mui acertada la deliberación de extraber con prompti* 
tud el veneno y que fe pro pagx por aquellas vias yy jtm* 
tamenté las crudezas de la primera región, que aumen 
tan engrjin manera I i qualidad venéfica^ pendo a efte 
fin la boca del eftomago la falida mas faciL Tan pro-
vechoío fue efte mnhodo a aquellos , en quienes 
concurrían las expreííadas circuoftancias ,que to 
dos consiguieron libcrtarfe del peligro, El eméti 
co, quemas ufamosfueel tártaro admíniftrado en 
efta forma : Tart. emetic. gr.v.fñcbar.comm. vnc.fem. 
aq. tepida vnc. vi. m. al panto , qfe movia el vomi 
to ayudábamos la acción con el aceite de almen 
dras dulces, y el agua tibia; feguiaíe con celeridad 
la excreción de materiales verdes, croceos, varié-
gados con tan diíimiles fubftancias, que confti-
tuian un disforme mixto ; luego que ccfaba el tu 
multo , fe propinaban con felicidad los diaphorc-
ticos* 
En lo que hallamos á los Authores mas con 
formes para cumpiir la primera indicación de arro 
jar fuera el veneno recibido, fue en mover la dia-
phoreíis, y en realidad , á quien únicamente fe la 
debió el tropheo en la Pefte, que eferibimos, fue 
á ios diaphoreticos alexipharmacos: precifadosnos 
vimos á confingir varias conbinaciones deeftoSjrc-
flexioftando feriamente los orados de malicia , la 





enfermo, el fexo, la edad, el modo anterior de vi-
da , la Eftacion del tiempo, y las qualidades del 
Clima, cofas todas, que como,fégun Galeno, no 
fe íugetan á las Reglas de el arte, lolo la prudencia 
del Medico las combina. Efta practica es laq juz 
gan todos mas acorde, y refugiandofe a ella, como 
a Sagrado Puerto de Palas , ancoran firmes la 
efperanza, que les afegura en tan peligrofo naufra 
gio. Digalo por todos el mas feliz de los Prácticos 
Thomas Sydenham , en las Conftituciones Epidé 
micas Sección z. cap. 20. con la ingenuidad, y fa 
cundia, que acoftumbra : Bitn notoria es U utilidad 
de efta praclica^ pues quando el enfermo fe inunda con 
el fudor, que arroja , eontempleffe fuera del peligro y y 
los ajijientes juzguenlevifioriofo en la lucha \ por el 
contrario; filos poros fe cierran^y el habito no fe hume 
dece , canta la enfermedad el triumpho : Etenim quod 
hujus praxeos utilitatem pal a ni proclamat , videre eft¡ 
quod quandiu dtger fudore difluit, bene fe babere exijl.i¿ 
met, ñeque minus ex adjlantium judicio rejiota in vado 
conflituta videatur \ atqui quam primum corpus aref-
cere incipity ac fudor abrumpitur , omnia in pejus 
ruant, morbo quafi pofilimiñio redeunte, Y afsi para 
confirmar eñe methodo expoftdrémos aquellos 
diaphorcticos,y alexipharmacos mas efcogidos que 
ufamos, a aiyaadrnioiftración fe.íiguieron los efec 
tos mas felices ; pues querer epilogarlos todos fue 
ra hacer prolijo aquefte eferito *, entre todos efta 
bebida fue el pharmaco roas prodigiofo : r¿. cleo-




di\. Fracaft,dracm.fetn. acet. bszcúrd,vne^femJtfyrup% 
vfperin. vnc. J5**qtfcordijt & card.beneditt.ana. 
iij. m. Tan mil fue cfta receta , que íi en 16 futuro 
acahecieíTe(ao lo permita la Providencia) en qual-
quier País feoiejame Conftitucion, y de iguales cir-
cunftancias, acónfejaraos á los Profcfores la adaii* 
niftren , pues la experiencia .es el fiador de fu felici 
dad; taxi promptamente fe íiguioa íu ufo la diapho-
refis, q parece huía precipitado el veneno de fu po-
derofa virtud fudorifica alexicaca; fola ella á mu-
chos dio la ¿alud; entre otros DoñaLuciaoa de Alca 
lá ferá fiel teftigo de fu eficacia, gravemente herida 
de la Peñe, fe juzgaba fin efperanzas de vida,y pro 
pinada efta bebida al momento empezó a humede 
cerfe, repitió fe leotras dos veces, figuiendofe fudor 
taücopiofo,ypermanéte, qporel efpaciode 3.dias 
inundo la cama, y en efte termino falio del rieígo. 
De la mifma idea fue la que fe figue , y afsi 
fue igual en los efe&os: yL.flor.fulpbur.gr.viij.iapid. 
btzoard. forup. fem.acet. aUxipharmac. ex defeription. 
BArbet,vncfem.fyrup. eard, benedifí.j, aq% feordij vne, 
vi.m. También fe experimentó eficaz eíla conbina-
cion : fy.pulv.ee. philofipb. dracm.fem.falvolat. 
viperar.gr. v. fpir./ulpbur. gut.iiij. diafeordij fra-
cifior. draem./etn. fyrup.feordijyVBf.j.aq. Card. 
btntdift. vne, vj-, m. 
Con eftas, y otras mifeelaneas de los indica 
dos remedios cumplíamos la primera indicación, y 
k los que por repetidos vómitos no podían aduar 





conveniéte cofíngírlosen la de bo[os,ó pildora s pa 
ra lograr el fin ; de efta clafe fue cfte el modo mas 
ufual: fy. flor, falpb.fcrup, fem.campbar* gr.v.fal.vol. 
cirn.Cerv.gr.v. bezoard. mineral, fcrup.j .di afcord.fr*-
ta/l.q-S.forment.piluU.Dc eftas ordenábamos algu 
nas, de tres en tres, 6 de quatro en quatro horas, 
fcgun confiderabamos la necesidad. A otros en el 
caldo fe les propina la piedra bezoar, y el cfpiritu 
de nitro dulce en elta dofis: y¿.la pidjezoardjvrup.j. 
fpir. nitr. dulc.g iüK inuno cbiatu jufcuJi. En la rea 
lidad la experiencia nos hizo ver, q fi adminiftrados 
los. medicamentos de eftacathegoria r luego fuda-
ban en abundancia, era infalible l&faludrpero fino 
lograban efte defahogo, era infeliz baticinro de la; 
defgracia, Ci bien fue menor el numero de eftos úl 
timos. Y en fin epilogados los alexipharraacos, y 
diaphoretitos >que fueron los principales de nuef-
tro uío, y aquienesla curación de efta Peftilencia 
fe les debe atribuir, fon los que fefíguen: Alcam-
pfaor, y íu aceite, fal volátil de Vivoras, cuerna de 
Ciervo philofophico, la fal volátil; de cfte, las flo 
res de azufrc^el antimonio diaphorettco^l bezoar-
dico mineral, la piedra bezoar, elelcordio ,*el car 
do íanto ̂ la theriaca: magna r el diafeordio de Ge 
rónimo Fracaftoreo,. los vinagres bezoardícos, y* 
los eípiritus agrios. .-..-. 
Panegiriftas fe hacen los Aothores de las vir 
tudesantipeftilenciales de eftos remedios* Del al-
camphor , dice Migué! Etnwlero en el primer Lib.. 







c<tp. 1z. Qué en él baftogeaeró de los vegetales es 
el alcamphorel que te eleva- con la prerrogativa de 
aotipeftilencial ; Ex regno vegetabili fupercminet 
£amphoray qu* Ó* ctim sa parata rsmeáia csrte in Pefte 
caranda ab ómnibus prafircis txtlountur, Jive in [ub~ 
Jiantia afumatttr , five in ülcum ndafla propinetu*, 
Maravillofas virtudes le atribuye á efte mixto , y 
á el aceite que del íe extrañe. To Ja Italia vocea las 
aclamaciones del Dr. Heinifio , Proícfor Verones, 
quien con el aceite de alcamphor curó la Pefte de 
Verona, y agradecida fu Ciudad á efte beneficio, 
mando poner en las Plazas pubicasfu eftatua > pa 
ra que quedafe ala eternidad fu memoria. Minde-
recoen el Libro de Pefte cap. i^. le aplaude con 
ponderaciones tan fublimes, que le llama el único 
exterminador de la Pefte : Noftris laudibm infigni-
Ur mérito celebranda venit campbora non mirabile fed 
, & forte y & eficax Peftii alexiterJum. 
De la fal volátil de Vivoras fon univerfalmen-
te experimentadas las virtudes. Diemerbroech¿ 
Hodges, y Etmulero en el lugar citado preconi 
zan contra la Pefte el cuerno de Ciervo, fu efpiri-
tu, y fal volátil. Las flores de azufre fueron el anti 
doto en la Pefte de Grecia, por dirección del Di 
vido Hipócrates, como refiere Mangeto en fu Bi 
blioteca Medica, palabra Pefte; y aun fe adelanta 
á decir efte Practico, que apenas en la Naturaleza 
fe hallara igual remedio. Crolio en la Baíilica 
Chimica afsi las engrandefe: Son las flores de azu» 






PeftihnctAy a un tiempo refsi'ften ala impréfsion vené 
fica , y precabsn la corrupción : Flores fuifuris fumum 
fuñí curativum , & prefervativum in Pefte , reftftunt 
enim imprcfsioni & pr¿fcrvant d putredins. Federi 
co HofFinar. en la Secc.-i. cap. 12. de las calentu 
ra-» Peftilentes. Celebra de íingularifsima eficacia 
al antimonio diaphoretico , y bcaoarcíicos fixos: 
Ex terreis.vero & bezoardicij flxioribus fingulari virtu-
tepollent antimonium diathoreticutriy Ó* bezoardicum 
m'merale El Portugués Zacuto , Daniel Senoerro, 
y otros muchos fe difunden en elogios de la piedra 
bezoar ; y aunque Gifpar Bauhino, la reprueba en 
el cap. 2^. dice efte, que folo fe debe enteader de 
la fif^icia, ó baílarda, que es la que fe encuentra en 
los Cavallos ,ó tal vez arrojan eftos conios excre 
mentos \ no de la legitima, que biene de India«, y 
fe halla en las Gapricervas ,puesáeíla fuerainjuf-
ticia negarle la virtud alexiteria ,-que le concedió 
la naturaleza , ratificada con notorios experimen 
tos , fi bien es cierto > que en la Pefte debe adarí-
niftrarfe en.mayor cantidad ̂  que la que regular 
mente fe propina en otros afeólos de menos ma 
licia. 
Profpero Alpino en la Medicina de los Egyp-
cios, refiere que e(!os ufan del efeordio, como de 
arcano contra la Pefte. El cardo íanto con el nom 
bre explica la qualidad, que pofee, los efcftos, que 
produce le dan el nombre de benedicto. Galeno, 
y el común de los Médicos prorrumpen ea aplau-




na; leafe el Libro del* theriaca i Pifon, y fe vera 
qaan adequado le biene efte atributo. Iluftre hizo 
el nombre de Gerónimo Fracaftor aquella compp-
ficion del dúfcordio ,afs¡ la encomia aquel gran 
Cathedratico de Uvítcmberga en el Lib. 5. de fie 
bres cap. 6. Conviene en las calenturas Pefiilentes el 
Djafcordh de Fracafioreoy porque fin commover los hu 
mores refsifte al venene , mueve los fudores %y prohibe 
la putrefacción : Canvenit bijs magis Diafcordium Fra-
c*ftori),quod fine infign; humorum agitatione , veneno 
refsiftit) fudores movety putredinemque inhibet. Vea-
fe en el áureo Libro, que cfcribió de Pefte el aplau 
dido Paulo Barbetc la eficacia de los agrios. Eftas, 
BW9 authorjzadas experiencias de tantos celebres 
Phificos faeron el primer móvil , que dirigió nuef-
tra eojidw&a, y á quienes confesamos los aciertos 
denueftra praftíca.Con eftas armas vencimos, def-
terrádode eftePrefidioclCoatagiojpero como efte 
fe valia de diftintos ocultos ardides para introducir 
üí hpftilidad ., nos fue^recifo valemos de muchas 
caiiteUs,por lo.q formamos las figuieatcs>maximas. 
La pria^era , nunca propinábamos los ale-
xipharmacos fin acompañarlos con los agrios, y ef 
tas can mayor exceflíb.,quando las efeandefencias, 
y .ardores de las entrañas eran excefivps j bien clara 
efta la razoa phifica , que apoya efte maridage; 
pues las fepaw.cioncsinteftio.as, que precedenen el 
c:uerpo,parJa.la.excri9cion,tJp.losrc.ccemenros vene- 1 $£ 
fieos á las. glándulas., con mas libertad :fe executan, 






-movimiento moderado,que qua^o a ;efíosbieñen 
con ímpetu. Augmentan los alexiterios el calar, 
-crecen las congojas, mueven la diíblucion-, y arrp. 
«jan ala fuperficic impetuofatttente los venenrofós 
miaímas *, todos cftos inconvenientes íe evita-n 
guando íe combinan con los agrios, que móderan-
tiolu actividad, equilibran el movimiento que por 
fí folos aceleran. 
La fegimda , de ocho a ocho horas repetía 
mos los dichos diaphoreticos á fin de que el fudof fe 
contínuafe, ó á lo menos, queen el efpacio del día 
fudafe dos, ó tres veces el paciente. Tan precifa fe 
hace efta prevención, que en ella fe afianza la fe-
guridad ; no bafta que el fudor empiece , y que fi-
ga por dos, 6 tres veces, (i fe detiene en el progref-. 
fo, y queda oculta alguna centella del veneno \ á 
quanto* ha precipitada efta confianza! La mas 
mínima pavefla, queíe inculque es fuficientc a pro 
ducir inopinadas ruinas. Quanto mas fudor, mas 
efperanza. Aísi lo afirma Thomiis Sydenhaor, f á 
nofotros la experiencia nos hizo ver, <jue folo 
aquellos fe libertaron, que fin intermifion mantu 
vieron h diaphorefis j tan copiofa fue en muchos 
efta excrefion, que por quatro dias continuos inun-
daronías camas , anegandofe en fudor. Algunos 
no huvieran fenecido, fi exadlamcnte huvieran ob-
fervado efta circunftancia; el deíprecio de efta 
maximaqjiitó la vida al fegundoEnfermero Fr. Pa 
blo del Marmol , Religiofo de S.Juan dé Dios; a 




al inflante recetado el primer diaphoretico pref-
cripto , y dos veces reiterado fu miíir.a dofis en ia 
noche, fu do con abundancia , aconíejofele , que el 
dia fegundo ufafe deimiímo methodo , pero no 
queriendo fugetaríe á tanta.proligidad , por pare-
cerle que ya le hallabalibrc , fe levantó de la cama 
contra nucfírodi&amen>y tan propenfaeftaba fu 
naturaleza al fudor, que todo aquel diafiguió cfta 
e.vaquacion, expufoíe al aire-para tcmplarfe , fin 
que baftafen eficaces perfuafioncs a difuadirle; 
cerraronfe los poros, y el veneno ,. que ya cftaba 
puefto en fuga, retrocedió á.ocupar el dominio, de 
que fe hallaba defpofeido ; maoifcüaronfe los 
fimpihomas, crecieron las anfias, y entonces pedia 
auxilio para confeguir el beneficio , deque iu in 
trepidez le havia privado , pero burla ndoíe el ve 
neno de ios remedios, no pudo el arte mover otra 
vez el fudor, y en breve perdió ia vida. 
Atendimos fiemprc, durante ia diaphorcfís,al 
eftado.de las fuerzas , mirando no defcaecieíTen 
eftas en medio de los abundantes íudores ; no cu-
bxiamos demaíiado á los enfermos por no fu focar 
les 'y de.ocho a ocho horas repetiamos Iosdiapho. 
rexicos , y en el intermedio loque arriba fe dirá,-
para que c.on efta-tregua»fuera..meriosfenfíble el 
diípendiOér 
La tercera máxima ,dc qu€ nos- valimos fue 
no permitir el immoderado füeíYo duráte el fudor, 
porque el fofiego nimio , que efte íiendo largpin-






ellos fe requiere, para arrojar el veneno, y en vez 
de fer expelido , retrocede. Julio Palmario secn-
íeJH dos horas de fue ño deípues de adminiftrA do el 
dbphorctico, porque fe.pcríuads,que con igual 
dad íiuian los eníermos cotí el mucho fueñu ^co 
mo en la vigilia, y que en el prirr.cr cftado íc debi 
litan menos. Las experiencias de muchos Do£tif-
ílmos Plásticos íe oponen a cfte fentir , como fe 
puede ver en Barbote, Etmulero, y Sennerto, por 
lo que antes bicn,íi el íueño vence demaíiado a los 
delicies, deben rechazarle con aplicar a las nances 
ima cíponja empapada en el vinagre alcanforado, 
de ruda , úotrofemejante por la razón dieha.. 
La quarta máxima . fe reduxo ¿i no dexar de 
repetir los alexipharmaco* fndoiificos , aunque el 
enfermo les vomítate ; fi bien para corregir efle 
fioipthoma interpolábamos á proporcionadas dif-
tancias aquella celebrada mixtura de Riverio, que 
e» el tercer Tratado de Calenturas cap. i, pon 
dera con efía encarecida fr&fe : A modo de milagro 
ce¿e efie mortifico proiuéío , /¡fe propina tina 
de falde ajenjos en un a cucharada de zumo de liman: 
Unte fimpthomaii% JlAtim mtdetur , quafi mi-ratítlo-fitl 
abfintij ad dracmam unam tn fucci Urnonum codeari 
v»o exibituffii) ut expsrienti* didh't. Si con tocio cito 
no cedia ci vomito , entonces procurábamos mo 
ver el fudor con folo cubrir bien i los enfermo^ . 
poniéndoles antes íobre- el eftomago medio pan1 
recien facado del horno, humedecido con efptritu■« 
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mediaonza de theriaca ; cño aconfcjan Etmulero, 
y Sydenham, y en verdad , que efte íimple metho-
do, a muchos aprovechó en la Pe£e de efta Plaza; 
•can recomendable fe hizo por Jos felices fuccíTos 
efte externo antidoto , que los mifmos pacien 
tes , quando les afligía el vomito , le pedían con 
aníia. 
La quinta,y ultima máxima, de que ufamos es 
a modo de la que fe vale el dieftro general qua ndo 
entra en una Plaza , que defínantelo el enemigo, 
procura levantar losedificios, reedificar almenas,y 
conftruir las fortificaciones, que quedaron demo 
lidas ; afsi nofotros, quando por medí» del fufi-
cíente fucior juzgábanos, que el veneno fe havia 
de todo punto puefto en fuga , procurábamos tef-
tableccr la debilitada naturaleza , y reftituir las 
faerzas, en la batalla antecedente perdidas. Antes 
del dia feptimo no permitimos mudar la ropa de la 
cama a los enfermos, y aunque á muchos Prácticos 
les parece,q efte es demafiado efcrupuio,no obftaa-
te en efte aflumpto feguimos con felicidad á Die« 
merbroech, quien en el Libro de Peftccap. 3.dice: 3¿* 
Tan nocivo fue el mudar la ropa de la tama, que hafia el 
vulgo efearmentado con la muchedumbre de triftes ef-
tragos, huta de efio, como de un rabio/o Can , ó de un 
engaño/o Afpid : Lintca minum renevationes tan tope-
re nocuerunt ¿gris ut etiam imperitum vulgusy trijii-
bus plurimorum exemplis edoéium } bas cañe pejus & 
angue fugerent. 
Con efta* fatudables leyes, tan acordes con j f, 
los hfr1 
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los dogmas Prácticos cumplimos la primera indi 
cación , y la mas principal de exterminar los ve., 
nenofos recibidos miaímas; la experiencia acredi 
tó efte modo curativo con tan felices fucefíbs, qq£ 
los Moradores del Peñón íerán eternos teftigos de 
ellos; por lo que ( nunca Dios lo permita) ü en al 
gún tiempo efte aféelo infultare alguna Población, 
fegunda vez aconfejamos álos Médicos, fe valgan 
de eftc methodo haciendo con eftas armas la guerra 
contra femejanres cnemigos,y acreditaran la verdad 
de efte exorto con la fortuna de iosexperimentps. 
La fegunda indicación , que te reduxo a inf-
taurar las fuerzas, y á inducir en los efpiritus aque 
lla natural elafticidad, que perdieron , fe cumplió 
con los cardiacos efpirituofos, mezclados con los 
agrios ;.refs¡ftc efla mi.fcelaneaáia malignidad,, y 
manricne fuerte ala naturaleza para.Iaíucíía ; ladt-
folucion de la fangreí^ .refrena,y aunque I03 agrior 
por ñ folos coagulan eftc liquido, mezciadoVcon 
los efpirituofos cardiacos dichos Ucontjcnen en 
un eftado medio , (jueesel prppripde/aeíreacia. 
Aquí debe notarfe una circunfiancía precifa, y es, 
que las fuerzas ppr.dos mouvos.f$^eaflaquecen , el 
primero es aquel terror Jel animo , que'ía ima-gi. 
nación continuamente reprefeiua, el que turba U 
regularidad del movimiento en los efpiritus, per-
vierte fu crafis,, y encpn,fequencia deefto.fe flsue 
la untverfal conQernacion de los liquido^, y en fin. 
una total turbación en la económica natural Conf-
tuucipn j el iegundo^s.U.fuj¿%Eerivici« , que ¡n 
duce 
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ciuce la mayor corrupción. Para fúbvenir al pri 
mer daño debe el Medico apartar quantos objetos 
concurran al expreíf.uío terror, procurasdo man 
tener el animo alegro , y folicitar los medios con-
docentes a la fere.Aidad del eípiritn , no hai tiempo 
a que mas fe aproprie aquella admirable máxima 
de Hipócrates ,que debe el Medico fer nuncio de 
buenas nuevas qcn Li Eftacion ,en que domínala 
Peftc, también debe huir de los medicamentos en 
excedo vaporoíbs ,y de grave otar, como afsirmf-
mode los narcóticos, de aquellos, porque caufan 
deíTenfreno en los efptritu?, y violentos deíordenes 
en las leyes de fus movimientos; y de eftos por la 
torpeza, y demafuda paufa , :i que los inclinan, y 
la debilidad, que inducen en el cerebro, primer ori 
gen de ellas vitales auras. Para ocurrir a la perni-
cie , fegunda caufa de la debilidad de las fuerzas 
convienen los cardiacos dichos analepticos,nunta-
dos con los acedos, á cuyo fin fue de nueftro ufo 
laíígaicnte mixtura: yt. sonf.deby&cint,fin. odor. 
Efta fe adminiftraba en caldo,ú otro liquor apropria-
do. Las confecciones de Jacintos, theriaca de Ef-
tneraldas , dé ayermes fin aromas , las aguas thc-
ríac&tes, mezclando eftas en varias combinaciones 
con los vinagres bezoardicos , y éfpiritus agrios 
fueron el fin de rmeftra idea , para cumplir efta 
indicación. 
Ya vimos la eficacia de los agrios para la pri 





Btmulcro en el cap. n, de calenturas Pcftilcntes 
dice : Nunca fe deben omitir los acedos, en la curación 
de la Pe fie ̂ y en todo genero de fiebres malignas,. con 
tal queje atemperen yy mezclen con losjuéorificos, no 
Joto en la declinación del fudor %fino también defpues 
de ti ty en el tiempo de la quietud \ perqué eftos re fia-
blecen las fuerzas perdidas, vigorando al enfermo de* 
bttitado. v a demás de e/la noble propriedad acredita la 
experiencia el poder que tienen contra U malignidad. 
Minderero en el cap 1$. de la Peñe, hiperbólica 
mente engrandece la actividad de los agrios con 
efta levantada ponderación: No febaila podredum 
bre-, no bai corrupción , o depravación de humores , que 
nofefugete al imperio de los acedos , ni que refsifta al 
poderofo esfuerzo de fu eficacia^ y en realidad ,fí libre 
mente be de prorrumpir en lo quefiento en efie puntoy 
yo nunca me atrebiera a curar la Pifie , o llegara me» 
drofo ifífe me privara el ufo de femé jantes auxilios: 
Nuil a ejíputredoy nulla bumorum deprdvatio , que per 
acida no fuptretur^fanh ut liberrime loquarffi mibi vi-
triolicorum remedlorumuftn% vel interdiceretur , ego ad 
curationem Pefiis numquam , vel csrtt inermis accede» 
rem. Solo Us limonadas tal vez fueron el focorro 
de muchos, que por la repugnancia de fus eftoma 
gos no podían fuaetarfe a otro genero de remedios. 
En el ufo externo fue admirable para reftablecer 
las fuerzas , como también para contener los vó 
mitos , el pan caliente con theriaca , y efpiritu de 
vino alcanforado, como queda ya dicho. Morello 
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jeíTenoia, y aunque replique el Medico poco pradi-
co, con los principios de la efcuela , que cftk incíu-
facomo Corollario enlasantecedentes efta indica 
ción, pues Galeno en el Libro i. de diferencias de 
Simptomas cap. I. dice : Sigue eljimptoma a la en 
fermedad , como ¡a fombra al cuerpo •, luego vencida 
aquella , cfte fe defvanece \ pero en la praclica tal 
vez no tiene lugar efta metaphifica , pues fuele fer 
tal el defenfreno de eftos producios , que dañan 
foifíblemente facciones por íi folos, y aun es ma 
yor el perjuicio , que íe figue a fu violenta 
eficacia, que á la principal dolencia, por lo que en-
toacesiodican fu exterminio del miímo modo que 
la enfermedad , y .fus canfas. Acompañaron á la 
calentura Pcftileate de nueftro affumpto ta.n fero 
ces , y horribles.íimptomas , que con toda celeri 
dad era predfo ocurrirles,, llevandofe la mayor 
ateociaa de la idea curativa fu defenfreno , por fer 
lo.masuqgeote. Fueron los principales, Los Bubo 
nes, ílas ParotiJas „ Los •Carburos ,ilas Convulfiones, 
los .Sbgwto^'UH Delicias , lasDiarrhea^y las Pos-
tc-
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ye la virtud traftoria del veneno, y la de inftaurar 
' ría-debilidad del ventrículo. Al corazón, que como 
<á parlemas«noble hiérela hereda del Peftilcnte ra 
yo con mas violencia, le corroborábamos con di-
•verfos epítemas ̂  para^que.los.defmayados efpiri-
.tus no deíacnparafená-jeíle principal órgano de la 
vida, y pereciefle.por fu falta enrre deliquios. 
La tercera indicación, que fe previno fue fo-
"••S! orrer los fim tomas'producidos de tan ernicioía ^ 
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tecnias; de cada uno deeftos haremos,una.«(pinga 
da defcripcion, para cumplir cotvexacliud la obli 
gación» en que dos conftituye el empeño ; fea pues 
el primero el 
BVBON-
SI la explicación que hace de la enfermedad en 
común el fino amante de la experiencia., y ce 
lebrado Sydenham en eL i. cap.de las enfermedad-
des agudas Sección i. fe merece ellequirode los 
Profeíbres, nunca con mas motivo podrá tener ac-
ceptacion, que en nueftrocaíb. Dice, pues : No es 
otra cofa la enfermedad, aunque fus eau/as fean contra* 
ria\ a ia Con/iitucion del cuerpo, qtu un valiente ?sfueta 
zo de la naturaleza , del que fe vale para defechar de 
fu dominio los materiales morbofos yfin que. tenga otra 
fin , que maquinar el logro de la falud del en 
fermo : Morbuniy quantumlidct ejus caufa humano, car-
pori adverfentur nihil ejfe aliud , quam natura cana-
men, materia morbífica exterminationemyin *grifatu-
, omni ope molientis. O de quantas induftrias fe 
valió la naturaleza para arrojar el veneno , que fe 
le introduxo 1 Que folicita, y fagaz trazaba el mo 
do de expeler á la fuperncie la caufa material de la 
Penitencia ! En todo quifo acreditar el dictamen 
de Sydenham , porque nadie íeatreviefle ácontra 
decirle. A losemun¿torios,quefon los conduelo?, 
por donde feevaquan las impurezas de los. anima 







culentas humorofas fubftancias , fe empeñaba la 
naturaleza en arrojar los materiales venenofos: 
unas veces ,íegun la proporción en las circunftan-
cias, y íeguri la parte Principe ofendida, era el ti 
ro a las glándulas Parótidas , expurgatorios pro-
prios de la, cerebral íubftancia , otrab a las partes 
adenoías, colocadas en los fobacos, eípeci lies con 
duchos pordendeíe defahogan las partes pnnei-
pales.de la cavidad vital yy otras ( que era lo mas 
frequente). áias glándulas, inguinarias* formándole 
en todas eftas los Bubones FeiUlentes. No eran ef-
tosotra cofa, queuna expulíion del veneno, hecha 
por la naturaleza á las referidas glándulas , por lo 
qtoda nueftra aplicación infsiftio en feguir eñe djo-
vwniento natural , ayudando con los auxilios del 
arte á la violentada naturaleza, para que cum-
plieüe perfectamente el fin de fu inclinación. To 
dos fus esfuerzos eran dirigidos a expeler el vene 
no : luego fuera imprudente praética no feguir ei 
methodo, que eíh Sabia Matftra enfuñaba por mas 
conducente. Que es ei Medico íiuo un fiel imita 
dor de la naturaleza I Luego debe feriamente re 
flexionar ,. antes de aplicar los remedios, hacia 
donde efta ie inclina, mayormente quando lascau-
fas morbíficas fe cubren con el velo de la duda, 
y-fu-conocimiento fe oculta en el profundo pozo 
de Democrito. Por efta ra-zon, para fubvenir á efte 
producto dirigíamos la curación en efle modo : en 
aquellos , en quienes gran parte del veneno per-




feconocía por la diminución de los fimptomas, y 
Ja notable mejoría del enfermo,) folicitabamos la 
maturación, y aquella cocción de los humores ve 
néficos T de q fon capaces femejantes materiales, á 
cuyo frn ufamos del (¡guíente Caraplafma: 9». Rj-
dic. althea. & Miar, alb.an. vnc. j.ficttum. pingnium. 
num. iij; cofitantr. ad molitiem}&per fetactum. traji. 
eiantr. deind. adde fhgued. porc. vnc. ij. ol.lilior. & 
amrgd. dale. a», vnc. fem. croe, efcrup.j. m. Y fí acafo 
efte medicamento era ineficaz por la reGiftencia del 
humor , 6 ¡neo&ibilidad de la» materia Peftilentc, 
aplicábamos efte por mas poderoíb, para confe-
guir el intento r r?. Capar, fub cinerib. cofia*, num. 
ij. bis piftat. add. tberiac. tnagn. dragm.j.pulv. bufón, 
ritopp.vnc.ftm.ol.fuccin. efcrnp.ij.pnfo. gent. &fcor. 
dij 4n.9fsrup.ij. fcrmtnt. q.S. red/ge in forman?, emp. 
Con efte auxilio rara vez dexaba- de rormarfe el pus 
con la celeridad^ que requería la urgencia. No fal 
tan Authores,que no admiren poríégura la adm¡. 
niftracion de b theriaca magna fobreios Bubones, 
pero los mas la ufan fin los recelos, que á aquellos 
losfufpenden ; veanfe los motivos de ambos pani-
dos, en el Libro que eferibió de bs venenos el ce 
lebre-Nicolás Florentino, en donde fe difunde por 
aclararla queftion ; pero en verdad , que la expe 
riencia le enfeñóá Forefto (coma dice en el Libro 
6. de fus obfervaciones )obíerv. 19. la poderofa 
efreacia de la theriaca , y lazebolla. El Cirujano 
que afsiftiaen cl'Hofpital de la Pcíre , que acaeció 





kve compuefto , y en el Peñón fueron a eftos fe-
mejantes los íucelíos. En aquellos enfermos , en 
quienes la naturaleza coii menos impulfo expelíaei 
veneao, por la mayor refsiftencia qu¿ hallaba en los 
humores , tanto por la mayor cantidad de eftos, 
quanro por el feroz defenfreno de íu malicia , con 
lo q el tumor aparecía con torpeza , manifeftando-
fe en fola una pequeña elevación ; en eftos, pues, 
ufábamos de los remedios acra&orios , 6 abocan 
tes , para ayud.tr el movimiento , que principio la 
naturaleza, y que, 6 por exaufta de fuerzas, o por 
oprimida no podía perfeccionar; pero para que con 
mas facilidad fe configuiefle efta tracción, nos pa 
reció conveniente djfponer las glándulas , á fin de 
que recibieílen, proporcionándolas á mayor ubica 
ción, la que eftorvaba la atenfion , y crifpatura de 
fus fibras, caufada por el dolor •, a efte fin antes de 
los abocantes fuavizamos los emunctorios con el 
íiguiente linimento : y¿. Ol.amigd. dale. vnc. j. ung. 
de Altb. vnc.fem. fperm. c^t.dr.igm. fem. m.X luego 
que logramos efte fin acudimos al principal de atra-
Jicr con la íiguiente compoficion magnética : .^. 
Emp. magnetíc.arfenic. Ángel. Saías, vnc. j.puh. bu 
fón, r.it. pp.vnc.ftm. cum oL fuQÚn. malaxcntr. <& 
extend. íüper alutatn. 
Son imponderables los elogios, que los Prác 
ticos dan a efte ccunpuefto. Paulo Barbete ,en fu 
Libro de oro de la Pefte de Amfterdan,con impon-
derables exageraciones celebra el emplafto magae-




enlaPefte. Livavio,en la 4 parte de cofas fino,> 
lares, Lib. 2. Gabel Chovcro , en el que inritula 
Yatrio, parte 3. Y Paracelfo, en el Libro de Fefe, 
que efcribió a Stercingio ponderan la excelente 
virtud de los Sapos para atrahcra la perifpheriajpor 
lo que nofotros ufamos de uno, y otro con acierto, 
pues los Bubones , que tardaban en crecer, á pre 
ferida de efte medicamento fe notaban con baftan-
te magnitud. Deípues a viéndote ya fixado el hu 
mor en las glándulas , feguiamos la idea de cocer 
les con los fupurantes, y madutativos ya exprefia-
dos, y fiaalmente con los digeftivos, y con folidan-
tcs concluíamos !a curación. Tal vez venían los 
Bubones tan profundos, que apenas fenfiblemen 
te feelebaban las glándulas ,y entonces ju?^aba-
mos acertado aplicar en la immediacion algunas 
ventofas, para atraher con promptkudel humor á 
la fuperflcic. El Principe delaEícuela Árabe A vi-
cena dáeíte coníe;o,en eftas palabras: Sí fuere pro* 
funda el apoftemn puede atraberfe a la cutis con vento-
fas. ElDQ&ifimoEipañol, Cathedratíco de Prima 
de Vailadolid el Do£lor Antonio Pbnze Je Santa 
Cruz, eo la Pede que padeció íit *C¡udad, üguicfi 
Avicena enefta parte , y el Portogues Zacuco es 
del miífoo dictamen en el ^.¿Librode fu Practica 
obíervacion 3. Lo cierto es^ que algunos fe Jiber-
taron en eíla Peftilencia por las véntofas, cam® lo 
acredita entre otros efte í-ucefío : Santiago Hoira-
rata,toldado voluntario en el Rfegtmie»touJ:e Mur 
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tv¡ de tan poca magnitud, que folo reprefentaba las 
glándulas coa corta íeníiblc elevación: con los re 
medios mlnuados nofciuia alivio, antes bien def-
fenfrcnando/e la fiebre, figuio á fu aumento un for 
midable delirio , al punto difpuíimos fe le aplica 
ran repetidas ventolas fobre el Bubón ; no tardó en 
conocerfe el beneficio, pues elcvatidofe el tumor á 
proporcionada magnitud fe apaciguó el febril tu 
multo , f: fufpendio el delirio , y íiguiofe la felici 
dad de verle libre. SI la dureza, y el doler del Bu 
bón eran impedimento a la adminiftradon de Us 
ventofa$,eneftecafo ufábamos de un vegigatorio 
fobre él , y abiertas las vexiculas, que producía á 
las feis, ó fiete horas-, feguiamos la curación con el 
emplafto magnético. Y en fin , quando el dolor 
era infufrible , el vegigatorio no le mandábamos 
poner fobre el Bubón, fino mas abaxo,obfervando 
la rectitud á tres, 6 quatro dedos de diftancia. Afsi 
lo eaíeñan Paulo Barbete, y Diemerbroech, 
PARÓTIDAS-
A curación de eftas fe univoca con la de los 
Bubones, y aísi los remedios fon de una idea 
e~\ ambos íimptornas, foio con la advertencia en las 
Parótidas , que los fuertes avocantes fon peligro-
ios, reí pe^to del riefgo déla fufocacion, que ame» 
naza ; algunos enfermos vimos en breves horas hc-
char el uítino aliento, fufocados por la magnitud 





mentó, el-menor auxilio del arte, pero en aquellos, 
que dio treguas* los emolientes, y refolutivos en 
lo externo hicieron la cofta en efte modo aplica 
dos : $£. Ficuum. con. &:pift. n. v. hutir.vtter. vnc. 
fem. therijc magn. dracvu )+m. Ó* redjg. -ad fornt. cm> 
plaft. Calificada es la viftud de\ emplafto de los hi 
gos, pues^n d 2.. Libro de los Reyes, cap.20.fe re 
fiere , -que el Propheta Ifaias /ano con ¿1 al Rey 
Exequias de una maligna Parótida, quien duda, fe-
rá la medicina mas fegura., quandoU authoriza la 
Saeta Pagina: 
CARBVNCO 
Unque en efta trágica Scena era^l Bubón el 
t primer pApel del Theatro, falia tal vez a ha 
cer la reprefentacion mas funefta el Carbunco , ó 
antraz: fiempre qefte aparecía era tan infauílo pre-
fagio , que pocos á quienes tocó fu tiranía fe liber 
taron , por loque en la pra£tíca de eñe produjo 
fueron las observaciones menos firmes , y folo 
apuntaremos lo que parezca mas cotvforme. Uvol-
fangoGavei Chovenoenelcap.7,dei Libro de las 
Piedras, tiene por arcano para curar el Carbuiico 
al Zafiro , lo que explica poreftas palabras: En e-l 
tiempo de Pefte cftorbt el Zafiro , que el Carbunco fe 
produzca^ es tal la opojkion de efta preciofa piedra con 
tra efte producís , qpuefto [obre el lo apaga como el agua 
al fuego : Zapbirus a» trace ttmpure Peftis nafci vetatj 






ac aqua ignem extingutt. Antonio Gaincro, fale por 
fiador de eíla antipatía con las experiencias que hi 
zo ; dice que reprime el veneno, y la malicia,y que 
. lo liga de fuerte , que detiene las fumofas Pcftilen-
tesexalaciones,para,que noafciendan al corazón,y 
dañen los efpiritus. Paracclfo, Artmanno, y otros 
aprueban, eña antipática qualidad , y por cierto, 
que 4 hallarfe cnefte Prefidio ral'efpecifico huvie-
^ ramos nofotros confirmado los experimentos. Sen-
nerto, Hollerio y Egtneta, y Feliz Platero ufan de 
un modo de curación cruel *, afti que defcubren. el 
antraz lo efcarifican profundamente , ó lo cortan 
hafta las rakes ,pero efleiangriento methodo no 
tiene lugar en nueftra aprobación , por las refultas 
que puede ocaíionar; fe excita un vehementifsimo 
dolor , y en fu fe que la una impetuofa fluxión á la 
paxte, por loque toda la circunferencia.fe irrita, y 
las partes circunvecinas fe vuelven integrantes del 
Carbunco ; fube de punto la calentura, caufa el do 
lor la vigilia , y por finfacan lacara otros íimp to 
mas, que fin efte motivo era mas remota la pofibi-
Hdad de fu exiftencia. Por efto nueftro cuidado 
íblb íereduxo á fugetar el humor,.que lanaturale 
zx havia arrojado á la fuperficie fixandole en aquel 
fitio para que-no hiciera retroceííb, le inducíamos 
efeara ai antraz coa el emplaíto magrjetico arfeni-
cai, ó con la manteca deantifnonio, y luígoqueen 
la cruftra teníamos fugeto el veneno , con un bal-
famico digeílivo la feparabamos , y formada la vl-





ia fegimdad de efta prañica «n «fte pródigiofo 
cafo. 
Apenas nos arrojó el Piélago á la Playa, 
quando anfiofos de empezar nueftro deftino 9cl 
primer objeito -que fenos reprefentó fue el Ciruja 
no D. Francííco Beltran; laselperanzasdeh vida 
le quitaban dos Peftilentes Carbuncos , uno fobre 
el pómulo izquierdo , y otro fobre la futura coro 
nal ; efte ultimo era de excefiva tna-iicia , y disfor 
me magnitud , de color cárdeno tenia efte enfermo 
teñida la cara, y elevada con inflación edetnatoía, 
fignos todos de la fuma malicia del veneno ; las 
partes mas immediatas a los Carbuncos en extre 
mo floxas, fácilmente cedían altado, dexando itn-
preíías foveas á la leve comprefiort de los dedos*, to 
do dio argüía un notable principio de corrupción; 
renia los pulfos frequentes, y lánguidos, indicio de 
la remoracion del circulo, la orina en extremo cru 
da fcmejante a un agua muí criftalina , con que fe 
demonftraba la interior venéfica crudeza ; las ex 
creciones variegadas, y de infufrible fetor, confor 
mes a las que Hipócrates condena en el primero de 
los Prognofticos; pero lo que mas le moleftaba era 
el aníii de vomitar continua , y la prolongada vi 
gilia \ tantos eran los enemigos, que invadían í ef 
ta miferable naturaleza ,que por inftaates efpera-
bx íu uteima ruioa *, aísi fe hallaba la primera vez, 
que leaísiftimos, quando determinamos propinar 
le el bolo arriba dicho de alcatrphor,floresde azu 
fre, fal volátil de CC. diafeordio, &c. avieodole an-





tesmádado poner en el eftomago el pan con la the-
riaca , y cfpiritu de vino, logró fudar con eftos au 
xilios, y dcfde luego empezaron accder losiimpto-
mas; íobre los Carbuncos-diípufimos el emplazo 
magnético arfenical, con el que fe induxo promp-
tameate eícara, y- atrahido el veneno en ella cerno 
lugeto, fe eciió fuera con efte digeñi vo : r¿. Tbere-
btni.vnc.fem.ol. [ttccin.fcrup.j.tberUc. magna dracm. 
ftnwuiteU ovor* n¿ j.croe./crup¿Jei??. m. Deípues 
con los.detergentes fe mundificó la.ulcera,y ulti-
ttiamente con los/arcoticos fe llenó de carne. La 
robuftez,que oy goza efte individuo ferá crédito de 
la Medicina contra los que con valdones la ultra 
jan , fin hacer juicio fu ignorancia, que dependen 
los aciertos del arte: de la .condición de los Divi 
nos Decretos. 
I las furias defordenadas de los venenofos miaf-
^ mas hacen la batería al genero membranáceo, 
ya I nerviofo fyftema, al punto explican citas feníi-
bles- partes la ofenfa , conveliendoíe > pues fe fi-
xanfus agudos-efpiculos en las fibrilas nérveas^ 
y contrayendofe eitas, pierden el-ufo de la virtud 
elaítica , impedida por la irritación < invierteffe el 
movimiento natural en ios mufculos, y por confi-
guiente los ír/i^fnbros padecen crueles torturas , ó 
tal ver en movimientos involuntarios dan á enten 













titución fue tan temible eñe cruel fiwptoma , quu 
mui pocos dcxaron de fer tropheo de íu tiranía y íi 
acaíb experimentaban el iirfvrlta: pero aunque vi 
víamos con efteddengaño jcon todo effo , con la 
celeridad poíible , procurábamos. con quantos 
medios diícurrimos proporcionados -, ftrgetar las 
violencias de efte tirano*, no perdíamos inflante en 
precaber las partes donde poníalos puntos. Es*Ja 
ocafiou tan fugaz y que fino fe aprovechan los.mi 
nutos en ei principio,:ya no firvenlos remedios^en 
los.futuros inflantes. .A; efte intento el elegante 
Cornelio Celfo en el Lib¿ 5. cap. 7,.<iice : Quanto 
es mas acelerado eliwfetuide las Corr/litucionesmorbifi-
eas, tanto con ma< prcftiza deben fer fos> auxilio y, aun 
que fe le note alguna temeridad al qxa losadminiftrx; 
Quo celeriui ejut modi tempejiates corrifiunty eo mu-
turius auxilia, stiarn cum quadam temeritAte rapitnda 
funt. Para,.remediar pues el daño ¿.que el veneno 
canfabaetr el genero nervofo , todo nueftro fin fe 
reduxc á divertir , 6 rcvelcr la cania materiaLde cf-
tas á las partes datantes , por ir.cdio de las vento-
fas, y friegasron el aceite de almendra» dulces ,-dc 
mathiolo, y fuccino,y con los vexicanres aplicados 
a los artus tanto inferiores, como fuperiores. Praf-
pero Alpino cnelI.ib.-4. que eferibio de k Medi 
cina de los Egypciosdice , que eftos parareveler 
en femrja.rttes ocafiones no uf¿n de remedios mas 
prefenuneos , que.de. los vexígatorios.- Etmuíero 
en la Sección 1 5. de fu primer Libro út Practica 
cap. 12...I0S aconíbJA para, el temblor, y teníion de 
los 
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ios miembros en las Conftituciones Peftilemes. 
Guillermo Magiilrio , en la Yfrgoge Thcrapeutica 
Sección 3.aplaude efte jnethodo, y le lldtr¡a Diver-
íorio , psio le cumple con uti modo deniaíiada-
mente cruel: hace un corte en el musió, introducen 
u pedazo del veratro negro quitada U corteza^ fo• 
brcefta operación pone un cmplafto do cünfsiftcn-
te tenacidad, a (si dice, que fcatrahe todo el vene 
no á la dicha parte, y fe libra de xedo punto el en 
fermo; á las veinte y quatro horas quita el veratro, 
y fe cura la ulcera fegun la Practica regular. El 
miímoconfieíTa , que es el dolor ran exceíivo , que 
fu vehemencia les quita elfentido á los pacientes, 
y fe aumentan los fimptomas , mientras dura la 
atracción; eftos efectos manífíeftan la crueldad del 
remedio , y fu poca feguridad , por lo que íiendo 
tan feguramente recomendados los vexicantes, y 
uno el fin , ufamos de eftos, refpeclo de la obliga 
ción , que tiene el Medico de elegir íiempre lo mas 
feguro. 
S1NGVLTO 
kEfde que aquella parte de la Medicina ,que 
j fe emplea en difecar cadáveres abrió con el 
cuchillo anathomico la fenda h las demonftracio-
nes, fdben los Médicos, que el diaphragma es muf-
culo con eípecialidad dedicarlo á la principalifsima 
acción de rcfpirar ,y como aeftefeunafirmemen-





<* fora,, ffempre que effe fieiue alguna- ofciáfa yaqucl 
íz explica con el violento movimiento deelfingul 
to-, aunque no e* precifo , que el orificio Tienta 
primariamente él daño,.pues- baftay que cu el fepto 
tenga el.primer origen, (íbienTiempfeqne alguna 
decftas dos parres fe irrita , mutuamente padecen 
aquellaefpecie de Convulfion Clónica, que por ra 
zón de parte íe llama Singulto.. La- caufa- de efte 
produjo en las,Peffi)eotes. creen Barbete-, y D¡& 
merbroechyque esel impetuyque hace el veneno i 
eftasdbs parres- r ó auna de ellas y produciendo un 
Carbunco, por eíTo diceYsbrandb en el Lib. 3^de 
Pefte c. 12. q fi fe complicaba efte fimproma can la: 
enfermedad, eran efirufados los^remedios, pues-to 
dos los que les padecían murieron con celertdad.Nl 
uno fiquiera te libró', aunque U Medicina- fe empe-
ñafe coiilosmasvigorofosfauxiliosc»n defenderlo: 
Si'fingultur morbo ú^tntgíreturrninha bate remedía 
adbibere ttecejfe nontrxt rnam tales agri omnes cito 
moriebantur} ñeque ullutn finguitienUm^ medlcawentir 
et'uxm plurimis diligenrtfsime AÜbtbitís: yfervari po> 
turje vidimut*.. ■<■-.-. 
En efta Conftituciorr , amiique: era^ temible -el 
Singulto,pues a los.mas queinvadiov quito la viday 
no obftante la certeza de la ruina, no era tantavoo^ 
mo. la. que: Diemerbroech , en la Pefte Noviomaf 
genfe poflJerá, pues^algunos fe vieron libres de Ja 
violenta oprefiorr de efte íimptoma , y entTe ellos, 
acredita efta:verdad el figuicnte acaecimentor Gaf-




del Cirujano D. Fraücifeo Bcltran, 
pdode alivio experimentaba los rigores.del 
.í.onugio en el potro de ia cama, apretaba ja dolen 
cia los.cordeles, y iu crueldad ic tenia ya couftitui-
do caíi eu los .últimos afanes; íe .querellaba de un 
iaterno ari!ortqueíeritia,expi¡CíibA.U lengua en iu 
íubftancia el. oculto bolean., que le abrauüaj cua 
ba teñida deun color iivido., y cubierta en partí 
•de una cruíla viícida nigricante,; teníalos pulios 
languidos,accletados,.y.frequentcsvla orina tinture-
da de un.color croceo muí íabiuo, y cargada d.e íe-
dimentos furfuraceos; en ambas ingles lele obfet-
vabaun Bubón de pequeña mole ¿ la Üuxcdad 
en.las -acciones argüía U fuma decadencia de las 
fuerzas*, pero el íimptoma, que mas !e aíligia, y que 
á nueüro ver la conftituia en mayor peligro , era 
na crucliCsimo Singulto. A eñe, pues, deíconfola-
do doliente le focorricios con Jos ,diiphoreticos 
mencionados, con los ya dichos medicaoventos pa 
ra el Bubón , y con ios convenientes inftatirantes., 
pero en quanto al Singulto obfervamos eílc metho-
do : /c le ungió primero el cftonngo con el aceite 
defuccino , y ajenjos; íbbre la untura fe le aplico 
el pan caliente con-theriaca , y efpiritu de vino 
caoiphorado ,y luego fobre el ombligo fe le echó 
una ven:cia, dcípucs fe le propinó en una hora 
tres veces la mixtura de fal de ajeejos,láudano li 
quido, v zumo de limón,-finalizando con las piído 
ras alexipharmaco - diaphoreticas arriba explica 





conftitulrfe en eftado de íeguridad , mas aunque 
parecía haver confeguido el ultimo alivio , notófc 
havcrfeledifminuido el Bubón en la iiDieftra ingle, 
y alindante volvió ¿parecer el Singulto, pero apli 
cado el emplafto magnético fe atrajo el humor al 
emunaorio, fe fupuró con los cataplafmas dichos, 
y por fin configuió el arte aquel triuaipho , que 
todos creímos difícil, 
DELIRIO 
ES efte el roas cruel , tirano, y oflado de los 
fimptomas. Bien merece eftos epite&os por 
íer contra el cerebro, verdadero Alcázar de Palas, 
Trono de la Sabiduría, y elevado Solio de el alma, 
donde fraguad Peftilente veneno los mayores afe-
dios, fegun el íentir inconcufo de los Authores; y 
aunque el Divino Artífice le fortaleció con tantas 
defenfas, ciñendole con las murallas de fuertes 
huertos para rechazar con efte cerco las externas 
noícivas invafiones, no obftante como dexó abier 
ta la puerta por las narices, bronchios , y fauces, 
afalta eftas brechas el enemigo, para rendir la ma 
yor fortaleza del viviente ; áefte intento Federico 
Hoffman cnlaSccc. i. cap. 10. délas fiebres Epi 
démicas dice : En parte alguna fe defcubren tanto los 
nervios delprimero, yfegundo par, tufe hallan mas pa 
tentes , que en la cavidad alta je las narices \ quando 
el vapor deleterio llevado con el aire pafla por efte 





ofenda ellos nervios, y aun por cfte medio al mif-
mo cerebro; ofendido pues efte principal órgano 
del alma, fe confunden lasefpecies ,las facultades 
animaies fe depravan, y efpecialmcnte la que go-
vicrna, yerra en losados reflejos, no puede corre 
gir el error de la imaginación ,y por configuiente' 
fe hace preciio el.Dclirio. No es eíie fimptoaia otra 
cofa,, que eLerror de la facultad rectriz, como doc-
tifsimamenteprueba , figuiendoá Galeno,el cele 
bre Cathedratieo de Alcalá Pedro Miguel de He-
redia en el Tratado de Delirio. Para.develaráefte 
grave fimptoma, que tanto ofende a la parte Prin 
cipe de efta pequeña Monarchia >no discurrimos 
modo mas conveniente , que atraher el veneno a 
las partes adenofas, y libertar, de efta fuerte al cere-
bro^á cuyo fin aplicamos los avocantes a las ingles, 
que era el mas prefentaneo auxilio revélente ; mu 
chos delirantes experimentaban la felicidad de ef 
te. methodo , y entre cQos ferá quien mas bien lo 
diga el figuicnte : A Juan Pérez , Soldado del Re 
gimiento de Murcia le quitaba las efperanzas de vi 
vir un crnel Delirio, y un bubón pequeño de figu 
ra tendinofa en la ingle derecha*, fe le aplicó ̂ 1 em-
p'afto magnético arfenical (obre el Buban, defpues 
detresveniofa&fucefivas enelmifmo fitio, y al mo 
mento- atrahidb el humor venéfico á la parte , fe 
elevó á una magnitud ex ce íi va , ceíando al punto 
el Delirio-, pareciendo cofa de encanto , ver tan 
prefto vuelto en s\, al que fe hallaba poco antes tan 








y nunca mas experimentó elDdirioj íi bien, refta-
.^ -.blccerfe con toda brevedad. 
DIARREA-
kUe fe mezcle con el licor falival el venenofo 
efluvio, y q efte íirviendole á aquel de ve 
hículo baxe ai cftomago , y fe mixture con 
losíucos, q en efte vafo fe reponen para los varios 
fines, que la naturaleza difpufo , que racional, fe 
atreberá á negarlo ? Y que irritadas las fibras de 
efta primera oficina , y por coníiguiente las de los 
inteftinosfe figan pertinaces Diarreas,que Profefoi 
no admitirá ler confequente ? Pero en quanto á la 
profperidad,ó infaufto acahecicnieato de fu caufa-
iidad , ai eftála duda *, unos afeguran la felicidad 
con la Diarrea, y otros el efearmiento; los prime 
ros la permiten, y los fegundos la detienen. Entre 
Scilla, y Caribdis navega el difeurfo *, huye de 
aqael peligro, y tropieza en efte efcollo ; particu 
lar iluminación neceíita para que no naufrague.Ge-
rardo Coloma tratando de la Peftc en la pag. 2^1. 
engrandece las evaquaciones alvinas coneftas vo 
ces : Todos, a quienes fobrevinieron Diarreas , aunque 
con feríales de crudeza}fe libertaron \feguian ¡as eva-
quaciones }y fobrevenian los fignos de cocción \ era con 
efto mas benigno el ¿ffeclo , y por fin perfeverando Js 
Diarre4, fielmente fe libertaban ¡os enfermos. Galeno 
en el Libro deatra-biledice, que en cierta Confti-
tucion Peftilente fueron las Diarreas provechofas: 
M 2 Diar-
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Diarreas in Conftituthne PefiiUnti proficuas fulffe. 
Hipócrates venerado Principe de la Efcuela Medi 
ca, en el Libre de las Epidemias refiere, que con Se 
mejantes excreciones muchos falieron del peligro. 
De contrario di&amen es el efclarecido Paulo Bar-
bere en fu Libro de Pefte , pues las detefta como 
preludio infaufto de la muerte. El experimentado 
Diemerbrocch en el 3. Libro de Pefte confirma ef-
te fentir, no menos que con las repetidas experien 
cias , y afsi prorrumpe: Siempre eran de gran riefgo 
a todos los enfermos heridos de Pefte , las evacuaciones 
del vientre. Alvi fiuxus égris Pefte correpis fuperve-
niens, femper ingens perieulum minabatur. En reali 
dad aqui experimentamos ler funefto efte fimpto-
ma, pucsicn los masa quienes fobrevino, fue antece 
dente cierto de la tragedia , con efpccialidad fi les 
acatada en el principio de fu enfermedad. Da la 
razón de efta fatal reíulta el Naturaliza Sydenham, 
porque no es conducente en todas las enfermeda 
des la efpotanea evaquacion por los inteftiuos,no es 
en la Pefte proporcionado condujo efta via , ref-
peélo, que fola la peripheria es el frió, a donde la 
naturaleza depone los humores peftiferos, y fo-
lo por los peros, como por concernientes puertas 
los arroja; fiendo»pues,la Diarrea eftorbo parala 
diaphorefis, turba el movimiento natural aquella 
fimptomatica evaquacion , y afsi no fe debe per 
mitir. Hipócrates en el 1. de los Aphorifmos Secc. 
2. dice, que no deben fer las evaquaciones aprecia-








la tolerancia del enfermo \ a efte fin en el 4. de íus 
apotegmas íent. 42. confirma efta máxima quan-
do dice : Si fe purgan los humores tales quales covvie-
ne purgary es jegura la tolerancia, pero fi falta lo prime 
ro , es prefijo no Juceda lo fegundo : Si talis purgen-
tur¡ qualia ptirgari oportet, conferí , & leviter ferunty 
fin minus contra. Aqui fe vio la gran dificultad de 
los enfermos en tolerar las Diarreas > pues al mo 
mento, que las padecían > luego perdían las fuerzas, 
y quedaban como exánimes *, Í111 duda porque no 
fe evaquaban por efta via los humores que conve 
nían, y íerfolo elporoelcondudlo reíervado á la 
felicidad •, por eíío nos valimos de los diaphoreti-
cos, analépticos,y adftringentesen efta forma; y¿. 
r. feordij ferup ;. boli armen. & lap. bematit. an. j p   
fcrup.fem. diafcordij.fracafi.dracm.fem.facb. vnt.fem* 
decoB. viptrin* & feordij. vnc. v. m. Al cílomago 
aplicamos el pan con theriaca empapado antes con 
el vinagre bezoardico- de Barbete. Con efte me-
thodo reftablecimos a algunos , perdidas las efpe-
ranzas. Euftachio Rudio en el 3. Libro de la Arte 
Medica cap.30. nos dio motivo para efta Pra&ica, 
con los encomios, que hace del efeordio; dice, que 
ion excelentes las virtudes de efte vegetal para cu-
rar las Diarreas Peftilentes , cohibe la podredum 









A Aquellas pequeñas maculas, que manchan Ja 
cutis por fer íemejantcs á las picadas de pul 
gas, los Italianos les dieron el nombre ¿zPetecbías. 
Los Alemanes., comolas juzgan parecidas en figu 
ra, y color a las Lentejas ., las apellidan Lent'uuU* 
res* Los Francefes por razón del color encendido 
las nombran Manchar purpuradas, y los Españoles 
fe valen del nombre de Tauardillo , para denomi 
ñafias. Siempre que efte temible exanthema íe 
complica con la calentura de qualquicr clafe, ya 
fabe el Practico el peligro , que íignifica. O Im-
raenfo Dios, y que desgraciado Cataftrophe re. 
prefentan citas manchas,fi foafimptomasdéla Pcf-
te ! Explican una pútrida difolucion de la fangre, 
y de los demás vitales fucos, efpecialmente una to 
tal defeompaginacion de aquella íubftancia fluida 
limphatica ,elaftico-tcnuifsima , que refide en la 
fangre , y conftituye la porción fibrofa , en que 
confsifte la robuftez de eñe liquido; íepatafe efta 
elaftica licnphaenelcerebro, y fe comunica por los 
nervios a todos los miembros, para darles el ma 
terial precjfo de la vitalidad: tuego íi en femejan-
te fubílancia es tanta laofenfa que las Petechias in-
dicaa, fácilmente fe dexa difeurrir el mayor preci 
picio. Por efto a los Prácticos les parece tan mal 
la vifta de efte exanthema, que todos la tienen por 
infeliz precurfora de la ultima fatalidad.]"*~ 
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Jtó .Dicmerbroech en el Lib. 3. de Peftecap. 1 z. dice, 
2Ü {. que no- pone la curación de efte produdlo, porque 
era preí'agio de la muerte, pues no vio,, que enfer 
mo alguno fe librafe. con tales manchas: Quantum 
ad eurationem exanthematum , Mam inftituere ncce-
fu m non fuit , quia b<t morth inflantes prefagtA crant. 
Barbete también hizo la mifma experiencia, y fi 
merece fee nueftra.obfer?acion, en la prefentePef-
te,todos los manchados de Petechias fin excepción 
alguna fenecieron , por lo que no nos detenemos 
mas en efte punto,.pues nueftro intento es folodef-
cribir hiftorialmentc los acahecimientos.. 
Aquí parece^quecefa el empeño de la pluma, 
pues-fifus.vuelos folofueron dirigidos á formar 
una pintura deferiptiva del Contagio, un^difeño de 
la prophilaxis, y un bofquexodé la Pra¿tica r me- pi 
thodicamentc delineada por las-indicacionesvavien-
dó cumplido effos fines , ya» le es precifo reduciríe 
á la tranquilidad del ocio ,.pues lefolta elimpulfo 
del ofado eftimuló , que la alentó á lá empreífá; 
pero para;elcomplémento de la idea , aun le falta 
clultimo'perfil al dibuxo, fien todóquiere imitar 
nueftra pluma las remontadas de los mas Moder 
nos Pradicos. Inferían eftbs muchas Hiftoriaspara. 
inftruirpradicamétc a los nuevos Profefores en los 
methodos curativos rque fíguieron , y afsi nofo- «^ 
tros, émulos fiempre: de fus merecidos aplaufos, fe-
guirernos las huellas- prodigiofas-dé eftos; que bien 
cabe un Pigmeo por donde penetra un Gigante. 




permite una deferipcion breve digreíion mas difufa. 
fNtraba Srpriembre, y teroerofos los Morado-
res de efte Recinto del continuado eftrago, 
que experimentaron por Agofto en tantas vidas, 
que deíhuyó el Contagio , afligidos pedían el fo-
corro, folicitando Médicos de todasparte^; a Bfpa-
ñaaviíaroo de fu pena , pero viendo , que no per. 
mítia efta demora la intrepidez de la Peftilencia, q 
experimentaban, y mas con el nuevo a cafo de ha-
llaríe infultados los dos únicos Profefores, que te 
nían, Medico, y Cirujano , imbiaron alas Alhuce 
mas , otro Prefidio de £fpaña en eftas Coflas, dif-
tanteíiete leguas de efta Plaza, para que lesimbia-
fen el Medico, mientras llegaban los que á Malaga 
tenian pedidos. £1 Governador de aquella Coló* 
nia uo le permitió at Medico el paflaje , pero fe lo 
concedió a un Cirujano deñerrado, llamado Paf-
qual Soriano; a efte, pues, hallamos vifitando álot 
enfermos, quando llegamos áefta Plaza, y vieodo 
el ningún recelo, que tenia, y la poca cautela, que 
obíervaba en tratar con los Contagiados, movidos 
de charidad le prevenimos, que mientras tuvicffe 
el rozo con ios enfermos, ufaí'e de las mifmas pre 
cauciones, que nofotros,Defpreció el confejo, pe 
ro , ó d->lor! El dia 24. de Septiembre fe recono 










ue ya eftaba laftimado del Contagio \ adoiiniftra 
os los Sacramentos fe Je difpuficrou los alcxiphar-
macos dUphorexicos, y acedos, que nos parecie 
ron convenientes *, pero no juzgandofe el paciente 
apeílado, defpreció efta idea de remedios , y al fe-
gundo diáyContemplandofc algo mejorado, reípec-
to de quela orina era caíi natural, el pulfo, aunque 
frequente, con mas igualdad, y en todo con mejo 
res aparatos, creció en él el animo, ñ bien en noío-
tros, ya por las experiencias, que teníamos, no fe 
defvanecieron las fofpechas , antes iníiíiiamos en 
queobedeciefíe, y fe fugetafe á obfervar el cxpref-
fado.methodo , defpreció fegunda vez el confejo, 
pero bien á fu cofia, pues el día fíguiente mudaron 
de feaiblante todas las ocurrencias, roanifeftandoíe 
en el aumento délos fimptemas, haver fido falaz la 
mejoría; las ¡ablaciones fubieron de punto, las fuer 
zas fe reconocieron baftantemente lánguidas, los 
vómitos explicaban ya la ofenfa del eftomago , el 
pulfo creció en celeridad , y frequencia, la orina, 
ügno infiel, q el dia antes argüía una pequeña oíen-
fa, ya daba á entender feriales opueñas á la cocción; 
la lengua cubierta de una coftra verdi-negra evi 
denciaba el interno dominio, que havía tomado el 
veneno-, y en fin todas eran feriales de fu fatalidad. 
Quando fe viótandefefpcranzado anhelaba porque 
lofocorriefíeu',con aníia pedia los remedio-,el que 
poco antes los miraba con faütidio. Promptos acu 
dimos á los mas poderofos auxilios, y aísi manda-
3 
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nios fe le pufíeffe en el eftomago et pan caliente con 
la theriaca,y efpintu de vino camphorado, y luego 
le difpufimos efta bebida : $¿. Ehofacb. cAmph.guK 
////. ftlvoUt. corn* Cerv. gran viij. flar.fulpbue. gr.. 
x, lapid* bezúarfcrup.j, acet. bczordicdracmj}. día/' 
eord, fracafi. dracm./tm*Jtrtip, card. bened.vncj. di' 
to&* viper. & ftordij. vnc. v. nr. Con efto logró un 
copiofo fudor baila el otrodia, pero como tan tar-
t¿@ de,fue infra&uofo; al amanecer del figuiente,avien-
dole falido antes un Carbunco en un brazo, y te-
.<•£ ñidofe untverfalmente de Petechias, llega a la ul 
tima linea de fu carrera. 
CONSECTARIO DE ESTA HISTORIA. 
LA nimia confianza de la robuftez de fu natu* 
raleza le movió a efte infeliz Cirujano á ha 
cer juicio , que ei> media de taotps riefgos po-
(jlia prevalecer indemne y por laque mirábalas 
precauciones,, que prad¡c»bamos con defprecio ,y 
afsi, aunque fe le aconfejó deíiftieffe de eñe perjui 
cio, figuio con» tcnariJad fu cliólamen, mofando dQ 
los preicrvaúvQs*y frun atribuyendo nueftros rece 
los á un terror pannico, que fulamente procedía de 
la ntedrofa idea figurada eü nueftraa mentes,, y afsi 
pues no* fe cauteló. »> no $* muchp 1<; acaeciefle; la 
infelicidad, q uc experimentó. Nofótros mui á Qtra 
Iuí mirábamos el o|>jeto ¿ conocíamos fu malicia^ 
acreditada cprn baííantes experieacias, y par efto 
para precavernos, idéalos el figuíente régimen. 
Nos ponúmas un veftido de- Uenzpencerado,de tal 







tíos; procurábamos antes de falsr de nucflra cafa 
tomar alimento de buena fubítancia, pues fegun el 
inconcufo fentir d¿ los Prafticos, es la inedia un ef-
tado de aparato para recebir la Lúe, y por d con 
trario con el buen alimento fe refifte á laintromí-
fion de losmiafmas *, bien fe dexa conocer á poca 
reflexión la caufa de efta refsiílencia ; la hora regu 
lar de la viíita era entre fcis , y íi-tc de la mañana; 
antes de entrar a ver los ape(lados, nos deteniamos 
en la Botica,algo difta.ite de aquel Recinto, mien 
tras por dos, 6 tres veces fe fumigaban con pólvo 
ra los quartos donde reíldian los enfermos,y demás 
partes del deftínailo íitio ; practicada á fatisfacion 
efta diligencia, nos mojábamos caras, y manos con 
el vinagre bezoardico de Barbete, y llevando en la 
boca un pedazo de aicáphor , entrabamos a vifitar 
los dolientes; folo nos deteniamos aquel tiempo 
precifo para informarnos de fu eftado , y luego que 
filiamos nos lababamos coa el referido vinagre, y 
al punto mudábamos de ropa, desando la encerada 
ala ventilación, aviendola antesáfatisfaccionper 
fumado con los preíervativos ya referidos; afsi nos 
defendíamos, y afsi fue férvida la Mifericordia de 
Dios de librarnos, con la particularidad de haver 
fido los únicos, que entraron en el fitio del Valuar 
te de S. Julián, deftinadó para la curación de la Pef-
te , y coníiguieron efta fortuna » pues a todos los 
Enfermeros, y demás afsiftentes les infultó el Con 
tagio, y fuera muí poíible, que el mencionado So-





huviera feguido en las precauciones y pero a mas fe 
extendió íu ignorante porfia, deípreciando los me 
dicamentos, que le eran útiles, biea contra, el Con-
fejo de el Efpiritu Santo : Crió el Jltifsimo.las mtdi-
c amentos^ y ti. Sabio no los aborrecerá. Si. efte defgra*-
ciado luiviera hecho aprecio de lósremcdios,quan-
do la enfermedad fe hallaba en los principios, y fu 
naturaleza capaz de refíftir, muí pofcible fuera 
vencer la fatalidad de aquella coyuntura. 
VEinte y tres-era el numere de los Convale 
cientes, que en un efpacio que forma la pun 
ta de efta Peña, aquien por la figura dan el nom 
bre de Isleto cfperaban cumplir ios términos de la 
Quarentena,y Hefino, que por ley de féguridad eí-
tableció la cofttirobre ; entre los que aísiüian a ef-
tos, ano llamado Jofcph de Flores , cayo enfermo 
de calentura, y aun miímo tiempo fe querellaba de 
dolor en los emuntorios ;.regiftrados eftos fe reco 
noció un Bubón en la ingle izquierda :.con la. ma 
yor prefteza fue llevado al HofpitaJ , y aviendole 
dífpuefto cfta.bebida: l^ Bezaard. mtneral.fcru.pj. 
lap. bezoar.gr. xx. fp. nitr.dulc.gut. iiij.fytnp. vipe-
rsm vne.j. di a fcor d, frac.drrtmjem. deeeft. card. be-
ned. vnc.v.m. Sudo copiofamente. El tumor con 
fulo eñe linimento : ^. Vng.. de altbea vnc. ftm. 
fperm. c¿ttá?actr..j. oh amigdaldulc.vue.j. m. Se de-





pcroavíendole dado el deftino de aisiflir a los en 
fermos, en el tranfcurfo de once días folos fe man-
tuvoindemne j eftos cumplidos ,íegunda vez vol 
vía i experimentar la fiebre, y con cfta fe convino 
un Bubón de excefsiva mole en elrniímo emunto-
rio^en cfte fegundoinfultorue mayor lagravedad 
de los productos morbo ios ; el delirio , la vigilia, 
el vomito , y la diarrea cruda le conftitirian en ef-
tado de deíeiperacion ; repetimos los alexipharma-
cos, mandárnosla adminiítracion externa del pan 
con la theriaca al ventrículo, y al envuntoriu el em-
plaíto magnético \ fudó copiofamente ; cedieron 
los íicnptomas , y fe inclinó el Bubón áfupurarfe; 
pero los arfcnicales efpiculos,de quienes fe hallaba 
impregnada la materia, corroyeron las partes pro-
fnndas, y laterales, formandofe una. caberna nafta 
el perioftio f fe hizo la dilatación conforme á lob fi 
nes, que al Dodto Profefor le fon patentes, y con 
los detergentes, mundificantes, abforventes balfa-
micos , y farcoticos fe concluyó la curación de la 
ulcera de^efta fuerte , burlando con fus ardides s\ 
arte, las afechanzas de la Parca. Finalmente eftan 
do en Quarentena, tercera vea recidivó,y con folo 
el blando leniente. de agua angélica depuío fetidif-
íitnos íucos, y.delpuescon losdiaphoreticosalcxi-
cacos arrojó por los poros los<ulticnos remanentes, 
quedado libre, có felicidad de ti repetidos infultos. 
CONhüCFARlCh 
L mantener por termino de. quarenta días fe-





dividios, que han padecido lá Peftflencía, es prac 
tica tan racional, que á todas las Naciones cultas 
chfeño la experiencia la utilidad de efta feparacion; 
laQuarentcna llama lávülgaridad á eftos dias , y 
fin duda fe determino efte limité, porque fiendo los 
juicios de las enfermedades agudas obfervados por 
los Authores Médicos hafta efte tránfcurío dcrfde 
fú principio, como la Peftilencia fea de efta cathe-
gória , en efte efpacio acoftutnbra a marrifefíat fu 
malévolo influxo, pudiendo acontecer, que la caufa 
material de efte gravifsimo afecto , ó va adherida a 
todo el habito del cuerpo, ó bien oculta" en algnna 
apoco caüíe el daño que es capaz de in 
ducir , con efpecialtdad en los términos de las en 
fermedades agudas hafta losquarenta dias,en cuyo 
limité,-¿orno quebrantada la agudeza , palian los 
afectos a ótta clafe , cjue fon agudos ex> decidencia, 
género, qué repugna á las fiebres Peftilentes, y afsi 
foloá efte termino fe limita la feparacion. 
A efto alude la fentencia de Galeno en el Lib. 
2. de los Dias Críticos cap. ultimo : Las enfermeda 
des) que antes del dia veinte no han hecho crifisy y def-
pues fe notan matremtfasy pero luego vuelven ¡y al pan* 
tó en efia fegunda recidiva manifieftan la agudeza¡ A el 
día tjuirent* terminan; Sed qui ante vigifimum^ dein-
de remiferint, pofibaereverfi^ mox furfus acuti fafti 
fettrint, noviftimt quadragefimo die judicati. Por ef 
te motivo los venenofos Peftilentes Contagiofos 
efluvios ,'que producen los cuerpos, que haniíido 







de cita tierna -naturaleza •, procuramos focorrerla 
conJos referidos alexitetios en ei alo interno j ai ef-
tomago mandamos aplicar el linimento de aceite 
de yerba bueaa, efptrttu de v/iiiofy«írencia.deaj«n-
jos,para fubvcnirála debilidad grande,que juzga 
mos en etta parte.; al fitio de las glándulas Paroti-
das, ¿ quieaes era el tiro Socorrimos <on La entura 
emoliente., y anoJina--, pero eftas diligencias fue-
roa vanas., pues deflenfreaandt>fe4a tumultúame 
febril efervecencia, creció al punto la tiranía de los 
producios •, al amanecer del fegundo día fe man 
chó toda la perifpheria de Petechias; folo parece 
aguardaba la muerte cfta circunüancia para -ren 
dirla; pues al momento, queeftas fe vieron la dexó 
eKd.ume. Aun fe mantenía en el féretro , quando 
losContagiofos efluvios defpedidos hirieron á otro 
tierno recieo nacido infante , y aun el referido D. 
Phclipe fintio U ofenfa, participando el infuíto coa 
vehemente dolor de cabiza, crueles vómitos, diar-
rea cruda , y uoiverfal temulencia. La deíigual 
ptflfacton de l«s arterias nos maniíeftó con mas cer 
tera , que eftaba herido del Contagio, por lo que 
al momento fe le difpufo la figuicntc bebida : ^. 01. 
(smpbors gut. iij. **tim. ditpbor.fcrup.j.fa! vola*, 
forn. Cerv. gr.vj. tkeriac* magn.dracm.fem* áttt. be-
zvstrd.vne. fim. firup. csrd. heneé, vne. /. Aq.buglof. 
vnc. v. m. A la mañana del figuiente diadió á en 
tender el enfermo una inquieta vigilia, que le mo-
leftó en ta antecedente noche , como también im 







cidos eftos advertimos una pequeña elevación en 
el dieftro, y para facilitar.la expullion imitas glán 
dulas , determinamos fe le aplicafe fobre ellas una 
ventofa , y luego ci emplafto magnético ; fuftrófe 
el fin a eftas diligencias; pero para feguir la princi 
pal indicación de expeler a la perifpheria el veno-
no , que con tanto Ímpetu tumultuaba la conftitu-
cion interna, repetimos los exprefíados alexicacos, 
y en la inferior parte del Bubón mandamos fe le 
aplicaíe un epifpaftico. En vano fue nueftra folici-
tud, pues en el mifmo dia, aviendofe manchado de 
Petechias, defpidio el ultimo aliento; la mifma def-
gracia, y con circunftancias iguales experimentó el 
referido infante, y aun otro hermano de efte , que 
rayaba en la edad de doce años, pues á los quince 
dias padeció el miímo infortunio,figuiendo en todo 
los veftigios de fu Padre, 
CONSECTARIO. 
NO parece es capaz el Contagio de difundir-
fe, í¡ falta la preciíi difpoficiqn de parte del 
paño ; afsi lo afirma el famofo Griego de Pergamo 
en el Lib, de la$ diferencias de la fiebre cap. 4. con-
íifte efta en una análoga proporción de un cuerpo 
a otro, que les conftituye aptos á comunicarfe mu 
tuamente los efluvios: dos condiciones aumentan 
efta aptitud , la primera la íetnejanza efpecifica-de 
entrambos; por defeco de efta, la Pcftilencid, que 
devafta a los racionales, no ofende.a los brutos, ni 
la que mata á eftos, infulta á aquellos. Bernardino 







fa conflitucion cnci ganado Bacuno}, que tlefpo-
bloel campo de Paviadecftos vi vientes,, y no íe ex-
perimemoofe^fa en los» hombres-, lafegunda , en 
aquella individual proporción, q íe halla córrelos, 
cuerpos ;áefta Juan Braptifla, Helmoncio la deno 
mina Mumtaiyf Femelio en el Libro de calenturas, 
e*pvi.7Y confiefla»,. qut ignorare! modade cita, co* 
munkraeÍGwr, yquefe leoeulra ia^razondeefta apti-
tná r Eft'cegnitu dífiiiltimum^ quid corptti unumquod-
qufPefliltntia obnoxium reddat, Duncano en el Lib» 
3. de fiebres»cap-» 2». toda la caufa de tttx propor 
cional analogía, la reduce álaindLviduaLíimilitud;. 
por efta dice ,.fe experimenta- ,qnefamilias enteras 
en lasconftiruciones contagiofas ptreceD.Gomww»/. 
t*tio>fiv?rMt$tio ^tffimÜiUkdinsm.fit yat ob fimilitu-
ditnm:f*p¿vidfifau*inttgp*$familias cvntngiopeKhu. Lo 
que en la prefente familia- advertimos, confirma ei^ 
teaferto de Duncano, pues-de unos^a otros, fe pro-
pa^ó: el'vcneno con ran propria. feme)&nz-% en la 
efífeneia,y atributos, q.aun^diícurrimos, que amas 
fe httvicra extendido á fer la. familia. ma&diUtada.. 
Eí Do¿lino«.Ysbrándo en el Libt 1. de Peñé cap. 4.. 
dice, qoe-eI conoció familia^en quien fe cebó tanto 
h contagiofa Loe ̂ .quercn ektejrmino de veinte días 
cfeítr«iyóriguai-nwnerodepepfonas;y no feñalá otra 
faKo^de^efl^e acaccitnientO) que lávarcana.fímilitud 
entreI<mcuerpos. Otra.ctrctmft^ncia hacevlíible 
efta Híftoria, y esque las Petecbías fueron el mas 
íbnefto vatteifrib-dd peligro , y. ejinas trágico infa-






Aqui hace punto la pluma , pues dio los últi 
mos coloridos ai dibuxo ;con la mayor ingenuidad 
en los cara&eres, que defcribe, maniflefta qoanto 
nuedra» aplicación pudo execurar en beneficio de 
efta Colonia. No han alcanzado á mas nueftras-
fuerzas , pero la- felicidad acreditó havcr fido baf-
tantes \ y fi acafo, Ledlor prudente, hallare tucui-
dado^algundefcuidoenel Contexto, advierte rquc 
tropezado en fombras,es dificultólo el acierten A cu 
rar una Peftiiencia,nos llevó el deftino, enfermedad 
incógnita a: un a los primeros Proceres de la facul 
tad*, difculpaarospues- con Lucanoeo* el Lib*3 • de la 
pharfalia con- efte Diílico : 
Ignotum*vobiíArab**veni/ih inorbem* 
Vhsbras miratv nemtmim non iré finí/Iras.. 
Del humano* conocimiento fe retira la iraturale2a 
del afeftoyeuyo-ex-iCTmHiiofefióá nueftra conduc 
ta ; el modo, varibde fus infulroses tan arcano,q a 
a h camprehenfion-mas fublime le es aíequi-
ble, y dé los medios para- destruirle , (olo el analo* 
gifmo da. alguna efeafa idea ;' por lo que podemos 
decir con Jubenal en el principio de la Satyra ta. 
Ómnibusin terr'ts t qttxfunt agaúibus u/que 
Auroran», Ó'Gangemmmo eji, qui drgnefeere pqfit. 
Si califica la felicidad del éxito, q contribuyó nuef-
tra pequenez a el logro,, no queremos íeatribuya ef-
ta fortuna átnueftra diligencia ; débiles inftrumei>-
tos fuimos de quien fevalio la Primer Caufa; (olo a 
fu Immenfa Piedad fe debió eftc beneficio. 






Quid rogo Didamus, qk¡4 Panacea jabent? ; 
Y finalmente el prodigiofo Thomás¿>ydenhanij ha 
blando de la ñebre influente de los años 4665. y 
éó. ftrá quieo nos preñe las ultimas frates. De eñe 
admirable Ingles fon eiiascxpreíiones: Parafinalh 
zar el opufcuh fofo reft,\pedir perdón a ti Lecloryfi aca: 
fp en la parte tbeoricaje deslizo Lt pluma ¡que en la Pras: 
tica confesamos ingenuos ̂ baverfido la felicidad */ em 
peño de nutftro ajfumpto y quanto propufimos fus pro» 
ducido de ana feria refiexion \y a la verdad firmemente 
confiamos que no nos queda eferupulo de omifos tara el 
ultima termino de nuefira carrir^. No fofo el mayor cui 
dado de nutJira folieitad fe reduxo a curarjos enfermos 
de todas clafes} con el zelo, cbaridady de [velo ¡y aplica-
ctotjfi que llegaron mas alia nueJiros de feos de afsifiir-
l/s 1 conforme quifieramos fe practicara con nofotros,fi 
acÁfo enfermáramos del Contagio : Dtfibre Ptftilenti 
a,nnor. i66j$.& 16 66, De ni que ut adcalcem tándem 
perveniamusyjicubi circa theoriam nos allt^inatosfuijfey 
Lc&or deprebédat, ertori veniam petimus}verum quoad 
praxim attinet, profitemurnos omniaexverotradidif-
fe% nihilque ufpiam propüfuijfe nifi- quod probé expfora-, 
tum babeamus. Sane cum fupremus vita noftr* infla-
bit dies} confidimus nobis adfuturum alacrem in pracor» 
dijs tejlem> nos non folum ¿grorum omnium% cujufeum*. 
que demumfortis ,quifefe curé noftra concrediderant9 
fumafide aeditigentiajalutem procuraffe¡quorum inte» 
ri'm nemo 4 nobis alias traclatus efl, quam nos metipfos 
traclari cuperemus ,fi nobis ex ijfden morbis agrotare 
contingeret. Peñón 18. de Diciembre de 1743* w 
Dr.Thomdi Extrcb. P,Judnder¡giier04, D.Jofiph Serrá*$, \ g¡ 
•a* 
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